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se rea Ayer en el Senado 
injusticia. . , , D 
Se trataba del retiro de la I V 
' buena ley muy recomenda-
Ya había pasa-jicia; j a por nosotros. 
d o í a s i t o d a ella, pero faltaba 
todavía su apéndice y este tue el 
que sufrió el percance-
¿Y en qué consistía el apéndi-
c J — s e preguntará el lector, 
siempre a caza de sorpresas. 
Pues el apéndice era nada me-
nos que el retiro de los congre-
sistas. 
¿Cómo, dirán ustedes, pero no 
hace ya mucho tiempo que están 
mandados a retirar? 
Es verdad, pero no se trataba 
de esa clase de retiro; ni de aquel 
tan preconizado por Fray Luis de 
León, sino de otro más al uso y 
más en consonancia con los tiem-
pos. Se trataba de un retiro de 
cuatrocientos sesenta y tantos pe-
sos. 
Ya sabrá el lector que la tal ley 
pasó por la Cámara; pero pasó 
empujada por la coletilla salvado-
ra de los legisladores. 
Hoy, al revés que antaño, la 
más de las veces lo principal de-
pende de lo accesorio. 
I N ARTISTA PARRICIDA 
ROMA, Febrero lo. 
Luis Ignacio Mesenes, el artista pe-
ruano acusado de haber asesinado a 
i- ' i Í1" esposa nunca solicitó pasaporte pa 
UZO ra su consorte para ir a Sur Améri-
ca, según declaración hecha hoy per 
el señor Felipe Santi, cónsul peruano 
en esta capital. Explicando la desa-
parición Je su esposa, que no se Je 
volvió a ver en Roma desde Enem 
de 191S, Mesenes primero dijo que su 
i-onsorte había ido a Perú y más tar-
de declaró que el buque on que hizo 
el viaje se fué a pique en alta mar. 
Poco después de ?u matrimonio Mé-
senos solicitó un (pasaporte para Perú, 
dijo el cónsul, pero nunca lo fué a 
buscar. 
Cuando ia pareja acudió al consu-
lado a pedir la licencia para contraer 
matrimonie en 1917, dijo el cónsul 
que 61 había tratado de disuadir a la 
r.ovla de casarse con el artista, mani-
festándole que Meneses estaba muy 
enfermo y casi ciego predlcién-
dole también que del enlace sólo 
podría esperar gran infelicidad- A pe-
sar de e.<o ella mostróse completa-
mente decidida e insistió en que se le. 
extendiera la licencia sin dilación, 
agregando que necesitaba a Mesenes 
para que le administrara sus pro-
piedades. 
CIXCO REPRESENTANTES ACUSA-
DOS DE DESLEALTAD 
ALBANY, N- Y . . Febrero 3. 
E l fiscal reanudó hoy la presenta-
ción de la causa seguida contra los 
emeo Representantes socialistas a la 
Cámara de Albany. acusados de des-
lealtad. So supon« que el fiscal tarda-
rá tres días más para presentar todas 
yus pruebes -jontra los acnsados. 
Díce«e que los letrados defensores 
presentaran testigos que han observa-
do personalmente ?! cambio de la si-
tuación rusa durante los últimos años. 
Anoche la defensa se ha negado a di-
vulgar los nombres de sus testigos, dí-
cese que se trata de personas que han 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CLII 
LA SITUACION D E L TRATADO DE PAZ EN LOS ESTADOS UNIDOS-
LAS RESERVAS. T A L COMO ESTABAN REDACTADAS CUANDO LODGE SE NEGO A CONTINUAR 
LAS CONFERENCIAS DE LA "MESA REDONDA" POR LAS AMENAZAS DEL "BATALLON DE LA 
MUERTE." 
Cuajados de noticias sobre el Tra 
tado de Paz nos llegan los telegra-
mas del DIARIO DE esta mañana y 
proceden ellas de Inglaterra. Was-
hington y del Canadá. La opinión de 
Lord Grey favorable a la aceptación 
por uarte de Inglaterra, de la mayor 
parte de las Reservas, con excepción | 
del voto plural de .a Gran Bretaña y 
vas e interpretaciones, una vez apro-
badas por el Senado hayan sido acep» 
tadas (por un cambio de notas) co-
mo una parte o condición de esta re-
solución de ratificación por (lo me-
nos tres de las cuatro Naciones prin-
cipales) los Poderes Aliados y Aso-
ciados a saber, Inglaterra, Francia, 
Italia y Japón; y si las naciones Alia-
sus Dominios, ya la recogimos aquí í Asociadas no hacen objeciones 
hace unos dias porque la juzgamos de a itlüe8l ^servas © interpretaciones ^ C<)nerreso. 
M^M«Mti.^« 4—„_„r,„;„ "...«^«J» 1 antes cu» que presenten pâ a rail 
bo las disposiciones del Tratado, 1 
menos y hasta que el Congreso de Ion 
Estados Unidos jaya votado los cré-
ditos para esos objetos. 
10.—Mnyún proyonto para la IIm'-
lacdún de armamentos propuesto por 
el Consejo de la liga do Naciones, 
segrún lo dispuesto on el artículo VIIT 
del Tratado obligará a los Estados 
Unidos hasta que baya sido aceptad ,> 
extraordinaria importancia, viniendo 
de tan eminente político y diplomáti-
co; y que la estiman valiosa, lo de-
muentran los comentarios hechos por 
la Prensa Inglesa, diciendo que el úni-
co inconveniente de la aceptación de 
las Reservas por parte de Inglaterra 
sería La certeza que otras naciones 
pondrían también las suyas; lo prue-
, ba también el discurso del Senador 
Alguien puso la tal coletilla allí' Reed, que aunque demócrata, forma 
parte de los trece Senadores del "Ba-
lallón de la muerte", afirmando en la 
Sesión del Senado que eran más 
-1 aíiñr\r abiertos los ingleses, contra qulsnea 
na vez aprobado, el señor! iban aIgunas *egervas que Se. 
Sagaró fué el primero en fijarse.nadores demócratas incondicionales 
del Presidente; y ef» otra prueba 
también de la importancia de la opi-
nión del Vizconde Grey- que la haya 
y el proyecto pasó quizás sin que 
nadie se diese cuenta 
en el apéndice y entre gritos de 
júbilo y alborozo exclamó: ¡Oh. 
compañeros, miren lo que he en-
contrado aquí! ¡Demos gracias 
al Señor I Ya yo estoy cansado de 
decirlo: hagamos siempre el bien 
que lo demás se nos dará por 
añadidura. 
En resumidas cuentas, que los 
congresistas venían detrás de los 
guardias, en justa compensación 
quizás por las veces que los guar-
dias han corrido detrás de los 
congresistas. 
¡Y ahora el Senado deja que 
pase la ley sin la coletilla famo-
sa! 
Hay quienes dicen que cuatro 
años de trabajos no ameritan un 
retiro. ¡Menguado modo de pen-
sar! Y si no vamos a ver: i q u é 
es la vida en comparación con 
!a eternidad? Nada, sencillamente 
nada. Y sin embargo, unos cuan-
tos años, veinte, treinta, cuaren-
ta, ochenta, bien empleados en 
este bajo mundo nos ganan una 
vida eterna en el otro. ¿Qué de 
extraño, pues, que cuatro años 
bien aprovechados, ameriten un 
retiro vitalicio? 
No, sino póngase uno a cavi-
lar y ya se verá a dónde nos lle-
va la suspicacia humana! 
En fin de cuentas: que a la ley 
la han dejado sin su salsa. 
recogido el Canadá, manifestando» 
al adnerirse a su opinión, que bien 
puede tener una voz y un voto en la 
Liga de Naciones, un país como el 
Canadá, cuyos hijos, a pesar de su pe-
queño número comparado cou el do 
los Estados Unidodieron un contin-
gente de muertos en la guerra, en ho-
locausto de la civilización, mayor 
que el de la Unión Amerocana. 
Por otra parte es consolador ver 
que después de la guerra despiadada 
y de encrucijadas yue han hecho al 
Tratado de Paz el grupo de los 13 ca-
pitaneados por Borah y Johnson y los 
amigos de Lodge, surjan todavía los 
demócratas, pujantes después de las 
contrariedades y las derrotas, llevan-
do de nuevo a las discusiones del Se-
nado, alta la bandera del Tratado de 
Versal les. 
Lodgo había dlsuelío las Conferen-
cias de la "Mesa redonda", con los de-
mócratas, declarando intangibles sus 
Reservas sobre los Artículos 10 y 21 
de la Liga de Naciones, o sean loa 
de la garantía de la integridad terri-
torial y la indepeadencia política y 
la Doctrina de Monroe, y Hitchcoclc 
había anunciado que el dia 10 del co-
rriente llevaría al Senado una propo-
sición para aprobar el Tratado ba-
sada en los acuerdos a que había lle-
gado con los republicanos, en las Con-
ferencias . 
Como le amenazasen éstos con unr. 
discusión interminable que durase 
meses, pensó Hitchcock echar mano 
del procedimiento de la clausura o 
guilUotina, para cuya aplicación se 
necesitan dos terceras partes de los 
Senadores presentes; y de nuevo los 
republicanos del 'Batallón de la Muer-
te' que habían obligado a Lodge a 
con los 
que pres nten par  ratl 
ücaclón por los Estados Unidos, s« 
aceptarán plenamente como Reservas 
« interpretaciones por los dichos po-
deres. * 
1. Los Estados Unidos entienden 
el artículo lo. en el sentido de que en 
caso de que notifiquen su salida de la 
Liga de Naciones, como se expresa en 
ose artículo, los Estados Unidos se-
rán jueces sobre si han cumplido las 
obligaciones internacionales y todas 
las obligaciones comprendidas en di-
cho Convenio y esa notificación de sa-
lida de la Liga puede darse por una 
resolución (soncurrente) conjunta 
del Congreso de los Estados Unidos. 
2. Los Estados Unidos no asumen 
obligación alguna ide emplear sus 
fuerzas militares o navales o el boy-
coteo económico, para conservar la 
integridad territorial o la indepen-
dencia política de cualquiera otro 
país o de Intervenir en controversias 
entre Naciones sean o no miembros do 
la Liga bajo los preceptos del artícu-
lo X, o de emplear las fuerzas mili-
tares o navales áe los Estados Uní-
dos bajo ningún artícul- del Tratado 
con ningfin objeto, a menos que en 
algún caso particular, el Congreso, 
que con arreglo a la Constitución es 
el único que tiene poder para decla-
rar la guerra o autorizar el empleo 
de las fuerzas militares o navales de 
los (Estados Unidos lo declare así por 
| una ley o una resolución conjunta. 
>'ada de lo expuesto aqui modifica-
rá la obligación expresada en el ar-
tículo XVI, sobre el boycoteo econó-
mico, 
3. Los Estados Unidos no aceptarán 
ningún Mandato en relación con el 
artículo 22, inciso lo., o con cual-
quier otro del Tratado de Paz con 
Alemania, excepto cuando así lo or-
dene el Congreso de los Estados Uni-
dos. 
4. Los Estados Unidos se reservan 
exclusivamente para sí el derecho de 
decidir cuáles son las cuestiones que 
se hallan dentro de su jurisdicción do-
méstica y declara que todas las cues-
tiones domésticas y políticas relati-
vas en todo o en parte a sus asunto* 
interiores, (incluyendo Inmigración, 
trabajo, comercio de cabotaje, aran-
celes, comercio Interior, supresión de 
la trata «n el Interior, dentro y desde 
los Estados Unidos, de mujeres y ni-
ños, y de opio y de otras drogas da-
ñinas y toda otra cuestión doméstica, 
se hallan solo bajo la jurisdicción de 
los Estados Unidos y no se someterán 
a este Tratado, bajo ninguna forma 
a arbitraje o a la consideración del 
Consejo o de la Asamblea de la Liga 
de Naciones, o ningún organismo de suspender las conierencias 
demócratas, dijeron a éstos que ellos j gi"0g"mf a "la'decisión ni recomenda-
se opondrían a la guillotina, haciendo c.6n de otras Naciones.) 
de esa suerte interminable la discu- 5 Estados Unidos no somete-
sión rán a arbitraje, ni a Investigación da 
Para que se vea '.a buena fe de los la Agambiea ni del Consejo de ia LI-
SeOTiirá cí^r,^^ «1 ru.^K* A~ R - 1 demócratas incondicionales del Presi- d Naci0nes le este Tratado, nin 
seguirá siendo el puesto de Ke-¡ dente m]jK¿ v hasta d6nde lleva,on ^nüaec;icgtión qUe a juicio de los Es 
presentante algo poco codiciable; ! ia aceptación de laó Reservas de Lod 
y trabajarán los'legisladores s i n > . p n b l i j ^ ^ ^ a o o ^ i - d t o 
./ i 0 . 1 los acuerdos sobre ellas a que nega-
csiunulos, porque cuatro anos de POn en las Conferencias con Lodge y 
mchas parlamentarias son suficien-. sns amigos. 
para terminar rnn el oraanis-i Se notará al leerlas que se modi-H îd terminar con el orgams j el pr^bujo . las Reservas de 
guna _ 
tados Unidos dependa o se relacione 
con su ya antigua política general 
mente conocida con el nombre do 
Doctrina de Monroe. Ia cual (se inter-
pretará solamente por los Estados 
Unidos, v. se declara aquí que esH 
fuera de la Jurisdicción de la citada 
más fuerte, a más que en ese; Lodge sobre Mandaos fueron acepta- Liga a« ¡¡LSSJj í ¡ i 
f «nPo suele perderse la salud, el- también la de las cuestio- ta ninguna disposición contenida en el 
hum 
, nes domésticas; que se había pro-
or y como dice el couplet, al- puesto una redacción nueva de la Re-
«o más tamtón difícil de dedr. U ^ f ^ 
Podríamos seguir amontonando] la Reserva sobre el nombramiento de 
Í ^ í n l 0 S ^ Pr,0b.ar 13 í*1! la u í r , - a " ^ ^ ^ 
ey sena muy beneficiosa para las! aceptado la Reserva de Lodge en la 
DS''' 
m más d cua-ie un descanso de -
trecientos sesenta y tantos pesos, 
se nos han ido entumeciendo los 
músculos, una atroz pereza nos 
ha corrido por todo el cuerpo, y 
^"•ando con infinita ternura a 
^estra oéñola humilde, le hemos 
« o : Paraf parai no escribas 
jj*». porque por mi cansancio co-
"Jo que estás loca por un descan-
bien largo; vete pues y busca 
P retiro. 
•nstituclonfví • r^r^ 1 '-J ^ Comisión de reparación, y también 1 uluclones, pero ante la idea n a - c u a I l t o a 1o3 gastos de la Liga. 
con poca variación tan solo en la ra-
dicación; que se había substituido 
otra Reserva a la del desarme; y 
también se había aceptado el criterio 
de Lodge sobre el trato de los na-
cionales en caso de ruptura de los 
preceptos de la Liga, en cuanto al ar-
tículo XVT, y que se había propuesto 
una nueva redacción en cuanto a la 
Reserva 14 sobre el número de votos 
de Inglaterra. 
Hemos puesto entre paréntesis las 
palabras de las Reservas de Lodge 
que la Conferencia de la "Mesa re-
donda" proponía que se suprimiesen 
y las palabras que se iban a substi-
tuir o añadir van con letra más grue-
HU 
"Se resuelve por las dos terceras 
partes de los Senadores, que el Se-
nado aconseja y consiente la ratifica-
ción del Tratado de Paz de Versa-
lles del 28 de junio de 1919 con las 
siguientes Reservas e interpretacio-
nes, que serán parte y condición de 
HOMICIDIO 
El capitán Jomarrón. desde Deli-
lnue,r¿arVClpa que en Sabanaso fué 
tlrno el americano Cecilio Roax a 
¿ ^ Í H O ! 1 BLANCO ALBERTO YERO'(A) 
visto caer a ios Roraanoffs, la subida 
y caida del Gobierno de Xerensky y 
el inicio del régimen Lenine Trotsky. 
Sus declaraciones a raíz del propósi-
to del letrado de l \ Comisión Judíela, 
de la Cámara del Estado di New York 
tío unir a los socialistas de los Esta-
dos Unidos con los bolshcviki de Ru-
sia, tendrán j»or objeto demostrar que 
tu situación en Rusia ha sido exage-
rada y que el actual Gobierno no es 
tan malo como lo pintan. 
LOS H4X111 ALISTAS MEGA> ES-
TAR EN CONTRA DE LOS POLA-
ros 
VARSOVIA, Enero SI. 
Srgún los textos incompletos de los 
despachos recibidos en Crascow en la 
última oferta de paz. hecba por los 
maximalistas se afirma que el Gobier-
no del soviet no ha celebrado ningún 
convenio con Alemania ni con ningún 
otro país acerca de una política con-
junta contra Polonia-
OTRA FALSEDAD DE MESENES E L 
ASESINO DE SU ESPOSA 
ÑAPOLES, Febrero L 
Los funcionarios policíacos quo in-
vestigan la relación hecha por Luis 
Ignacio Mesenes. al ser detenkio eu I 
Roma la semana pasada acusado dej 
haber asesinado a su esposa, han exa-
minado cuiddosamente los registros 
marítimos y han encontrado que nin. 
gdn barco zarpó de este puerto pa-
ra New York en Enero de 1918. Me 
senes dijo que su «sposa se había 
embarcado en esta ciudad para lo^ 
Estados L'nidos; pero las autoridades 
afirman que no es verdad 
DICE I'N PERIODICO HOLANDES 
AMSTERPAM. Febrero S 
Según el periódica Hau.lelsblad os 
rrobable que Holanda acceoc a la ex-
trad'dón los "criminales alemanes 
en la guerra" que se hallan dentro 
las fronteras holandesas, si se pi-
de la extradición sobre la base de 
fine actualmente osos individuos con-
continíían siendo VÍCÍOFOS v criminales. 
LA ZAFRA EN LAS ISLAS DE 
im> ATI 
HONOLUT.Ü. Ener-» 56. (Correspon-
dencia de la Prensa Ascciada.) 
Los centrales azucarero* en las is-
las de Hawaii están frente a la proba-
hílidrd do una huelga genernl de vein-
ticuatro mil braceros Japonesiti y on-
ce mil filipinos, a los cuales pueden 
ngregarse trabajadores de otras nació 
'lalidadps y dos o •res mil naturales 
del país-
En los círculos azucareros los ha-
cendados han manitestado a las cía • 
rn? que están decididos a luchar has-
la lo último v los obreros, desde su 
ramlro directivo, anuncipn la misma 
determinación. 
Mientras tanto la z^tra.. cuya produc 
ción pû de calculadrse pn la mtCTP'i 
cantidad de años anteriores. 60?.000 
toneladas con un valor de $94.000.000 
ímroximadamente. halláse comprome-
tida. 
E L SFPRFTARTO DF MARI\A T FL 
ATMITRANTE STMS 
W A S H I N G T O N . FVbrero .1 
El Secretario do Mar'na. Mr. Di-
miels. acndlríi hoy n̂te «d mbcomité 
naval d̂ l Senado -me investiga laj 
concedidas cond^coracionc:? navales, a 
conitctnr los cargos hechos por r;l 
contralmirante Sims de injnílicias co-
metidas en la«? concesiones El Secre-
tario s<> ha preparado Tara dar nme-
bas concluventes del esfuerzo hecho 
npra nroceder cor. pntera inoticia n" 
la flistribución de las condecoracio-
nes y para refutar los apertoc del al-
mirante Sims de que los mHpño* ^reni 
(los han sido para hacer írizn«« la mo-
ral do las fnof.m naval»-?. 
LO OI F TITPF E L RFPRF<íF\TA\TE ! 
•JTANTMTLTSTA LTTTTNOFF 
LONDRES. Febrero 3. 
Maxim Litvtnoff. oí representante 
maxlmilista ha mnnifestado a James 
O'Oradv q-.te la par, entre la Rusia so-
. vlet v las potencia" aliada" ^ra &3*n-
• sábado último nuestro muy es- i cW para :.a reanudación do las reln-
timado amigo 
hizo entrega de 
el Imperio alemán. Se acordó que la' 
Constitución Imperial forme una basí 
suficiente para la conservación y des-
arrollo de la unidad imperial; pero ŝ  
nombró una comisión compuesta d-' 
tres ministros Imperiales y tres miem-
bros del gabinete prusiano parn qu»« 
practique otras investigaciones 
LA «INFLUENZA" EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO. Fecrero 3 
Ha reaparecido la influenza en for-
ma epidémica, por primeva vez. des-
de el año 1918 en que hizo tanto estra 
go, asegurándose de manera no ofi-
cial que la expresada enfermedad ha-
*ía causado centenares de mile • 
de defunciones. Se han registrado va-
rios casos en esta ciudad, entre elloi 
cesenta soldados, creyendo los Médi-
cos que los atacados trajeron la en 
fermedad de Chihuhua. de dond- los 
soldados regresaron rectentenente. 
Según noticias existen casos de in-
fluenza en los Estados de Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León, a lo largo 
de la frontera de los Estadcs Unidos 
11. —Los Estados Unidos se reser 
van el derecho de consentir dUcre-
cionalmente a los nacionales de uu 
país que haya violado el Tratado, tai 
como se define en el artículo XVT y 
que resida dentro de los Estados Uni-
dos, que continúe su comercio y ri1» 
laciones financieras y personales con 
los nacionales de los Estados Uni-
dos. 
12. —Ninguna disposición de IOK ar-
tículos 296 y 297 del Tratado o de 
cualquíei-a ootro artículo, sección o 
anexo se entenderá como ratifica-
ción de un acto ilegal de jn ciuda-
dano de los Estados Unidos 
13. —Los Estados Unidos suspen-
den su consentimiento a la Parte 
XTII. artículo 387 a 427. enclusive*; 
del Tratado, hasta que el Congres. 
por ley o resolución conjunta dot̂  • 
mine cu representación en dicha Pa"--
te XIII y en esc caso la partiripi. 
ción de los Estados Unido? será desa-
probada por tal ley o resorción coi-
junta. 
14-—Hnsta oiré Ta Parte T (del Tn: 
tado) que trata de la Liga de Nacio-
nes, sea enmendada de modo que lo* 
Estados Unidos 'engan un número do 
votos igual al do otro cualquier i 
miembro de la Lijfa y sus Dom'nio^ 
autónomos, colonias o partes do Tm-
pcr'3 agregándolos todos, no Monfai 
ninguna obligación a menos que la 
hayan aceptado d.> antemano, (fue naz-
ca do alguna elección, decisión o 
informe del Consejo <» Asamblea <# 
la Liga, en la quo cualquieni nnVni 
bro de la Liga y sus Dominios autó-
nomos, colonias o partes de Imp"-
rlo, todos juntos, tengan más de «n-i 
voto. 
La Reserva 14 de Lodgo decía: "Loo 
Estados Unidos no asumen obilg^ción 
alguna por nínguia decisión o infor-
me del Consejo o de la Asamblea dd 
la Liga procedente de alguna disputa 
entre los Estados Unidos y otro miem 
bro de la Liga, si esto miembro o al-
gún Dominio aatónomo. colonia. Im 
perfo o parte de Imperio unidos po • 
lítlcamente, ha votado." 
E l m o v í m í c f l t o f e r r o -
v i a r i o q u e d ó n o r m a -
l i z a d o e s t a m a ñ a n a 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, comenzaron hoy a cir-
cular los trenes de los Ferrocarriles 
Unidos. 
A la hora anunciada salieron los 
trenes del Oeste, Cienfuegos, Caiba-
nén y Santa Clara. 
LOS MECA M( OS 
Desde hora temprana los mecáni-
cos y fogoneros, acudieron a ocupar 
sus puestos; a las ocho de la mañana 
el Ingeniero Jefe de los talleres de 
la Ciénaga dia cuenta al administra-
dor de la compañía que la totalidad 
de los mecánicos, habían acudido a 
los talleres, exceptuando aquellos que 
ae encuentran detenidos, por orden 
de las autoridades. 
LAS LOCOMOTORAS DE LOS ! ' \ . 
TIOS 
Desde las ocho de la mañana están 
trabajando las dos locomotoras del 
patio, de la Estación Central, la de 
Tallapiedra, las del Oeste, y l;i d6 
Ciénaga; la del enlace del Gas y la 
de las excavaciones de Luyanó. 
El, PRIMER TREN I>K &AB6A 
Alas dos de la tarde, saldrá el tren 
201 de carga; este será el primero, 
quo circule, para empezar la norma-
lidad de los trenes de carga, pues los 
de viajeros, como dejamos dicho han 
quedado normalizados. 
LA CUBAN CENTRAL 
Desde ayer funcionan los trenes de 
la Cuban Central, lo que indica que el 
tráfico hasta Santa Clara, está regu-
larizado. 
1 \ ( I B A N COMPAN1 
De la Cuban Company no se tenían 
noticias a laa diez de la mañana, pe-
ro se esperaban de un momento a 
otro. 
Tan pronto se reciban favorables se 
ordenará la salida del tren Central, 
a las diez de la noche. La opinión de 
los Jefes de tráfico, era optimista en 
este particular. 
El aspecto de la Estación Terminal 
era esta mañana, como el de los días 
anteriores a la huelga. 
L i S o b d i r e c c i ó n de ia Renta 
Iti o nuestro uy es- r -
señor Arturo Primeileo Hon*. cojiierciales .egun despacho .e 
 la Subdirección de la »a Agencia de ̂ ^ • f ^ ^ ' " V ^ T A ii L_ J_ » npnhaerue donde 8fl hallan los seno-renta al señor Alberto de Arma; 
persona conocida y bien relacio 
nada en nuestros círculos sociales. 
Al hacer el arqueo de la caja en-
tregó el señor Prímelles JL703,289-03, 
penhaeue donde 
res Litvinoff y O'Grndv tratando acer-
ca ¿el canje de prisioneros. 
M- Litvinoff agregó que el comer-
cio extranjero eu Rusia era virtual-
lo cual demuestra elocuentemente, la mente imposible en los actuales mo 
honradez y el acierto con que ha sa-
bido llevar su cargo, haciendo honor 
a su buen nombre. 
Arturo Prímelles, como saben nues-
tros lectores, ha dejado la Subdirec-
ción de la Renta para dedicarse a la 
política, la que habrá de llevarlo a un 
escaño en el Senado. 
Nuestra enhorabuena a los dos dig-
nísimos funcionarios. 
D O N B E N I T O R O V I R A 
El señor don Benito Revira, pro-
Xnentos debido a que "Rusia se ve 
chillada a hacer la guerra y es nece-
sario dejar lü re lo> ferrocarriles pa-
ra el transuorte de tropas y material 
de guerra" 
El convenio llevaoo a cabo en Paría 
entre el Consejo Supremo de la Con-
ferencia de la Paz y los representan-
tes d2 la Sociedad Coonerutiva Central 
de Rusia, sólo se refiere ? parte del 
romercio extranjero de Rusia. 
Dícese que las socíedade" cocreera-
ttvas no «stán bien vistas en la Rusia 
soviet, norque dichas sociodade? han 
facilitado víveres al Almirante Kol-
OBl'EROS DETENIDOS 
Esta mañana fueron detenidos por 
la Policía Secreta, los obreros Joaquín 
Quirós Hu^rgo; Andrés Palacios Quin 
ñas; Florencio Berestein y Conde y 
Herminio Coilia Leal, maquinistas y 
fogoneros de los Ferrocarriles Unidos. 
Estos obreros aue son españoles 
fueron remitidos a la fortaleza de la 
Cabaña. 
LOS TRAPAJOS EN BAHIA 
Ningún fsunto que vari"» en lo esen-
cial los trabajos del puerto puede ser 
consignado hoy. 
Los mismos elementos que han tra-
bajado en días anteriores, lo están ve-
rificando hoy. Se advierto mayor acti-
vidad en la descarga d*» los barcos. 
Según datos de !a Aduani en el pa-
sado mes de Diciembre entraron en 
puerto de la HabaUn 19311875 bultos 
y salieron 1275083. En Enero llega-
ron 1340945 y salieron 570606. 
Como se ve en Diciembre quedaron 
por extraer 65S790. y en Enero 77033£ 
!o que da un^ diferencia en contra 'le 
Enero de 113549 bultos. 
HOY FUNCIONARAN LOS FERRI3 
DE REGLA Y CASA BLANCA 
Llamados ror el Secretario de Go-
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
íQUE PASA EN ESP.AxA ?—NOMBRA 
MIESTOS EN MARRUECOS 
Los cables, a tono con el espíritu 
de la época, nos dejan atónitos co» 
frecuencia. Las noticias sensaciona-
les, no hace mucho tiempo, apenas las 
gozábamos una que otra vez, dando 
tiempo a comentarlas y discutirla; 
J ahora se suceden con rapidez tai 
que cuando nos disponemos a estu-
diar las noticias de la mañana, nos 
tropezamos con que las de la noche 
son distintas, aunque igualmente ra-
ras, extravagantes y a veces incom-
prensibles. 
Entre estas últimas podemos con-
tar la que se refiere a que don San-
tiago Alba y don Melquíades Alvarez 
abandonarán las izquierdas e introdu-
cirán reformas sociales. 
No vemos la necesidad de abando-
•ar las izquierdas para abordar el 
problema de las reformas; como tam-
poco comprendemos qué quiere de-
cir que el Conde de Romanones aban, 
donará ei partido liberal, de igual 
modo que Dato y Maura se apartarán 
del conservador. 
¿Quiere decir esto que se retiran 
de la política? El cable no lo expre-
sa así, como tampoco explica lo que 
van a ofrecemos los señores Alba y 
Alvarez. De todos modos, no (abe du-
da de que la situación de España ha 
impuesto la necesidad de medidas ten 
dentes a ün cambio en los añejos 
moldes de la política y es de presu-
mir que los jefes de los partidos his-
tóricos, cansados y gastados en sus 
procedimientos, cederán sus puestos 
a otras personalidades que tal vea 
sean más afortunadas en la mecáni-
ca gubernamental. 
Don Santiago Alba es hombre de 
mérito y no creo que deje fallidas las 
Mperanzaa de sus admiradores. Y 
cuanto a don Melquíades, el famoso 
canario astur. con permiso del que 
días pasados me hizo un rugo, si eje-
cuta tan bien como habla, no cabe du-
da de que hará la felicidad de Es-
paña. 
El general don Bernardo Alvares 
del Manrano ha sido nombrado < o-
maudante general de Ceuta. 
Debo felicitar al gobierno por lo fe-
liz de la elección. El general .Manza-
no nada de lo que posee lo debió al 
favoritismo, ul a la intriga, ni si-
quiera al apellido. Hombre de muy 
sólida cultura, gan^ los ascensos por 
méritos pofjitvos y allí m^mo, en los 
campos de Africa, en una de cuyas 
plazas ha de gobernar, demostró ta-
lento, demostró pericia en el arte de 
la guerra y demostró un valor raya-
no en temeridad que le valió la Lau-
reada de San Fernando, creo que an-
tes de serle concedida por Iguales 
méritos, a su íntimo amigo y compa-
ñoro en cacerías de osos asturianos, 
el entonces coronel y hoy general don 
Ricardo Hurguete. 
En cambio creo que merece el go-
bierno una fuerte censura por el nom-
bramiento de Fernández Silvestre pa-
ra comandante general de la plaza y 
campo de Melilla. 
Hay en Madrid la creencia de que 
un hombre quo sirve para una cosa 
ha de servir igualmente para todo. 
Y basado en este criterio, los utiliza 
y los gusta linsta que los desacredita. 
Difícil es desacreditar a Silvestre, 
porque vale lo bastante para demos-
trar aptitudes en todas partes; pero 
un hombre que ha fundado, por de-
cirlo así. cuanto hoy eriste en la ex-
trema región occidental de Marni» -
eos; un hombre que vivió muchos 
años entre Arcila. Alkazar y Lara-
che; un general n u p conoce a los cau-
dillos moros do aauellos campos y sa-
be del nie que cada imo cojea, que h? 
deban favores los unos y que 1c to-
men los otros; un hombre, en fin. que 
está identificado con el camno y sus 
habitantes, conociendo caminos, ca-
ñadas y vericuetos ¿a qué llevárselo 
a Melila, a la región oriental .donde 
nada le es familiar y todo le resulta 
nuevo y desconocido? 
Por seguro tengo que se abrirá pa-
so y que lo hará con el éxito en rl 
acostumbrado, porque es Silvestre 
una de las pocas garantías con quo 
hoy cuenta el ejército; ñero creo que 
su labor sería más rápida y más pro-
vechosa si las iniciativas de nue d;ó 
fecundas pruebas, cávese en terreno 
abonado ñor él y por ¿1 pacificado y 
enriquecido. 
No obstante este error, veo que ol 
general Villalba, desde el ministerio 
de la guerra, sabe elegir personal y 
sabe escoger a los hombres que va-
len y que tienen dotes de mando. 
G. del R. 
mínente personalidad de la colonia' chak en Siberia y al General Denikine bemación acudieren a s u s de«Trachos 
citado Tratado d»? Paz con Alemania. 
6_LoS Estado*: Unidos suspenden 
su consentimiento a los artículos IS''. 
157 y 158 (relativos a Shantung) y se 
reservan una completa libertad de al-
ción respecto de cualquier controve • 
sla que pueda surgir sobro esos a* 
tículos (entre la República de Cht-
na v el Imperio del Japón.) 
7̂ _>-Inguna persona está n¡ tstaro 
autorizada a representar a lo- Eo-
tados Unidos, "! ningún ciudadano 
suyo será elegible como miembro de 
ningún organismo o autorizado por 
esto Tratado do Pai. a no ser que el 
foníToso de los Estados Unido? po.' 
medio de un acuerdo lo deslgn* por 
un nombramiento y defina sus facul-
tades y deberes. ' Esta Reserva reem-
plaza la de Lodge. y no su ha aceptado 
tod?vía por ambas partes." 
g.—Los Estados Unidos entienden 
que la Comisión ¿e reparación regu-
lará e intervendrá en las exportacio-
nes de los Estados Unidos a Alema-
nia, o viceversa, solo cuando lo? Es 
tados Un'dos por acuerdo o resolu-
ción conjunta del Congreso apraebo 
las reglas de ellas. 
9. Los Estados Unidos no estaros 
obligados a contribuir a ningún gas-i 
tr» d? la Liga de Naciones con excep-
ción de suc'.dos y gastos conslgaíen. 
tes do oficinas de Secretaria, ni dj 
española de Nueva York, reputado fa- i en la Rusia meridional 
brícante de tabacos y muy distingui-
do y estimado amigo nuestro, de cu-
yyo a ribo a esta ciudad dimos cuen-
ta días atrás, ha estado esta mañana 
en la casa del DIARIO, acompañado 
del señor José Inclán Galán, Vicepre-
sidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, a fin de saludar a 
los señores Director y Administra-
dor. 
Mucho se ha agradecido la cortés 
visita del señor Revira a quien de-
seamos muy grata permanencia en la 
Habana. • 
P e n s i o n e s y 
J u b i l a c i o n e s 
la resolución de ratifi¿ación, la cual i Comisión, Comitós o Conferencira (l 
no tendrá lugar ni obligará a los Es- otro organismo d» la Liga de Nació-
tados Unidos hasta que dichas Reser- 1 nos o del Tratado, para llevar a ca-
Estado del fondo de jubilaciones y 
pensiones de funcionarios y emplea-
dos del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio. 
Ingresado en Tesorería General: 
?429.259.28. 
Egresos: ninguno. 
Lo que se publica para general co. 
nocimiento, de acuerdo con lo dis-
puesto en el último párrafo del art. X 
de la Ley de Jubilación de 35 de Ju-
nio de 1919. 
Habana. Enero 29 de 1920. 
(f.} José E . Entralgo, Jefe de la 
Sección. 
LAS CUOTAS DE LOS CLUBS 
XEW YORK. Fel-rero 3. 
Hoy se supo que varios de li^ 
clubs más prominentes de esta ciudad 
han elevado sus cuotas, debido a; 
aumento de los precios de los víve-
res, alquileres y sueldos de los sir-
vientes. La merma en los ingresos de 
bido a la ley seca también ha hecho 
que los clubs hayan elevado las cuo 
tas anuales de los socios. Entre los 
clubs que han elevado sus cuotas ŝ  
hallan el Uniwrsity. Colony. Columb?:» 
Unlverslty y Pliyers. Los socios de 
los clubs Lotus. Metropolitan. Union 
League y Yale continuarán pagando 
las mismas cnotas. 
LOS DOCTORES MATO EN CHILB 
SANTIAGO. Chile. Febrero 2. 
Los doctores "A'illiam J . Majo, d i 
Rochester, Minnesota, y Frankli'i 
Martín, de Ch'cago. que so hallan ins 
peccionando varios colegios y univer-
sidades en la América del Sur con 
el objeto de tratar de formar un Co-
legio quirúrgico pan-americano, sa-
lieron hoy para Buenos Aires. Los 
tores americanos fueron cordialme* 
te saludados por la prensa de esta 
ciudad. 
•REPUBLICA. r iTERIO 0 REINO? 
BERLIN, Febrero 2. 
En una reunión conjunta de los ga-
binetes imperial y prusiano, celebra, 
da hoy, se trató del establecimiento Conforme: íf.) Gabriel García 
Tchart©, Subsecretario de Hacienda de una sola administración central en 
el Presidente y Secretario de la Aso 
ción d*1 Maquinistas Navales que co-
mo se sabe abandnaro" sus pueftoc 
por haber pdeído aumento de sueldos. 
El Secretario de Gobernación -pidió 
a sus visitantes que hicieran compren 
der a sus coasociados la necesidad de 
que vuelvan al trábalo dichos maqui-
nistas por que hay impTio^n necesi-
dad de que los ferries que hacen la 
travesía entre Regla. Casa Blanca y 
la Habana empiecen a traficar ense-
guida. 
Hoy han estado m la Capitanía del 
Puerto los señores de la m ŝa de lo* 
maquinistas Navales para informar al 
Capitán del Puerto señor Carricarte 
de que ellos volverán hoy a ocupar 
sus puestos sin quo pretendan ganar 
por ahon sueldo alguno y soío por 
obedecer I n s indicaciones del Secre-
tario de Gobernación. 
Ellos dicen que esta tarde a la una 
cmnezarán a funcionar los ferries de 
referencia. 
Los fogonpros y Tiarineros de dichos 
ferries están bajo la custodia del Ca-
Titán Fernández de Lara. y si estos 
se niegan a trabajar serán, sustituidor 
por el personal de la armada. 
MERCANCIAS EXTRAIDAS 
Relación ne los bultos extraídos du-
rante el día 2 actual. 
Muelle General. 2.947. 
De !a Roesevel t Memoria l 
A s s o c i a ü o n 
'Pasa a la págin.i 4, colamna 6n.) 
REPARTO DE TALONF> 
En la ciudad de la Habana han sido 
repartidos 1.000 talones para la co-
lecta del monumento a Teodore Roo-
sevelt. Todos los que han recibido 
talones, han contestado a la Secreta-
rla del Comité Central, agradecidos 
por la honrosa misión que se les ha 
encomendado y significando que están 
dispuestos a cooperar con el mayor 
entusiasmo a tan patriótica y gran-
de obra. 
UN NUEVO TEAM 
Ha quedado constituido el Team 
"Carmela Nieto". Son sus componen-
tes las distinguidas señoras siguien-
tes- Carmela Nieto viuda de Herre-
ra. Capitán; María Antonia Calvo de 
Morales. María Govín de Madan, Ma-
ría Rosoli de Azc:rate, María Casti-
llo de Veranes, Pilar Jorge Moreyra, 
María Julia Faez de Pía, María Ur-
sula Ducassi de Blanco, Josefina Em-
bil de Kohly, María Eugenia P. de 
Acevedo. 
CORRIDA DE TOROS 
En el programa del Team "Carmela 
Nieto," según se nos anuncia, figura 
una Corrida de Toros. 
COMPASTA DE ROUGH RIDERS 
Un grupo de jóvenes distinguidos 
(Pasa a la págin.v 5. columna 7). 
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R A T l J R R I I J Ó 
El señor Gabriel Carol, rebato eu 
"Heraldo Comercial" las observacio-
nes Que hice en recientK trabajo a 
ciertas bien intenc-onadas recomen-
daciones del obrero Penichet, y sien-
to que, o no me expliqué bien, o oí 
eeñor Carol no dio a mi cscri'o la 
significac-ón que yo quise imprimir-
le. 
Lejos do mí la idea de entorpecer 
con propagandas anti-patrióticas el 
desarrollo en gran escala de los cul-
tivos meno:-es. incontables aríiculoj 
llevo escritos en mi larga vida reco-
mendando a los labriegos que se inde-
pendicen cuanto st;a posible de la bo-
dega y de los mercados extranjeros. 
Cansado estoy da demostrar teórica-
mente que no hay motivo para que 
un campesino cubano, en terreno pro-
pio, no tenga todo el año arroz, pa 
tatas, frijoles, maiz, boniatos, etc.. et;. 
y frutales, muchos frutales, planta-
dos en las cercas de su finca, en las 
divisiones de los cuartones de cultl 
vo para QUW no estorben, con lo qu? 
tendría otro alimento para su íaml-
lia ysu ganado, y aire puro y relati-
va humedad en sus terrenos. 
Es que yo parto ahora de la triste 
real'dad ambiente, reconociendo come 
siempre quw el cultivo, casi único de 
la caña y la invasión de capitales sa-
jones, formados por Compañías iñó-
nimas. son el peor, enemigo, la ame-
naza grave, el pUigro Inminente pa 
ra nuestra recortada soberanía. 
La realidad os que el azúcar ha 
alcanzado un precio enorme nu° com-
pensa todos los esfuerzos del pro-
ductor 7 t̂ ae a Cul̂ a millonada"?. Y 
ante esa segurirW', no hay acrrculto? 
anenas nue se dpnida a renunciar a 
una utilidad nrác.tica y grande- par-s 
sembmr maiz da frío ou»? mora pre-
cisamente muerto por falta dT 
aguas, y boniato;? en verano nue la* 
lluvias torr^ncio'ps ñuei^n podrid. S I 
nuestra agricultura, nviulada por los 
gobiernos hubiera aVanzado el pro. 
preso deb'do. t̂ n-'-udo rendios la'í 
fincas. acoRtuTn'imindnae los 1-ibrie-
gos a ahnnar las tierras nsepur^ndo 
las cô pohps. c^ro aue sería mayor 
la producción de frutos menores. 
La rutina por una pnrte y el des-
amparo por otm. han bocho que IOJÍ 
más dí> los p?nufmos sitieros viva^ 
miserables, mion r̂aa no pocos caba-
lleros rué nunca seml̂ rproTi nnda ni 
anduvieron por el campo, se han he-
cho poderosos con colonias de cañ5». 
De ahí rv̂ e frente al es+ímulo d^ 
propae-nnna': como Ins dv? Penichet v 
Carol, el s'Hro a^sado ha dejado las 
viandas v el tabaco para hacerse co 
lono también. 
Cuando se restablezca la normalidad 





para los labios. 
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mundial y el azúcar abunde en loa 
mercados del mundo, y bajo otra veí 
a unos reales el pixcio de la arrobi 
se demolerán muchas colonias tras 
un despertar horrible; pero en tanto 
todo el mundo va a lo que más pro 
duce aunque se hunda la medio so-
beranía qu« nos queda, porque la ab-
negación semi-suicida es virtud r> 
rísima. 
No se haga Ilusiones mi culto con-
trincante: aunque elevada grande-
mente la producción agrícola y se-
guidos por los campesinos nuestros 
ronsejos. lleguen a necesitar meno'i 
pan, menos arroz, menos manteca 
porque en sus fincas abunden siem 
bras y cerdos, si un traje le sigu*» 
costando cincuenta duros, •veinte ni 
nar de botines, cuatro duros una re-
ceta módica, y el doble que antes eT 
arado, el sombrerería ropa de los hi-
jos y fodo lo que ha dp seguirse im-
portando, con la producc'ón de "ian 
das no podrá cubrir sus necesinade, 
v su situación se hará Intolerable. 
Se necesitan dos cosas: dpsapart-
^ n dp los trusts que encarecen las 
mercancías, y que no valsra tanto el 
^"ú^nr; tres: y que no haya hueleas. 
•Particularmente ol alto precio^ de! 
dnlce es caus'a de encarecimiento. 
Los mercados extranjeros saben qu^ 
nadamos pn ovo v elpvan los precio? 
en la ŝ e-uridad de nue necesitamos 
}on productos y hay dinorn ba'-tnn^ 
on él país para no reeratearlos. Lue^ 
et», en casa, la especulación hace lo 
d'̂ más. 
Bu^no es oue pl cuhano cfertaaltor se inrinnf,n̂ 5C(í an tan1o nrro sa co 
spea dobP bastarle, vendida, para sus 
gastos fuera de la mesa. 
Un redactor de "La Prensa" cele-
bró una entrevista con P] docto? Frei-
ré de Andrqde, a quien ¡nt.errosró 
acerca, de los rumores de coalic'Ón de 
mitrueHstas v nuñi>t?»s. Y el eenpral 
y doctor diio que ".T^gá Miguel que 
tiene asee-urado su triunfo con fuer-
zas propias. s>n necesidad de jtoctos 
no ha dp ofrecer la vice-presid^ncia 
a un hombre que no significa garan-
tía do fuerte arrastre político" Y 
agregó: "el partido liberal no tiene 
por quA sacrificar posiciones efecti-
vas en beneficio de personalidades me 
diocres, políticos secundarios sin po-
pularidad ni/prestigio," lo cual no lo 
tima seguramente por el general Nú-
ñez. hombre honrado y de anteceden-
tes patrióticos recomendables. 
Y preguntado si está seguro del 
éxito del miguelismo, declaró: 
"Por ello yo creo que José Miguel 
Gómez irá solo en los comicios veni-
deros, triunfando por aquellaQ dotes 
de la bondad, de la limpidez política, 
de la táctica sabia, del respeto a los 
derechos ajpnos. de la habilidad en el 
ejercicio del poder, de la persistencia 
en mantener intangtb^a todos los 
preceptos de la constitución, que le 
hicieron popular y querido a los oios 
del puebio cubano, y que le garanti-
zan su exaltación a. la primera Ma-
gistratura del Estado, tan pronto co-
mo llegue, entre el alboreo (te Cuba, 
el primero de î pviembre." 
Dios conserve al /ilustre espiritua-
no esas virtudes que el ex-S^cretarlo 
de Gobernación de Estrada Palma le 
reconoce ahora, catorce años después 
de haberle combatido tan duramen-
te el Gabinete de Combate, y de haber 
provocado una revolución y una inter-
vención extranjera con el propósito 
Injusto de arrebatarle el triunfo elec-
toral a ese partido liberal que enton-
ces más que ahora, era fuerza prepo-
tente y mayoría inmensa en el país. 
Entonces desde esta Sección hice 
cargos Justos y constantes a Freiré, 
a Dolz, a todos los detentadores del 
derecho de sus adversarios victorio-
sos, y entonces no creía Freiré en la 
limpidez política y sabia táctica, y ha-
bilidad gubernamental del ex gober-
nador de las Villas. 
¡Cuántos males se habrían «vitado 
al país si entonces hubieran los mo-
derados confesado su derrota y entren-
gado la administración a los amigos 
de Gómez! 
El señor Ernesto de las Cuevas, au-
tor de las Narraciones de Bacaroa, 
cuyo segundo tomo será puesto a la 
venta pronto, me envía diversas no-
tas históricas que demuestran la gran 
importancia comercial que tuvo, den-
tro de las realidades de la época, la 
ciudad decana de América. En el siglo 
18 Baracoa era el principal centro 
de comunicaciones entre este Mundo 
de Coló" y el viejo hemisferio. Ac-
tualmente sin ferrocarril, ni carre-
teras, ni apenas movimiento maríti-
mo, la pobreza de aquella localidad 
resulta consecuencia precisa del aban 
dono de los hombres. 
¿Qué quiere el señor de las Cuevas? 
Así el florecimiento y la decadencia 
de ciudades como de naciones es fe-
nómeno frecuentísimo; Cartago y Ve-
necia fueron emporios; New York y 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a los señores accionis-
tas de la Compañía Editora "El De-
bate" para la Junta General Extra 
ordinaria que el lunes próximo día 
9 a las cuatro de la tarde cele-
brará en Muralla y Aguiar. 
Se tratará de la constitución de v^S. 
Sociedad Mercantil Colectiva en Cu-
mandita. 
El PresideAte. 
Juan J . Mutiozabal. 
C1128 2t.-2 
T I N l U R i T R A N C E S A V E G E T A L 
• L O E J O R Y MIS S E H C I L L i Df I R U C A R 
De ventn en las priricip^leV F a i .n\rÍA5 y Dro^uerf^s 
D ^ H s i t o : Peluquería L A C E N T R A L . A<uiar y Obrapí-v 
¿ Q U I E n C I A V I S T O M f c S A ñ l h P O S T R E S ? 
T R A I G A E f i S E G U I D A 
D U L C E ó t r i A L M I B A R 
D E P E D R O y C O . 
S A N T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
C L A S E S : C O C O . P I M A , M A M E Y . M A r t G Q M I C A C O S . 
C I D R A , & &. D E V E H T A E M T O D A S P A R T E S ' . 
V i d a 
/ S u e v a 
Para regular el funcionamiento del hí. 
pado y del estómago, despejar la vista, 
mejorar el cutis y dar firmeza y flexibili-
dad a las piernas, tómense las Piidoritas 
de Reuter. 
Pídase muestra m M. C. Tetto, San Miguel w. Habana. 
D E J L P A f l J S F R I V O L Q 
Habana si acaso- estaban habitadas 
en el siglo XV, por tribus nómadas 
sería. 
D sde que tenemos repfiblica para 
Baracoa no ha sido la protección de 
los gobiernos ni la iniciativa de los 
congresos. Y ahora mismo han de te-
ner hambres los baracbenges y ha de 
estar paralizada la producción y de-
tenida la exportación, porque a los 
señores obreros ferroviarios pareció 
acto noble y patriótico suspender el 
trabajo de los trenes y la salida de los 
barcos costeros, por si los navieros 
cedían o no a reclamaciones del gre-
mio de Bahía. 
A la omisión de los gobiernos se 
ha unido ahora la acción de los' tra-» 
bajadores. 
J. N. ARAMBURU. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K l c a r d o tVIoré 
ÍNOKNIKUU I M J U S T U I A L 
fir jete de loa Nesoolarlo* de üaraw y 
Pateute*. 
lUratlllo alioa. —Teléfono A-0438 
Aptrtado. número «1)6. 
Se hace cargo de los «tguieuteti traba 
.Me^iorias y pianos de iuventoo. So-
'I d< patentes ie luveuclfln. Ueglalrt 
de Mart&s Ulbujoa y Clichés de miircaa. 
l'ropu-dad Intelc-tnal. Becnraoe de aiza-
ria. "n/ormen oerlclalea Conaultaa QRA< 
T " l Registro de Marcaa y paten'es «a 
los Clises extrrnjeroa y ¿a cnarc«t la-
íeniR'-ional»* 
Suscríbase ai DlAKiü DE LA "V̂  
'INA "UHaciése en e! DIARIO M% 
LA MAR!NA 
F e r r e t e r í a " L a L l a v e " 
S i u s t e d q u i e r e s u r t i r s e de 
es tos c r t i c u l o s , por p o c o di-
n e r o , ers L A L L A V E , N e p -
t u n o 106. T e l é f o n o A-4480 . 
alt lt.-9. 
A c e i t e P u r i T d e O l i v a 
Clase extra refino 
M a r á CONILL, Barcelona 
La más antigua y acre-
ditada que viene a CubaJ 
Receptores: 
Cerboae I y Dalmoa, S. en d 
San Ignacio 21. 
C 829 S0t-22I3. • 25 f. 
>** * * * * * * * * * * * * * **-*-**~*****jn 
suscríbase al DIARIO DE LA WA-
JNAy anuncíese en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
Nuestro Protocolo y M. Becq de 
Fouquieres ignoran evidentemente que 
el duque de Tolelo que ha pasado 
unos dias en Paris se interesa muy 
particularmente por el deporte hipi-
co. Ni el Protocolo ni M. Becq de Fo i-
quieres han sabido nunca que el du-
que de Toledo posee en España una 
magnífica cuadra de caballos de ca-
rreras dirigida por nuestro amigo M. 
de Reuter. Y es muy lamentable que 
'el Protocolo y M. de Fouquieres <<© 
hallen tan mal informados. E l duque 
de Toledo se hubiera mostrado suma-
mente comp'acido al asistir en París 
a una hermosa reunión en Longchams 
0 de Auteuil. A los "sportsmen" hu-
biera gustado su presencia mucho pa-
ra tener ocasión de festejar al más 
deportiyo y más encantador de los mo-
narcas. ¿Pero el Protocolo y M. de 
Fouquieres no saben aun que las ca-
rreras de caballos lueron restablecidas 
en Francia? 
A Alfonso XIII fe le obsequió, por 
todo placer deportivo, con una caca-
cía en Rambouillet de la que los pe-
ridlcos ponderaron tontamente el 
1 magnífico "tableau": 212 faisases, 6 
corzos, 3 liebres y ...317 conejos. 
Alfonso XIII al contemplar esa expo 
sición de naturaleza muerta debió 
sonreír. ¿Eso un "tableau'? Para ei 
i no lo era más que en miniatura. 
C o t a b l a v c r d a d . - . 
L A Q O M A Q O O D R I G U 6 I L V C R T 0 W Í 1 C O R D 
(La Goma de Cuerda Goodrich) 
e s l a o r i g í n a l e I n d i s c u t l b l e G o m a d e C u e r d a . U d . 
podra obtener otra goma b u e n a pero Goma d e cuerda, 
so ló la obtiene comprando Goodrich ó i l v e r t o w n C o r ¿ 
Agencia Goodrich; W K. Hendersoa Prado 375. Tel. A.-602S-
Octavio Mirbeau descubrió hace 
tiempo, una novela titulada "María 
Clara" cuyo autor era una pobre 4 in-
teligente mujer que no había escrito 
¡más que en máquina... de coser. Y 
he aquí, que ahora en Inglaterra exis-
te ciexta emoción producida ipor algo 
semejante. El ilustre escritor J . M-
Barrie acaba de descubrir a su vez 
y lanza al mundo literario una nove-
la original de nna jovenclta de diez 
Iños. Se llama Daisy Ashford y le en-
vió la novela a su casa. BU maestro la 
levó, entusiasmado y la hizo imprimir. 
Podemos adivinar el final. 
Se titul? la obra MLes Jennes vis?-
I trurs". Y parece que es interesante, 
el libro de esa niña precoz cuyo talen-
ír tan admirablemente se insinúa. 
Pero—siempre el pero—malas len-
guas recuerdan quft J . M. Barrie hl-
ZÍ! siempre en sus libros hablar deli-
closamonie a los muchachos. Y esa 
fue su especialidad. Ha compresto eoa 
maravillosa "feerie" "Peter P^n" cu-
ya traduedóm se representó en el 
Vaudeville. 
También es autor d*| otra pieza clá- j 
sica: "Peter Pan dans les jardins de 1 
Kensington" que le valió obtener del 
rey el derecho de entrar a cualquier 
hora, durante su vida, en los famosos 
Jardines mgle-ses Eran historiaa 
de nifios reales. Entonces, ¿existirá 
realmente Dalsys Ashford? ¿Será e#-
ta una nueva mixtificacióJi ? 
Lo cierto es qu© cuando de ello se 
le habla a J . M, Barrie sonrió con cier 
tfr misterio. Pero mientras tanto ei 
libro se vende muy bien. 
•Inprise" de "Hamlef, por Mll« 
Vecort y Royer y AL J. Dumos 
"Hamlet" ha tenido gran éxito BOT 
la brillante interpretación. 
x EÍLÍa 0pera Comique se represo», 
ta Gismonda" por Miles. BrmMet > 
Calvet y MM. Lapelletrie v AlberJ 
"Sentiers de la Vertu". 1¿ obra 
rías veces centenaria, se repr^en'i 
en Varietés con gran éxito ' 
Gabrlelle Dorciat. ^ * 
En la Porte Saint Martin tiene a .̂ 
cho püblico "Mon pére avait raison-
de Guitry y en el Théatre Lyrioue 
"Torass-Boulba". 
En Antolne las bailarinas españolas 
son muy aplaudidas en "Arx Jard'na 
de Murcie" y en el Palais Roval 
el triunfo de "Hercule a París". 
Las revistas están en pleno éxito' 
en «l Athenée "Amour quand tu ^ 
tiens", en el Théatre de CapncincB "C 
G. T. Rol"; en Michel "LEcole d« 
Cocottes", en Femina "Souris día-
tel" 
En Olympia la "Revue des As'» n 
muy aplaudido. E!s revista cantada, 
danzada. "acrobafada", coa el trío dé 
París* los Jaooní ses y otros muchos 
artistas de "concert" y de circo 
A La Oigale vi mucha gente para 
ver la revista "Tontea ees dame? a la 
Chambre", y aplaudir a Regina Plory. 
En los cinematógrafos, el éxito M 
para la cinta "Desfile de la Victoria-, 
en colores naturales. 
Ya se había proyectado en negri. 
Ahora en colores, la citada cinta pro-
duce en el público mayor entuBÍanrro, 
sobre todo al paso de las banderas 
F A R C E U R 
Efl hotel Brlslol, Carnoso porque 
en él se hospedaban los Reyes de 
Inglaterra, y especialmente Eduardo 
VII en sus visitas a París, va a desa-
parecer. 
En el edificio que ocupa el citado 
hotel, se instalará un Banco ameri-
cano de los muchos que, en estos dias, 
estableoen sucursales en Europa y 
particularmente en París. 
Hasta que Eduardo VII se hospedó 
en el hotel Bristol, por primera vez, ' 
ningún Soberano había hecho tal co-
sa. 
Desde entonces, el Rey de Grecia, 
el de Portugal, los Reyes de Bélgica,! 
los de Dinamarca, la Reina Alejan-
dra. . . siguieron el ejemplo de Eduar-
do VII. 
Los Bancos americanos y Ijos ingle-
ses han escogido para establecer sus 
sucursales en París, con preferencia, 
la plaza Vendóme y sus inmediacio-
nes. 
Al cierre del hotel Bristol seguirá 
el de otros y de varias tiendas ele-
gantes, amenazadas por los represen-
tantes de los Bancos. 
América invade a Europa, y espe-
cialmente las casas de la plaza Ven-
dóme de París. 
La Oran Opera ha ^pbra'Uí ¡h 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A « B e C o 
FABRTV CREABA EN 1770. 
n a r c e l t e o H l a r t í s c z 
Almacén Irr.fjortador de Jo-
yería en General, Brillantes 
'* Reloj , s de todas clases. 
MURALLA, Nám. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604. Q O 
Ultimos Libros Científicos 
publicados 
DIAGNOSTICOS BIOLOOI C O » 7 
PRACTICOS, por el doctor Noel 
Flessinger. Versión castellana 
Ilustrada con 70 fifuraa en el 
texto y 0 'ámlnas en colorea. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . fŜ K) 
MEDICAMBNTA.—Guía teórl e o-
práctica para farmacéuticos, 
médicos y veterinarios. Tradne» 
ci6n de la secunda ediddn Ita-
liana. 
Contieno: Arte de formular, ca-
racteres de los medicamento», 
propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacéutica y posolo-
gfa; Anális is químicos, medica-
mentos inyectables, orgranote. 
rapla y opoterapia, ouerotera^ 
pía, vacunas y vacunoterapia, 
bacterioterapia, terapéutica alt* 
mentida, terapéutica física, de-
sinfectantes, en venenamlent o •» 
etcétera. 
2 tomos encuadernados. . . . 
T R A T A D O D E L A S ORINAS.— 
E l anál is is de las orinas consi-
derado como elemento de diag-
nostico, por Era . Gerard. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado 
E L E M E N T O S D E ANATOMIA 
T F I S I O L O G I A MEDICAS. — 
Obra publicada por los doctorea 
L . Bemard. Bougerot, Jonff, 
Laederlch, Lortat-Jacob. Salo-
mOn. Dézary y Vltry. bajo la 
dlrecdén de Landousry y Ber-
na rd. VerslOn castellana. 
2 tomos en 4o.. encuadernados. 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S . — L a práctica del 
tratamiento de las fracturas en 
los miembros, por loe do. torcí 
A . LOpez Durfin y M. Bastos 
Ansart. Edición Ilustrada con 
158 figuras. 
1 tomo enenadernndo. . . . • • 
L I T I A S I S URINARIA.—Estudio 
clínico de la litiasis urinaria ca-
suística. Cálculos del rifiOn. del 
uréter, de la vejiga y de la ure-
tra, por el doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo en pasta . • • • - • 
TTTBERCULOSIS PT'LMONAR.— 
Tratamiento científico y prac-
tico do la tuberculosis pulmo-
nar. Conferencias celebradas en 
el Hospital Necker. por el doc-
tor Lui s Renon. VersiOn espa-
ñola aumentada con srMcnios 
especiales sobre Tubercnllnote-
rapla. VnlTnWerapla y Neumo-
torax artlflcaL . . tT n* 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A I T E D E DROTT PENAI» 
A L L B M A N D , par Franx von 
Llstz. Tradnlt sur la * H Q . O O 
2 tomos en ^ ^ ^ J V t ^ ^ S v COT-RS E L E M E N T A T R E D E 
D R O I T C I V I L FRANCAIS . Par 
A . Colín et H . Capltant Ouvra-
ge couronne par 1 -Va^*m nnei ' 
Sciences Morales et Polltlques. 
Deuvlem*' edltion. . 
S tomos encuadernados en no-
landesn francesa. . . . --¿.VA! 
PRINCTPIT DI mRITT.0 fjf™ 
L E , di Bcraardlno Alimena. 
1 tomos encriBdprnados. • • • 
T E O R I A GENEttAI , D E L E S T A -
C O por G. Jelllnek. Trndnc-
clO¿ de la segunda edlclOn a £ 
mana, por Fernando de w» 
Ríos. 
2 tomos en paRtíiv •-•«¿«f *' ñor T R A T A D O P E RornOLOGTA, por 
Eugenio M. de Hostos. 
1 tomo enenfldern^n'v • • 0 
F I L O S O F I A D E L ^ Z ^ - ^ ^ n F L 
* H T S T O K I A G E N E R A L D ^ 
D E R E C H O , por J . Kohler. ver-
•lOn castellana. 
1 tomo encii aderan ao. -
P. Francisca Snárea. ^••2|njalme 
directfl del latín, por don Jairo 
Torruhlnno. Tnrldl-
(BiMlotaca de Clásl«» 
ros.) . ÍI0W 
5 tomos en pasta _ 
Librería " C E R V A N T E S / ; ^ 
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e nos debe 
^hr, ia viveza de carácter de es-
o catorce periodistas a  han 
en E s P a £ a " P . joc los CTenuos 
de t0nSe Persistas y a la maña 
^ i e ^ c se levantaron, apóstoles 
"riPron padeciendo años y anos la 
1 rfp los amos de periódicos cla-
el corazón, e irgméronse de 
V:,̂ to contra ella, hartos de tanto 
^ t í i o para cantar la redención 
in3 nr?'o V he afl"1' un f1etalle cu-
'"'•^aue no'debo pasar sin adverten-
r,0'0,fT periodistas más desaforados. 
• !• d'eho. los únicos periodistas 
^^nrdo» n"e pretendan uncir el 
':tS- dismo al carro del sindicalismo. 
los de los colegas radicales, o de 
fos simplemente liberales 
í i s empresas periodísticas 
c nue disten en esta Corte, no tie-
»n rieito nincuno que resolver en es-
f Jso-Nosotros— han dicho en una 
r^nue publicó su i-riódico lo« 
(a"¡" ¿0O fiG la redacció!'. los de la 
fJSinistración v ios de la imprenta c!« 
* B C en este pleito del sindicalismo 
rn tenemos quo tocar pito 
A nosotros no nos explota nadie 
í-Lmos lo que en justicia 
v eozamos de todos les beneficios que 
Alemos apetecer. Lo mismo han di-
ho los empleados ríe "El Debate" y 
L mismo tamb'é- los do "El Univer-
" - e" la junta relebrada por los 
^rectores de los diarios de Msdrid 
' estudiar la cuestión, han dicho 
ios directores de los tres diarios ca-
—Realmente, para nosotros no hay 
ruestió" V asistimos a este acto ex-
clusivamente por compañerismo. 
En cambio ore elocuentes y terr:-
T.s los discursos pronunciados en ?! 
mitin ÍIP lo? lóv-n^s periodistas sin-H-
rados es decir de los jóvenes periodis 
ta'' rul'eales! 
—Somos— clamaban— srmos victi-
mas de !;• oirlotadón vergonzosa. G 1-
•ámos poco y se '.os hace trabajar 
iv.uclio; mientra;- nosotros vivimos de 
rüala manera, nuestros directores tic 
nep maeiiíficos botóle?;, disfrutan de 
nntcmóvil y se enriquecen a toda pri-
Si no nos hacen caso— dijo u» 
Í rador y no nos son concedidas la^ 
reivindicaciones nue nedim ŝ, nosotro» 
/.̂ cubriremos al r.úblico d.e aue arti-
mañas se valen oara llegar a la direc-
ción de un periódico, individuos qur. 
va saben escribir... Nosotros desen-
l.riremos a que I»nie7;is artdai1- nara vi-
tir como viven y hacer la fortuna que 
liacpn.... 
E! rerio'iisti que se expre.-ó así, era 
v es redactor do "E! Liberal". 
Y hav que notar el contraste: los 
«npleados de los periódicos católicos, 
oue combatan tenazmente las dema-
sías del siudice'i'Jiro. coiufiesan que 
id Uenen que nedir, norquf la^ em r̂e-
sns p <iuo pertenecen, como hombres 
Va considemi' v « omo tales los tra-
jín: f>n camliio. los eirp'ond^s de los 
vniói i fos "libros", que adulan bala-
meute a los obraros que fustigan du • 
Tamente a los 1 atronos y nue t.Hulpn 
ya>;radü el dero dio a la rebeldía, afir 
Hinn qn-» est n; 
(IWriuUires de 
f*n a cn«H dp sudor. T-Tav que no 
•t"r el contrasto, porone! en nocas oca-
none<; con o e.;t-.i queda la fsrsa tan 
(ll di scuhjerto. 
-La culón d̂  que e) obrero sea cc-
-J»>C es— rvitan on todos los tonos v 
*•>•. iodos jos nú.ñeros los dueños d.j 
»Mos periódicos— .sobre ios patronos 
|Bbe echarse toda. Ellos les chupan 
« e s y^nc^ 
P U n T I L L A o 
K 
F A B R I C A 
L A n A C l O í l A L 
T A L L E R E S : V E L A Z Q U E Z 2 9 
0 E I C i n A 5 : M O M T E : 2 G 0 ^ % 
E X I S T E H C I A E t t T O D O S L O S T A M A ñ O S 
R I D A r H O í ) R P a & O I O S 
P L A n i O L Y A L E n A M Y Ó E n C . 
mientras el trabajador vive en cubi-1 a ministros. Y Oüi explotan a su gente 
les; ellos se rodean de todos los hi-
jos, mientras el trabajador se arras-
ira abrumado por todas las mise-
rias.. . 
Y con esta musiquita van minando 
' en España la autoridad, fomentando 
I el desorden, despertando la revolu-
ción, pasando ante los ojos de las uv-
I sas por redentores santos o impulu-
' tos, y conquistando sin cesar lector 
¡ en el gremio de cocheros. Y ahora re-
¡ Kulta que los trabajadores intelectua-
les que laboran a sos órdenes, los má-
dignos de re-speto. los que ponen e" 
su obra el cerebro y el espíritu, son 
nuchoa más desgraciados qu*1 el alba-
muy mal. y que lo»:' flll, que el sastre, que el pintor.. Y 
DM hojas se enrique- | ahora resulta me en'.re todos los pa-
irónos, los dueños de los diarios, li-
berales son los que abusan más de 
«US obreros, los que sin hacer nada, 
puesto que estos obreros aseguran q-n 
no saben escribir, y los que apelando 
a todo a trueque de enriquecerse, ven-
den campañas que hacen sus obreros, 
aprovecha i sufluencias que sus obre 
vos conquistan, y mientras estos viven 
re; ellcs llenan sus cajas de j pobremente, en P1 olvido y en la obs-
I abusando do su esfuerzo: ruridad, ellos construyen palacios, llo-
¡vr D en magnificoii "palacios.' gan a gobernadores y encaramándose 
P l u m a s F u e n t e d e O r o 1 8 
"ara obsequiar a jóvenes estudiosos, a profesionales y a co> 
W ¡antes, tenemos preciosas plumas fuente con adornos de oro y 
da plata, do todos precios. 
Dedique usted al amigo que se casa una p'uma fuente de oro 
18 para aue firme su contrato de matrimonio y le hará un regala 
d"l mejor gusto. 
de dos modos: ua&'ándoles sueldos me-
i¡ores de los que les exige la justicia 
y utilizando sus escritos para sus com 
binaciones. 
Y estos dueños de ped¡adieos, en los 
pleitos sostenidos entre paitronos 5 
obreros, siempre han dado a los según 
dos la razón y acusado a los patronos 
de intransigencia y usura, al recibir 
ahora las reclamaciones de los que 
trabajan bajo su dirección, responden 
asi: 
—No podemos acceder a lo que 
piden. 
Y esto no es a(irmar, ni mucho me-
nos, la Justicia de la causa de los jó-
venes periodistas sindicados; ipero es 
iluminar el escenario en que se mue-
ven los grandes redentores del sindi-
calismo y del radicalismo. 
>T. Talero do ( ABAL. 
A los tres periódicos católicos c¡-
I lados más arriba, debei agregarse "La 
I Acción", yue también es periódico ca-
! tólico y tampoco tuvo pleito ni con 
í-us redactores ni con sus impresores. 
si se pone demasiado serio norquo ca-
si propuso planear un sermón de Cu<v 
resma; añadiendo, con desenfado 
liciosamente franciscano, que hoy m» 
dilaciones que valen por muchoá se-
I mones y muchos sermonas que no va | 
len un cuarto de hora ¿e meditaci¿a. 
¡Bien parlado Padre! Se. encara de» 
pués con las señoras que todo lo cor -
sultán y lo preguntan y lo cuentan 
al público bajo la impunidad del anj 
nimo. propagando con ello una por-
ción de vicios en el vivir mundano, r ^ 
vestidos de coquetería, frivolidad y al-
gunas otras mentecatadas que "Ma-
rianófilo" se encarga de pasar por e-
tamiz de su pluma sugestiva y grt 
ciosa. 
Bick limpia al gran poeta cubano 
Mendivi. del dictado de Pantcísta qu-* 
le encap.lló el doctor Salazar- en una 
conferencia sobro este poeta, al cual 
llama dulcísimo el padre Urquiola eo 1 
toda la miel que destila de su carác 
ter y de su pluma. Dice «1 Reverendo 
Provincial de los franciscanos, cultí-
simo en toda modalidad cultural que 
él quisiera ser actor de "La Oración 
de la Tarde" de Mendivi, en cuya P02 
sía creyó ver panteísmo y francican -, 
mo el doctor Salazar. El Padre Ur-
quiola reproduce la composición di-
cha y pregunta al lector en donde esli 
en qué ideas se encierra lo oue «1 ca-
tedrático de la Universidad de la Ha-
bana creyó ver. Pues en ninguna par 
te. Reverendo Padre, "̂ Las Marías d" 
los Sagrarlos** es un hermosísimo ar 
tículo místico-docente del Padre Ju-
lio de Arrilucca. Este título pertene-
ce a una fundación muy tierna del fa-
moso Arcipre«íi? de Huelva, Monseñor 
Manuel González García- hoy Obispo 
de Olimpo, gran sociólogo y escritor 
insigne. El artículo del Padre Arrilu-
cea. deben leerlo y estudiarlo toda!» 
"Liñ" Marías" y también las que sin | 
ser ' Marías'" van los jueves al Santi-
slmn con cada brazo, desnudo que dice 
j a la gripps: "Te espero". El Padre Ja 
1 lio nos comun.̂ a una peregrinación .. 
¡Qué llegue, qué llegue! Pero ¿y !a 
, Sanidad? A propósito: ¿Por qué no 
l prohibe BU Eminencia el ¿efior Secr'.-
! tario de Sanidad que salgan las muje-
. res desnudas a la calle? Sería la pro-
j filaxis más eficaz contra epidemia. 
I Fray Máximo CInconandia en su« 
"Recuerdos de un irrande hombre'» s!-
gue hablando de las buenas cosas de 
Don Meólas. El Padre Castor Apra'z 
continúa y connliiyo por ahora con p: 
tema de Colón Gallego. Siga usted 
ahondando, padrecito y verá cómo es-
tá, on lo cierto. 
Frav F . Román Zulaica publica su 
XII artículo sobre cuestiones moro-
los que como r.cccs domina y exprtítjn 
en forma que d?Ieita enseñando. Snn 
Antonio encierra dentro de su orto-
doxia. 1-teratura para todos los gus-
tos y para todas las inteligencias. Los 
que escriben en "San Antonio" soa 
los escritores más propagados. La Re 
v'sta de los franciscanos habaneros, 
recorre el mundo porque en ti mundo 
entero hay pobrecíHos que trabajan 
de balde por el bler. del pivjimo y to-
dos la rtcihen. En cuanto sepa "Mo.-
r-anófilo que las señales marconigráfi 
O E 
• i 3 _ = f 
A l e j e l a 
T r i s t e z a . 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos, 
siempre sonríe. La salud es belleza y es alegría. 
E L T O N I C O D E 
LA M U J E R 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
Se toma ^ C A R D U I y en la é p o c a peculiar de los dolores, 
é s t o s no se presentan. 
O O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
C A R D U I 
cas, incongrutinables todavía, proce-
dan del planefa Marte- dispone que el 
Padre Guillermo, Administradoi ceb.-
sfsimo do la Revinta, dispare algunos 
números al ambiente Martiano parr. 
llevar a los lectores de aquel Mundo, 
contando con que sepan leer, efluvios, 
frescuras, y" enseñanzas del ambiento 
Maraño. 
(̂'on su plnnia" en un artículo de 
M. A. Marrón; mi "Burla Burlando*' 
tan resaladísimo, y hondo como cuau 
to dtstila la pluma del escritor ai 
turiano. 
V E N E C I A 




LA M E l AGUA DE MESA 
o ¿ ? a d e m a y o r p u r e z a . 
ó > m b o t e l i a d a e n e i 
f a m o s o T T f a n á n t i a l d e 
Waukesha, Wis 
3 . s t . 
UNICOS IMPOtTAOOWS: 
M a r q u c t t e y R o c a b e r t i 
AGUIAR 13f — V. HABANA 
Almacén de Panos y Tejidos 
" E L D A N D Y " 
PROVISIONALi?IENTE EN 
M U R A L L A N o . 8 4 . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A l 
PARA EFECTUAR UNA INVERSIÓN EN VALORES DE 
ESTADO. CON PROBABILIDADES DE AUMENTO EN 
EL FUTURO EN RELACION AL CAPITAL INVERTIDO 
N U E V O E M P R E S T I T O D E 1 9 2 0 
D E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
A L 5 ^ 
alt 4t-17 
" S a n 
y 
A n t o n i o 
Z a u s 
EL GOBIERNO ITALIANO HA NOMBRADO A ESTA INSTITUCION 
SU REPRESENTANTE OFICIAL EN CUBA PARA RECIBIR 
SUSCRIPCIONES AL NUEVO EMPRESTITO 
LA LISTA DE SUSCRIPCION ESTA ABIERTA DESDE 
E N E R O 5 a M A R Z O 10 d e 1 9 2 0 . 
EL PRECIÓ DE VENTA DE ESTOS VALORES HA SIDO FIJADO EN 
LIT. 8 5 _ 
POR 
LíT. 100—VALOR NOMINAL 
CUYO PRECIO AL TIPO DE CAVlBIO ACTUAL MERECE LA CONSIDERACION DE TODOS 
LOS QUE TENGAN ALGUNOS FONDOS PARA INVERTIR. 
No sé que se trae Zaus con "San An 
tonio", con <^Ma îanóflIo', y conmigo 
de cuando en vez: conmigo que soy la 
última expresión de la pobreza litera-
ria; la pluma más pobrecilla de cuan 
las se ocupan de esa revista, qû . 
pon« los dientes largos a los que se 
desayunan con hígado de fraile y to 
man colación con entresijo de monjn. 
Cada reseña d« "San Antonio" d i 
cuenta de un adelanto, eu su parte 
gráfica; de una adquisición para sa 
imprenta; de una nueva belleza lite-
raria y de algo en que escarba la se:-
ción "D« la Vida Ambiente", tan su J1 ' 
ta y «legante como educadora. Zan«, • 
que se pinta solo para anunciar edu ¡ 
cando y obligando con no poca soltn-¡ 
ra también a que se lean sus anun- i 
cios, cuando tropieza con algún fies .• | 
guisado social amenaza con "María i 
nófilo". como si este frailecito fu^o ' 
Igún coco de los que asustan a 
chiquillos. \íngún de foco, como d¡rr3 
Tflt \ a y . a>íaKa .̂óf¡Io*, palmetea sua-
viter ln modo fortltes In re y lo hace 
sine odio, que no cabe en un hijo d -l 
Serafín de Asís: la prueba clara cs*-a 
rn su "Ylda Ambiente** del número TI 
del año XI, correspondiente al 25 de 
enero próximo pasado que acaoo de 
recibir y el correo sabrá por qcC tan 
retrasado. 
Hablando de "un año más y un año 
menos'* pide al lector que le advierta 
EL CAMBIO SE COTIZA HOY ALREDEDOR DE 1 3 - 5 0 LIRAS 
EL TIPO NORMAL ES DE S - 3 0 
Por 
S l .OO 
EJEMPLO: 
81 SE COMPRA ÜN BONO DE Lit. 1000 AL PRECIO DE Lit. 85 AL TIPO DE 
Lit. 13-50 POR $100 RESULTA QUE EL BONO COSTARA 
9 6 2 . 9 6 
MIENTRAS QUE E L VALOR DEL MISMO AL TIFO DE CAMBIO NORMAL PARA LIRAS 
SERIA 
$ i eo.3 
OANDO UNA GANANCIA POSIBLE DE 
$ 9 7.41 POR BONO 
MAS EL INTERES DE 6% QUE SE COBRARA SEMESTRALMENTE. 
d e C o l o n i a 
PREPARADA« a 
con las ESENCIAS 
D r . j H O N S O N ü i m á s f i n a s « 
EXQUISITA PIBA El BAÑO T EL PASUEIO. 
^ J ^ r e n l a , u m m i JIIBHS0H, Obispo 30, esquina a Aplar. 
J 
fábrica de Mosaicos 
" L A C U B A N A " S . A . 
C0XT0CAT0RIA 
De orden del señor Presidente p. 
s. r.. y para dar cumplimiento a lo.* 
artículos 10. 12 y 13 de los Estatutos 
se convoca a los señores Accionista'? 
para la Junta General Ordinaria que 
se ha de celebrar en el Banco de don 
Pedro Gómez Mena, calle Muralla, Sí 
y 57, el día 7 del actual mes (Sába-
do), a las 3 p. ra. 
Habana- 3 de Febrero de 1920. 
EL SECRETARIO. 
39CS lt.-3y4d.-4 
EL CUPON POR SEIS MESES DE INTERES DE UN BONO DE Lit 1000 SERA 
Lit. 25, CUYO IMPORTE A Lit. 13.50 POR $1 00 SERIA 
$ 1.85 
ES DECIR 
5 .87?» a n u a l 
KIENTRAS QUE AL TIPO DE CAMBIO NORMAL DE Lit. 5.30 SERIA 
$ 4 .71 
QUE EQUIVALE | 
15 7» a n u a l 
PARA MAS DETALLES VISITEN O ESCRIBAN AL 
BANCO MERCANTIL AMERICANO DE C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
**Por un Beso'» ¡Qué bonito cuento 
de Manuel Hervás! "Dios se Ibn co^ 
ella", otro cuento interesantlsin.o de 
I. le Brun. La protagonista es una slf 
viente de las que ¡Ay! ya no ss esti-
lan por desgracia uuestra y de 
ellas. El Director nos ha planifica-
do unas "Acotaciones a los escotes", 
que ruborizarían a las quu comulsar--
enseñando bastante mAs piel que la 
del roctro y las manos, si Dios ticieje 
el milagro de darles sentido mc-
ral. 
'•Los Sr.fraR-Ios y el Punratorlo"' J ü 
tinlano replica en 61, a los protestan • 
tts que niegan el Purgatorio, con ca-
pítulos de San Mateo y San Pablo gl » 
sados por él con precisión y compren 
sióu admirables. 
En el Movimiento Católico hay mu-
chas cosas que saber y aprender. "Por 
la Reiigión y la Pairia": artículo en 
el cual una ¿ocla describe la fiesta do 
las Católicas Cubanas, realizada el 
21 de diciembre próximo pasado, con 
motivo de bendecir la bandera de Iw 
Asociación. "Filosofando": artículo 
doctrinal en el cual se prueba sin es-
fuerzos, la verdad no los necesita, que 
La Religión es el fundamento de la So 
tiedad. 
"Variedades" es un mosaico d« re-
tazos, chistosos, morales y ed.icati-
vos. 
"ílisríó el Maosí^o',: En nota rñpl -
da da cuenta el Ilustre director de la 
Revista, Padre Mariano de Andom, de 
la muerte de Pérez Galdós. El Padr* 
Andom le llama el paüiarea do ias 1̂  
tras hispanas y prran artista de 
la pluma, añadiendo que para sus gili 
tos no es inferior a Valera n¡ a Me-
néndes Pelayo. Otras cosas muy be-
llas, velerosas y sinceras dice el Pa-
dre Mariano. Aprendan, antropófago» 
de católico: aprendan a ejercer Justi-
cia noblemente. 
La parte poética, además de los ver 
sos de Mendivi. que transcribe el Pa-
dre Urquiola- está representado po*.* 
dos magn.'ficos sonetos que el gran 
poeta Emilio Martínez dedica a Eva 
Canol. retratándola. 
¡Desengrano!, de Villaesp^sa. Lo* 
niños de San Antonio son por esta vez 
paísanitos del ilustre político y pe-
riodista Wifredo Fernández: han ve-
nido dt? Consolac'jn del Sur: se lla-
man Luis y Ramón Fernández Piñ<5 
do. ¡Monísimos! De todas parte«, ae 
publican noticias intoresaníísimas 5 
necesario que se conozcan. "Laprote,-
ción d̂  San Antonio" y los Cultos d ' 
la Quincena cierran este magnífico 
número. 
La parte gráfica, nftlda y cada día 
más perfeccionada: a Nedita, al art'í 
ta franciscano, a cuyo cuidado están 
los talleres de 'Tan Antonio". 
FRAY JACOBO 
En el "Vedado Tennis'9 
C a m p e o n a t o ú e 
B a s k e t R a l i 
HOY TFRMIW LA SERIE ELIM: 
NATORIA^-rV jrEGO SEXSA-
CIOXAL HABRA ESTA NOCHE. 
l a serie -liminator'a del Campeona-
to Inte-Clubs de S :sket Ball, expira 
• sta noche con un j.iego qv.fc terá .'a 
nota sensacional de la primara eta-
pa "batkebolística " 
El Vedado Tennis Club, que ocn -a 
el segundo puesto, luchará con el Hu-
vana Yacht Club. 
Los ' marqueses" van dlspuesro» a 
empatarse en el primer lugar con los 
muchachos de la Playa de Mananao. 
El Yacht tiene 5 juegos efectua-
dos. 5 ganados y como es natural nin-
guno perdido. 
El Vedado ha jugado 5. ganado 4 y 
perdido uno. 
Las bases del Campeonato estipulaT 
que los cuatro clubs que queden a la 
cabeza de la primera serie serán lo^ 
que tomen parte en la contienda fi-
nal. 
Serán ellos la Asociación de Depen 
dientes los Antiguos Alumnos de la 
Salle, el Vedado Tennis v el Hava-
na Yacht Club. 
Probablemente el Jueves, dfa 5. o » 
menzará la segunda serie. 
Repetimos que el Juego de esta no. 
che entre H. Y. C. y V. T. C. ser* 
pródigo en emociones. 
Y las jugadas maestras abundarán. 
La concurrencia de esta nocie ni 
"floor" de los 'marqueses' será |» 
mayor y más distinguida de la serie. 
La calidad de los contendientes le, 
aceíjuran. 
PAGINA CUAUtf LUAKK) DE LA MARINA Febrero 3 de i v c v A N O U X X V I I I 
E l segundo úia 
U n a b o d a e l e g a n t e 
Maria Teresa Ulacia 
y el doctor Gabriel Casuso y Albertini. 
La boda de anoche. I en las columnas laterales del tem-
Primera del capítulo de Febrero, pío las de un tono rosado. 
Bello comienzo de una serie nup-j Eran blancos, simulando quietas 
cial que promete para la crónica la martpositas, los que en el altar ma-
repetición de notas interesantes. | yor alternaban con las mas bellas y 
Novia encantadora la que con la: más fragantes rosas de la estación, 
fe de su amor, llena el alma de en- Un verdadero derroche de swe-t-
sueños llegó al pie de los altares pa-¡pea» el que hicieron en esta boda los 
ra unir su suerte a la del joven y 
distinguido doctor Gabriel Casuso y 
Diaz Albertini. '• 
Era María Teresa Ulacia. 
Muy bonita. 
Airosa, gentilísima, desplegando el 
gusto de una toilette admirable, lucía 
entre sus manos un ramo de nueva 
creación, el primero que sale de El 
Clapcl combinado únilamente con 
sweet-pea*, jazmines y claveles. 
Nada más delicado. 
Ni más original, ni más chic. 
El buen gusto de los Armand re-
flejábase tanto en la belleza del ra-
mo como en la elegancia del adorno 
general de la Parroquia del Vedado. 
Decorado imponderable. 
De una magnificencia que bastaría 
al jardín de Marianao para su con-
sagración definitiva. 
Atravesaron ios novios para llegar 
hasta el ara santa por una senda 
que bordeaba una ancha y doble fran-
ja de flores. 
Flores exquisitas. 
Eran rosas y eran crisantemo». 
Y eran también los alegres y me-
nuditos sweet-pea» en cantidad incal-
culable. 
Prodigábase esta flor, hoy tan en 
boga, en detalles infinitos, resaltando 
hermanos Armand. 
Emplearon unas 10.000 espigas. 
Cálculo fijo. 
Lindas arecas, diseminadas por lu-
gares diversos, completaban la sun-
tuosidad del decorado. 
-El ilustre Rector de la Universidad 
de la Habana, doctor Gabriel Casu-
so, padre del novio, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la distingdida dama 
Teresa Fernández de Ulacia, madre 
de la bella desposada, en nombre de 
la cual actuaron lomo testigos el se-
ñor Pedro Sándhez Gómez, presiden-
te del Banco Internacional, los e-
ñores Vicente G. Apreu y Joaquín 
Fernández Silva, y el doctor Pclayo 
García. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio el 
doctor Santiago Verdeja, presidente; 
de la Cámara de Representantes, y 
los doctores Diego Tamayo, Antonio 
Montero Sánchez y Enrique Casuso. 
El lujoso Pierce Arrow del señor 
Luis Mendoza esperaba a la puerta 
del templo para conducir a los no-
vios. 
Antes de despedirse la linda fian-
cée cedió el ramo a su encantadora 
primita Carmen Ulacia. 
Un bello selló la ofrenda. 
Segundo día de la exposición 
abierta ayer. 
Exposición de artículos de lino 
bordados a mano. 
Vestidos de niñas. 
Ropa interior. 
Artículos de mesa 
Ropa de cama. 
# ^ ¥ 
Nos permitimos recomendar a 
las señoras que visiten cuanto an-
tes el Salón de Lencería y Corsés, 
primer piso del Anexo. 
En él están artísticamente dise-
minadas las hermosas plantas que, 
con la amabilidad en ellos pecu-
liar, por la que les quedamos muy 
agradecidos, nos enviaren los se-
ñores Carballo y Martín, dueños 
de E l Fénix, el renombrado jardín 
de Carlos III. 
nar del Rio, teniente Severo Mona1 
«-u Í . J , Û-ÍU Juan y Martínez, 
teniente Alejandro Iglesias Gouzálei; 
para San Cristóbal, teniente Francis-
co Montalvo Ossorlo; pora Candela-
! ría, subtenienae Andrés González 
jLanuza; para Consolación del Xorte-
I subteniente Tomás P. Regalado Ve-
. lez; para Mantua, subteniente Oscar 
Pau Alvarez; pan San Luís, subte-
| uient i Ignacio Rodribuez Veliz y pa-
ra Viñales subtenien Posé M. Ro-
baina. 
M é n t o M i l i t a r 
ta 
C1147 Id-3 lt.-3 
las coronas de blscult 
de Celado y Compañía. 
Termina aquí, Deo Laus. 
esta descomposición 
poótica. el cotorrón 
que suele firmarse 
ZAÜS. 
Direcciones: Cuervo y Sobrinos. 
Aguila y San Rafael.—Langwlth, 66 
de Obispo.—La Vajilla, 116 de Galla-
no.—Carballal Hermanos, San Rafa»; i 
136.—Banco Internacional. Teniente ¡ 
Rey y Mercaderes.—La Rusquella del! 
Champion Moya, 108 de Obispo.—La1 
Opera, Galiano y San Miguel.—La 
Bomba, Manzana de Gómez.—La Ca-
talana. 48 de O'Rellly.—Santiago Ra-j 
mos, O'Reilly 91.—Celado y Compa-
ñía, Luz 93. 
Viejo, 




e i c a f c " G r p a s " | ü M Í l ü 
/ Bolívar 37. 
^ Tel. A-3820 
R E V O L T I J O 
DE «COSAS* QUE FABECEJí 
TEBSOS 
A ruego de mi futura... cocinera 
voy a glosar el Revoltijo rimado qu*» 
publiqué hace días. 
¿Qué luceros diamantinos 
fulguran más deslumbrantes? 
Las damas que sus brillantes 
compran a Cuervo y Sobrinos. 
¿Cómo en ofrf-nda de amores 
obsequiar a nuestra bella, 
si no nos da para ella 
Langwlth sus hermosas flores? 
Desde la princesa altiva 
a la humilde pescadora, 
no hay quien no afirme y suscriba 
que en telas para señora 
La Opera es la que priva. 
Quien no tiene capital 
viva con economía, 
y ahorre el peso o el real 
poniéndolo en la alcancí-'.... 
del Banco Internacional. 
¿Dónde hay. en el mundo entero, 
incluyendo a Villahojosa, 
sidra más rica y sabrosa 
que la sidra de El Gaitero? 
¿Ki dónde hallar en la Haban.i, 
entre el mejor que se toma 
café tan rico en aroma 
como el de La Catalana? . 
Ofrecei' tales ventajas 
.os Hermanos Carballal 
con sus plazos y rebajas, 
i.ue hay quien, tiendo un meneatra?, 
les compra hoy un dineral 
en muebles finos y alhajas. 
¿Quién, en el mundo que brilla, 
fama de magnate goza, 
si hoy el cristal y la loz\ 
no los pide a La Vajilla? 
Cuantos esposa buscamos 
y al Paduano la pedimos, 
la Imagen de éste adqulrlmo» 
en "ca" de Santiago Ramos. 
Todo el que asiste a una boda 
o flechar quiere a una bella, 
compra siempre en La Rusquella 
corbata y bastón de moda. 
J 
Lo mismo que todo aquel 
que desea un buen calzado, 
se tiene por descontado 
que va a La Bomba por él. 
Grande es la revolución 
que acaba de armas entre ellas 
la delicada Loción 
Hiél de Vaca do Crusellas. 
Pero es mayor todavía, 
la que arman, caro Florit, 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
56 
—¿Viste los nuevos modelos 
que tienen Ros y N o v o á 
y a expuestos? N o los he visto. 
—Te aseguro que son cosa 
muy nueva y de mucho gusto. 
—Pues, vamos, para que escojas... 
—¿Escoger? Si yo pudiera, 
comprara la serie toda. 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Febrero, 3. 
T H S CCBA CAITE BOGAR COKPOKATION 
Dos mi l setecientas acciones comu nes y trescientas preferidas se vendie-
ran ayer, las primeras con \ i de yentaja y las segundas sin alteración nin-
guna. 
XiA B C L S A 
Kuera York, Febrero, 3. 
Sumarlo de Tli» W»U Stnet Jonra al i e Jas operaciones ayer en el merca-
!c de valores. 
"Los cambios extranjeros estuvieron flojos, ayer. L a s libras esterlinas 
bajaron a $3.44*4 y los b&Jistas de nueno martillaron sobre los valores Indns-
trialcj». Los de vías férreas ee mantu vieron firme a la espectatlva do favo-
rable legislación esto mes Los da la Ooodrlcli, preferidos, bajaron por una 
nota circualnte. Los de neumáticos firmes con demanda en toda la sesión 
loe de la l'nitrd States Rubberr. E l nu merario a 16 por ciento, habiéndose he-̂  
cno renovaciones de préstamos a 14 po r ciento." 
BO^OS 
Nueva York, Febrero, S. Cotización de ayer. 
De la Liberta-I. del, . . , 
Primeros del 
Cetrundos del. . . . . . . 
Primeros del. . . . . . . 
Segundos de'., . . . . . . 
Terceros del. . . . . . . . 
Oí.artos del. . . . . . . 
L'cited States Vleto-v. . . 
United Status Victory. del. 1 , 






Cuba exterior, del. . . . 
Cuba exterior, J c l . . . . 
Cnba Railroad 
Kavana Electric cons. . , 
Cuban Ameriían Sugar. 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
E L M E R C A D O 
D E T I T U L O S 
E l mercado de títulos durante el m«« 
de noviembre presento condiciones to-
talmente contrarias a las que prevale-
cieron durante octubre. L a demanda fué 
débil, salvo el caso de eitulos munici-
pales exentos de Impuestos. 
Esta debilidad atribuyóse primero al 
aumento de tipos de descuento estable-
cido por el Banco de la Reserva Federal 
7 a las elevadas tasas del dinero reem-
bolsabla^a demanda; pero las crisis que 
se produjeron en el mercado a media-
dos de mes tuvo repercusión inmediata 
en los precios de títulos, ocasionando 
una baja en las cotizaciones. Sin em-
bargo, opinase por lo general que la me-
dida adoptada por el Banco de la Be-
serva redundará a la larga en beneficio 
«e l mercado de títulos, porque los ca-
pitales que ahora se emplean en la es-
peculación bursátil serán atraídos por 
t ítulos de primera clase. 
Los ttnlos de cuatro y cluarto por 
ciento del empréstito de la Libertad y 
los del empréstito de la VIcoria baja-
ron, pudlendo explicarse la venta con-
siderable que se efeotu por la necesi-
dad de liquidación para emplear el pro-
ducto en acciones. 
Los títulos ferroviarios llegaron a co. 
tizaciones bajas y las emisiones extran-
jeras se mostraron demasiado flojas. 
A fines del mes las cotizaciones fue-
ron asimismo débiles v la venta muv I 
hitada. Según datos publicados por él 
\Vall Street Journal el 24 de noviembre ¡ 
e Ipromedio en la octización de acciones i 
de cuarenta empresas fué de un 80.30 ¡ 
mientras que el 24 de octubre ascomM^ 
a 82.61; y el 24 de noviembre de 1918, ' 
a 82.02. 
S u p e r v i s o r e s p a r a l a 
P r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o 
El Presidente de la República ha 
iiombrado loa sibUipit ís Supervisores; 
Para Cabañas, teniente Julio Retana 
Amado; para Consolación del Sur» 
teniente Andrés Valdás Garay; para 
Guanajay, teniente Lino Serrano Me-
dina; para Guane, Rogelio Piñeiro 
Medel; para Marlel, Tenienta Fran-
cisco Rodríguez Fernández; para Pi-
Por decretos presidenciales se 
resuelto: 
Conceder al Capitán del Ejército 
Ricrrdo Pau y López, la Orden del 
Mérito Militar, do tercera clase, con 
distlntinvo azul turquí, por haber 
cumplido veinte años de servicio con-
tinuo en el Ejérciti, con un historial 
inmaculado. 
Conceder al sargento Candelario 
Lainé Oquendo, del Escuadrón núme-
ro 25 t e Orden Público, la Orden dol 
Mérito Militar, de tercera clase, con 
distintivo azul turquí, por haber 
j)lido d?ez y seis años de servicio con-
tinuo con un historial completamente 
limpio. 
G r a n B a n q i n t s 
_ Ha sido el que en honor del doctor | 
Sánchez de Bustamante tuvo efecto 1 
anoche en el teatro Nacional, los ele I 
mentos más distinguidos del foro cu- ! 
baño y de la Universidad Nacional j 
asistieron al homenaje dol iolustre ca | 
tedratico.. haciendo uso d* ia palabra 
distinguidas personalidades. 
E l menú resultó exquisito y abun-
dante sobresaliendo el rico Champag-
ne, el servicio estuvo a cargo del Ñóc-
íar Habanero de Prado y Trocadero, 
pero llemó muchísimo la atención la 
vajilla que según opinión de expertos 
en el ramo no podía ser EtiperuJa. 
dándole por tanto un aspecto regio a 
la fiesta. 
Nos complace hacer constar que la 
vajilla fu^ adquirida por los directo-
res de la fiesta en la Gran locería "Ln, 
Copa" de los señores Miranda y Pas-
cual d;) Neiptuno número 15. 
1 t 3 f 
C O R S E 
W a r n e R 
D e j a e l c u e r p o c o m o c i n -
c e l a d o p o r a n a m a n o q u e 
d o m i n a l a b e l l e z a d e l a 
f o r m a . — 
Se vende en todas las tiendas qae se 
afanan por complacer a sus clientes 
H ~ 
quemó casualmente una casa de gua-
no y yagua, propiedad de María Oña, 
la cual recibió quemaduras graves en 
dicho incendio. 
QUEMADURAS GRAVES ; 
E l capitán Alfonso, desde Santo 
Domingo, informa que en el barrio 
de Rodrigo de aquel Término, se 
E L M O V I M I E N T O . . , 
(Viene de la PRIMERA página) 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , , 
(Antiguos de Indán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros bodas y bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-3625. A-4024 
y A-4154. 
L A Z A R O S U S T A E T A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Muelle de San Francisco l>.751. 
Muelle de la Machina 1.273. 
Muelle de la Havana Central 14632 
Muelle dp San José 4.3üi 
Muelle de la Ward Lino 1.450. 
Muelle del Arsenal 212. 
Muelle de Tallapiedra 660. 
Muelle de Atares, 1062. i 
Mueile de Regla 4-018 
Total de bultos: 24.396. 
DESDE CIEGO DE AVILA 
Ha comunicado a Gobernación el 
capitán Casas, desde Ceigo de Avila 
que en junta celebrada anoche, los 
obreros del Ferrocarril del Norte de 
Cuba en aquella Ciudad acordaron 
reanudar hoy sus trabajos. 
De la Estación de Cruces salieron 
ayer diez locomotras cusotdiadas por 
fuerzas del Ejército y arrastrando 
trenes de caña para distintos centra-
les. 
qmlidad en aquel término y que tod 
los centrales están moliendo sin j 
terrupción. 
T R A M Q r i L I D A I ) 
Los distintos telegramas recibide 
hoy on Gobernación acusan tranquil 
dad completa en toda la república 
LOS TRENES IHT I . DIL vOl 
TE 
Ciego de Avila, Febrero 3. 
DIARIO.—Habana. 
Nombrado por el Secretario de i 
bemación Delegado Especial, ge 
h ĉho cargo del mando de la Pol; 
Municipal, el capitán Albertdsfl»! 
Reina completo orden. Díteesei 
mañana,trabajarán los taleres y i 
cularáh los trenes del F. C. del Nt 
de Cuba. 
LUZAN. 
S o c i o d ; 
E s D a ñ o l a s 
1A ZAFRA 
El alcalde de Pedro Betan^ourt ha 
informado que reina completa tran-
NATURALES DEL CONCEJO DE 
1 LLANO 
La Junta Directiva tendrá efecto e' 
.dia 6 del corriente a las 8 p. m. Ép 
.ei Centro Gallego. 
Orden del dia: 
Balance. Correspondencia. Nombra-
miento de la Sección de Propaganda. 
Asuntos Generales. 
E . P . E ) . 
E l Representante 
D r . A n d r é s L o b a t o O r t e g a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 a . m . d e l 
d í a d e m a ñ a n a , m i é r c o l e s , r u e g o a l o s s e ñ o -
r e s m i e m b r o s d e e s t e C u e r p o C o l e g i s l a d o r , 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l e d i f i c i o d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , p a r a d a a l l í a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , F e b r e r o 3 d e 1 9 2 0 . 
S A N T I A G O V E R D E J A , 
P r e s i d e n t e . 
L A E S T R E L L A » ufSSUfXití 
C 0 n P E : C C I 0 n E : 5 
C1275 lt.-3 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
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E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en so ¿ r o , poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . ¿ T e l é f o n o A - 4 4 6 0 V i o ' e t a » , M i r a s a e s , F a . : ) d i o s i t a s d e ? 
E N G E N E R A L , C O N M A « J ^ z o i n e s d e t e r c i o p ? o , a r e e o 
H a c e m j a m j d e . o i . e s o T n r . ' • 
T e a t r o y e . 
L A M I M I , N e p t u n o 3 3 
F l o r e s y F a n t a s í a s 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d a e n f b r e s f 
f j n t a s h s . . 
F e c o s d e P u m e n t o d o s c o ^ r e s . F e o ^ 
B o d a s e a t o d . s o o r e s . ^ L o ) . u s C a s e 
f i n a . 
M A R M O L E R I A Q U I N A R Í A M O D F R N A 
< 4 L A F E , \ d e J U A N C A R B A L L O 
; E S T R E L L A , N U M 13/ T E L E F O N O A-34I fc 
01001 11.-31 * 
AfiO LXXXYIII ^ l r t i v n ' ü t L \ M A R I N A ^ e b r e r o 
XAÜINA CINCO 
D e i D í a 
r i condesa de Buena Vista. 
^ rpcib rá hoy. como acostumbr» 
^narles primeros de m.-s. la aris-
^-jíHfa. dama. 
1 - ñor la tardo a Palacio para 
lrt invitación personal al señor 
Miente de la República y su iiua-
^IsDOsa a la boda de su hijo el 
tr* a juan Cámara y O'Reilly, con 
3°^ ñoriia Lily Goicoechva. 
J*¿da que será el domingo, a las 
JLTZ media de la mañana, en la 
í S i a ' d e la,Merced. 
ra té de esta tarde. 
Celébrase en el patío andaluz de' 
legante hotel desde las cinco hast* 
U siete. 
Q» bailará, 
« • « 
EmiHo Rlvuro. 
Tjn joven pintor cubano. 
Pensionado en Europa del Ayun-
tamiento de la Habana que inaugu-
, esta noche en los salones del Fo 
ment Cátala, en Prado 110, una ex-
posición do sus obras. 
El ilustre Canónigo Enrique A. Or-
V.z patrocina la exposición. 
• • « 
Un duelo más. 
Nueva víctima de la epidemia. 
Murió la pobre Trinidad Gutierre?, 
esposa del doctor Pablo Mimó, el ilus-
trado y merltlsimo educador quo ve 
tronchada para siempre la felicidad 
de su hogar. 
Reciba mi pásame. 
Enrique F0>'TA>1L1S. 
R e l o j e s P u l s e r a 
mayor snrMrlo en nnlseras con cin-tas de seda, platino y brillantes y otro» m ŝ baraius para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca Í'JUT»-nla," son dfi una completa garantía. 
LA CASA QTTVTAXA 
AT. A* Italia (antes Gallano): Ti y 7*. 
reUfono A-43M. 
¡¡MEXICANOS!! ¡¡MEXICANOS!! 
ACABAMOS DE RECIBIR 
Chiles xalapeño? reilenos; chiles serranos; chiles largo; cebolUtas me 
jjcanas; salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole de 
guajolote; fríjoles con chorldtos; chile mulato seco, etc. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l í a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
A U L T I M A H O R A 
r ü f j A TARIFA PARA E L PAN 
PARIS, Febrero 3 
El Gabinete puso a la firma del se-
íor Poicare, que lo presidió' el de-
creto ?etablecIendo la nueva tarifa 
del pan, la cual regirá desde el dia 
jo de Marzo próximo. 
- La harina de trigo se venderá en lo 
mceslvo a noventa y tres francos los 
cien kilos y el afrecho a cuarenta y 
echo francos. 
OFICIALES ARRESTADOS 
Tl'RIN, Febrero 3 
Cuatro tenientes, cinco subtenien-
tes y un sargento que participaron de 
la captura del general Nlgra, jefe de 
U división 49a en Istria, cruzaron de 
íuevo la línea del armisticio para 
otro hecho desesperado; pero fueron 
arrestauos y metidos en la cárcel. 
NOTTCÍAŜ EL 
^ P U E R T O 
HL VAPOR ALFONSO XIII 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo español Alfonso XIII llegará 
mañana por la mañana con carga ge-
neral y pasajeros. 
yó toda la rapiña y truhanería de los 
viejos continentcj y fu4 el comedero 
de todos aquellos que metían Jas uñas 
en el del vecino. 
Murió quien le tendiera la mano, 
quien únicamente no creyó que sus 
presentimientos eran desvarios j des-
do aquel punto y hora desencadená-
ronse sobro el vl«Jo almirante todas 
las tempestades de odios y envidias 
que desde hacía tiempo venían r i -
giendo en su torno. 
E n l o s d e l i c a d o s m a t i -
c e s d e l a s s e d a s , s e r e -
f l e j a t o d a l a g a m a d e l 
e n s u e ñ o , d e l a f a n t a s í a , 
p o r e s o e s l a t e l a m á s 
f e m e n i n a , l a q u e m á s 
s i m b o l i z a y p a r t i c i p a 
d e l t e m p e r a m e n t o d e 
l a m u j e r . 
- : • S E D A S D E A C T U A L I D A D •:-
T M á n , GHariDGüse, O G O P O S U G , G r e p ó 
(16 Gü ina , Sedas tamas ía , Dorúaúas n 
es iampaúas y en los c o l o r e s de moda. 
T ^ E T O P N O T C H ' S C O T C H 
W H I S K Y . 
Movimiento en la Casilla de Pasa-
jeros y Equipajes, durante el mes do 




D. Verbales 157. 
D. Verbales a Departamento 15. 
Circular l , 95 
w+^MJrjrwM-jrjr^^jrjrw^m 
N e c r o l o g í a 
Da. IRDODAl) GUTIERREZ DE 
MIMO 
En braaos de su fervor católico, y 
rodeada dol cariño de sus familiares, 
íalleció ayer la virtuosa y caritativa 
•«fiora doña Trinidad Gutiérrez de 
Mimó, ejemplar esposa de nuestro 
Werldo y antiguo amigo don Pablo 
ghnó. Director del Colegio de San 
Francisco de Paula, y tiemíslma ma-
r̂e cuya desaparición es Irreparable 
Para el hasta ayer feliz hogar de ML 
mó-Gutlérrez. 
Al afligido viudo, a sus hijos Tri-
nidad, Manuel y Víctor Mimó V Qu- j 
uérrej y a los padres de la finada, que 
P»« descanse, don Manuel Gutlé-
'rez y doña Trinidad Fernández dá-
nosles el más sentido pésame. 
Jadáver de la señora Gutiérrez 
mó se le sepultará esta tarde, 
cuatro, saliendo el acompaña-
> de la casa númúero 16 de la 
le la Concordia. 
M o m e n t o s h i s t ó r i c o s 
M u e r t e d e 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
(Por Ginés de Pasamente) 
[. ^arto más triste oue el morir pi 
* desconocido sin haber gustado 
s triunfos; de la vida, porque «1 me-
v*o ambiente no le permitiera a ü 
toB101"6 8er galin de la veleidosa FOT 
tengo para mí que es el partir-
f n i u n d o entro ¿, mayor indife-
" ^a de la .̂ ente. laego de haber 
notable, ídolo dol pueblo y aml-
«Me reyes. 
• * * Cn aquel que en toda la joma-
^ je su vkla, no halló camino llanc 
vio el FOI I nicio, ni tropezó con 
tas, i le a^-arViara las plan 
fe» 08. 0 (lUe todo fjé negrura para 
gim aosalicnto para el ánimo y 
IHj¿jrros crueles para los pasos, no 
Ejn comparar y se resigna con s i 
^nar^ n2ail(ia" qUtí tíl1 era el •u3fo b3 que le tocó al nacer. 
Practp 650 lo8 favoritr-'s caídos en deq-
aca^ aunque de muerte natural 
comn y 00 !,or la mano del verdugo 
'̂ «nen m4níece en los má3 de ello,J. 
í:08ar H PENO3A A-OnIa que un por-
cam^0 6 la ciudad o un bracero dol 
itor ,al ô̂ 11. si primero pemgr' 
las cortes europeas entr« la 
K L v « eecarn;o de las gentes do;-| 
^'ren^11 en EsPafia lloró lágrimas! 
"na 6_r)r y desaliento, hubo ai fin» 
^Hir-rr^ on q",? sator-6 todas las' 
elona 3 â admiración y de 'i» 
^'•í'o J10*110 Mando nueva al otro 
•enfj. ¿ con el la riqueza y el por 
^Crr-. A muc.iaa g:nf.rap¡r,np5. 
. • ac promisión, cobre la quo ca-
Aquellos ültlmos años de su vida 
arrinconado en Valladolld, como •! 
viejo casco de una nao, qu« ya no 
puede hacer travesía; pasólos pe1? 
sando tan sólo en ef castigo de quie-
nes habían s'do sus enemigos y hecho 
caer en desgracia. 
Era hombre enérgico y no estaba 
en su alma entera y fuerte el perdo-
nar con oraciones a los que le ha • 
bían vejado con Injurias y mala*» 
obras. 
Continuamente pedía esl», gracia al 
Rey y con tan obstinada Insistencia, 
que Fernando V, que nunca le tuvo 
muy buena voluntad, llegó a tomarla 
verdadero enojo y jamás Mro caso d-j 
sus vengativas 'nstancias. 
Tal desvío laceró profundamente el 
corazón del famoso navegante, tanto; 
que hízole dar en el lecho ya sin fuer-,' 
zas para proseguir sus pretensiones 
que nn eran más de estas- a las ma-
les aferrábase tercamente como uu 
•llfio a un antojo. Aún enfermo. osu«>-
raba que habría de escucharle y ha-1 
cerle justicia la reina doña Juana,' 
cue por el entonces venía con rumbe 
a España. 
Pensó en salir a su encuentro hasta 
Laredo, mas no le fué posible y hu-
bo de conformarse, harto a pesar su 
yo, con enviar a su hermano Bart»--
lomé, portador de una carta. 
Las consoladoras promesas de lu 
hija de Isabel fueron el postrero que 
hubo el Almirante. Pero para su maí 
en ninguna manera se cumplieron. 
NI en el castigo de los que la hi-
cieron daño, ui en atenderle con el 
decoro a que se creía merecedor, c"-
mo quien pone medio mundo por 'oyel 
de una diadema. 
Veía su olyido presente, compará-
balo con el esplendor y predicamento 
lejanos y éranle los cansados ojos 
caudalosos manantiales de amarguísi-
mas lágrimas. 
Pensó atendiendo a tanta eolemni-
dad que su fin venía por la posta y 
miró sólo al arreglo de sus negocios 
terrenales y la salvación de su alma 
Ante el escribano Pedro de H5n->-
Josa reformó el testamento que o»or 
gara en Sevilla el 22 de Febrero 
1498. y dló valor legal a un codicllo 
ológrafo que escribiera en Segovia 
el 25 de Agosto «le 1505. 
He aquí enumerados algunos pun 
tos de dicho documento: 
Pasaba el mayorazgo a su hijo Dl3-
go y a los heredeíos varones. Fa.-
tandd estos a su hijo Fernando, y ft 
la muerte de éste, a los herederos va-
rones de su hermano Bartolomé. 
El jefe de la familia habría de fir-
mar: E l Almirante. 
Una déc'ma parte de las rentai 
apartaríase todos los años para ser 
repartida entre les parientes oobres . 
Fundaba una capilla y la dotaba de 
una pequeña rema para misas. 
Colígese de esto que si Colón aci-
bó sus días abandonado por los reyog 
y olvidado del mundo, no murió po-
bre de solemnidad, como tiene en pe-
ro en 'propalar la leyenda plebe/a. 
Cumplidos que fueron estos debe-
i-oq flo hombre civil, nrocuró por 'oí 
bienes del alma, que diz que son sa-
lud y descanso para la otra vida 
Solía entretenerse en muy piado-
sas plát!cas con el P. Gaspar de la 
Misericordia y desta manera fortale-
cía su abatido espíritu, pareciendo 
más firme cuanto menos le faltaba 
nara abandonar las sendas desta vi-
da. 
Confesóse, y no querlen-Jo que la 
Muerte, le cogiese desprevenido ni 
aún de indumentaria, hízose vestir el 
sayal de San Francisco y la esperé 
con la m'sma serenidad y fortaíezx 
que si fuerv una cosa grata y bien, 
hechora... Llegó al fin a 20 de M3 
yo, día en que la Iglesia celebra 'a 
fiesta de la Ascensión, recibléndol-i 
fervorosamente con aquellas palabra i" 
"Inmanus tuas. Domine, commend^ 
sp'r'tum moum.'*, 
Y acabó su vida en el Señor. 
íO^ "Phw Uitra".) 
m d e o m L Q . 
0 . R A F A E f L Y R . M A R I A D E : L A B R A 
Q A R ^ I A Y 
clón hullera de la Gran Bretaña, an-
tes de la guerra: 
Escocb. produce 40 millones de t/-
neladas anuales. La depresión de las 
"Tierras Bajas" está atravesada de 
Oeste a Este por por once capas hu-
lleras, de once metros de espesor. L i 
principal es la de Glaskow o del Cly-
de, que produce ella sola cerca dtí 
diez y ocho millones de toneladas. 
De las cuencas de Escocia se llevan 
extraídas más de dos mil mi.Iones 
toneladas, y se calcula que restai 
por extraer diez m!i millones, de los 
cuales cuatyo mil millones son de f'i 
cil explotación. La mayor parte do 
este carbóu se consume en el país 
Glasgow exportaba, antes de 'a gue-
rra, dos millones de toneladas anua 
les, y Kirkcaldy. sobre el golfo do 
Forth, tres millonrs. La cuenca de 
Northumberland es la más Importando 
de todas. 
En alpunos puntos las capas de 
hulla tienen un espesor de 2.50 a 4.5t> 
metros. La extracción Importaba 6') 
millones de toneladas anuales, de lae 
cuales una gran parte se exportaba 
por los puertos de Tine (15 millones» 
por Blyth (cuatro millones) y por 
Sunderland. La cuenca del país do 
Gales suministraba la mayor parte 
del carb6n para la exportación. 
Irlanda posee solamente turba. Las 
€ 2 
des que enlazarán Colonia, Hambur-
¿o, Basilea, Sttutgart Frankfort, Mu-
nich y Breslau. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
R^dbjdos en el Departamento de Di-
rección. 
M e m o r i a ! R o o s e v e i í . . 
Viene de ila PRIMERA página 
CINCO TIROS 
El capitán Hernández, desde Sa-
grna la Grande, comunica que Juan 
Cruz García, t ra tó l e suicidarse dis-
parándose'cinco tiros de revólver en 
la finca San Juan del barrio de Sitio 
Grande. 
HAITL\XOS DETENIDOS 
El cabo R. Charles, desde Cacocum 
jnfoima la detención de los haitianos 
Tomás Luis. S. Bartolo Fiz y Bonifa-
cio Fiz. autores del incendio de 70,000 
arrobas de caña en la colonia Juan 
Aguilera, 
están organizando una Compañía de 
Rough Riders. 
LOS M0>T3O:>T0S A KOOSETELT 
OTRO DETEN'IDO 
EH cabo Fernández, desde Santa Lu-
cía, comunica la detención de Pablo) 
Capo López, por haber lesionado gra-
vemente a Hermenegildo Camacho 
Ramírez. 
BOLSA DK PARIS 
PARIS, febrero 2.—(Por In Prensa Aso-ciada ) 
L»o§ rwvlo* estuvieron actlTos hoy en li B 
La Ho-' \ del 3 por ciento se cotizó a 5S frracfei vntlmos. 
Cambio sobro Lonlres. a 47 francos 5 c<fntlm08. 
Empréstito del 5 por 10O a 87 frnnros y 50 céntimos. 
B peso americano so cotizó a 13 fran- | coa 53 céntimos. 
En el salón principal del Club 
Americano, Prado Virtudes, se efec-
tuó ayer tarde el acto de iniciar la 
Campaña a fin de recolectar fondos 
con que Cuba ha de contribuir a los 
monumentos que se han de erigir en 
memoria de Theodore Roosevelt. 
Forman la Mesa el Coronel Aurelio 
Hévia, como Presidente; Mr. Boa;; 
Lonz, Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba, y los señores Frank Stein-
hart, Coronel Charles Hernández. Se-
cretario de Gobernación, Federico Mo 
rales. Carlos G. de Mendoza. Angci 
González del Valle, Avelino Pérez, el 
Ayudante del Honorablee señor Pre-
sidente de la Repúblira comandante 
Brodermaun y otros más. 
Asistieron al acto, que dló princi-
pio con los Himnos Americano y Na -
cional, ejecutados por las Bandas de 
Artillaría y Municipal, distinguida? 
damas de nuestra sociedad y no pocos 
caballeros amigos del grande hom-
bVe. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Steinbart. Long, Ramón Gon-
zález de Mendoza y Hevia, quienes 
hicieron la apología de Roosevelt, de-
fensor de la libertad de Cuba, ex̂  
presando el coronel Hevia la necesi-
dad de coadyuvar todos a la realiza-
ción de la magna obra que se pro-
yecta realizar. 
escríbase al DIARIO DE LA MA-
ilNAy annnciése en el DIARiO D£ 
LÁ MARINA 
venas de bulla Irlandesas, muy del-
| gadas, están casi sin explotar. 
Para que nuestros lectores se den 
cuenta de la importancia de la pro-
ducción hullera 'nglesa. añadirem)s 
que emplea más de un millón de obrí-
rn y que su rendimiento anual vale 
más de tres mil millones de pesetas. 
J.- i or de la cantidad exportada 
anualmente (70 millones de tonela-
das) pasaba de los mil millones de 
pesos. 
i La producción total inglesa, qua 
j era de 30 milloncj de tonelr - en 
1845, alcanzó la cifra de 300 mi, oneá 
antes de la guerra. La producción 
I los Estados Unidos en la misma épocu 
! era de 400 millones, y la de Alemania 
de 150 millones. 
I A TBATESIA DEL DESIERTO DE 
V SAHARA EX AEROPLANO 
Dos oficiales franceses, el coman 
¡ dante Vuillemin y ei teniente Da.̂ ue t 
i los mismos que realizaron el viaje d 
avión de París Ti Cairo, por Con?-
, tantinopla, estudian actualmente ê  
\ el Sur de Argelia, por orden de a 
Dirección de la Aeronáutica francesa. 
las etapas de la siguiente expedició i 
| aérea que tendrá lugar en la próxima 
I primavera: VI Üacoublay-Dakar, por 
Barcelona Alicante, Argelia, el Sa 
hará y el Sudán. 
I ' Las mayores dificultades de ese 
viaje ce presentan entre Biskra (Ar-
gelia) a la entrada del desierto, y 
Tombuctu, sobre el NIger. trayecto 
do más do tres mi! kilómetros, s i l 
escala posible, por encima del Sa-
hara. 
| La Dirección de Aeronáutica fran-
cesa se propone valerse de esta expe-
dición para estudiar ja organizaciór 
' de lo sservlclos regulares aéreas en-
tre la metrópoli, las colonias d(-l 
' Africa del Norte y las posesiones dd 
AfHca occidental. 
LOS SERVICIOS AEREOS OFICIA-
LES EN ALEMANIA 
He aquí una lista de los servicios 
aéreos organizadas actualmente en 
Al'emania. cón carácter oficial: 
Berlfn-Weimar (222 kilómetros); 
Belín-Franckofrt (420 kilómetros), 
Weimar-Franckfort (210 kilómetros): 
Berlín-Leipzig (142 kilómetros); Len 
zigzig-Weimar (83 1 ilómetro^); Ber-
lln-Hamburgo (256 kilómetros); Ber-
lín-Warnemunde (202 kilómetros), 
Hamburgo-Warnemunde (158 kilóme-
tros); Berlín-Hannober (250 kl óme 
tros); Berlin-Weztsar (WestfaUa) 410 
kilómetros;* Berlín-Breslau (290 kiló-
metros) ; Berlín-Munich (502 kilóme-
tros) . 
Hay además en proyecto otras re-
C o r r e o 
LAS CUENCAS CARBONIFERAS DE 
INGLATERRA 
Publicamos a co itlnuaclón algunoí 
datos interesantes sobre la produc-
VAC? 
P A R A S A T Í Ó F A C E R 
V ^ * E L M A 5 R E F ¡ N A D 0 C A P R Í C H O F E M E N I M O 
E N e J O Y E R Í A P R A N C E Ó A 
^ ^ A a Q u m t m a 
v / I V E M Í D A D E I T A Ü A 74 7 6 A M T E Ó Q A U A N O 
T E L E F o n o , A - 4 2 6 4 
E . P . D . 
£ L D O C T O R 
A n d r é s L o b a t o O r t e g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. del día de mañana, 
miércoles, los que suscribe!: madre, hermanos y demás familia-
res y amigos, suplican a las personas de su amistad, concurran a 
la Cámara de Represtntantes, Cuna y San Pedro, para "lesde 
allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, ravor 
que agradecerán. 
Habana. Febrero 3 de 1920. 
Concepción Ortega, viuda de Lobal;): Armando y Florendn 
Lobato y Ortega; Juan JJaidallo y Lobato: Ofelia, Sara, Haydcí, 
RcinaMo y A'la Bardalio y Enl ato; doctor .José R. Can©; Pedro 
Mapaz; doctor Antonio M. ^ .A\^s l.apcna; dodor Luis Ortega, 
lt.-3 
G r a n R e b a j a 
en los 
V e s t i d o s d e S e d a 
q u e n o s q i n d a n 
V e n g a a v e r l o s p r e -
c i o s . M u y b a r a t o s . 
' ir» 
L A M ^ A H O I A 
T E : J I D 0 5 . 5 t D t R I A Y P f c e r U M t R i A 
0 B I 5 P 0 Y A G U A C A T E : 
C1241 
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LA POLICIA ESPAÑOLA 
Acabamos tle leer una noticia que 
3ios ha d-jjado estupefactos. Y des-
pués de leerla "os hemos preguntado 
si en Earaüa halrá algo que valga la 
pena de ser estudiado. Tau acostum-
brados estamos a oír hablar del atra-
so de España, que hemos llegado a 
dudar que torio ello sean invenciones 
de mal pensados o mal intencionados. 
Por eso la noticia aue hemos leido nos 
ha llegado do asombro. La noticia, 
i;uc recejemos de "El Fígaro" de Ma-
drid, es oomo sigue: 
'Sabemos que el comándame don Ro 
tirigo Zárate. ha sido nombrado por su 
Gobierno para formar parte de la Co-
misión que en bre-e llegará a Espa-
íia con objetu de concertar el envío 
de una Misión numerosa encargada 
de la organización de los servicios da 
rolicía en la República del Perú. 
La iniciativa del Gobierno peruano 
:.e debe precisamente a iníormes ele-
vados por el señor Zarate, haciendo 
ver la conveniencia de ucemeter la 
i eorganiz.xión de los servicios poli-
fiaecs de aquella República, bajo la 
dirección de instructores españoles. 
Parte muy importante ha tenido 
igualmente en estas iniciativas el dis-
tinguido cónsul general del Perú en 
Madrid, don José Domingo Cáceres." 
Puef. señor la cosa está clara y se-
gttrámente nosotros no hemos leídj 
m a l . El sobiemo del Peni desea lle-
var instructores esi añoles para reor-
ganizar la policia de aquella repúbli-
ra. Luego la policía española no dbee 
ser tan n:ala como algunos han dicho 
y otros suponen. 
En ostas mismas columnas hemos ¡ 
defendido a la policía española qui 
f onderamo? como una de ?as mejores 
del mundo. Xo hay que sonreírse ma-
liciosamente ele esta afírmacóin nues-
tra. En mvltirJes ocasiones ha demos-
trado aquella policía la excelencia de 
BU organ zación y la competencia de 
sus miembros. Xo es esta la ocasión 
do señrlar casor; j-orque la lista se ha-
ví8 interminable. Xos basta con se-
ñalar eí acuerdo del gobierno del Pe-
rú poniendo la organización de la po-
licía de aquel país en manos de po-
licías esrañoles. Por que solamente 
esos datos habla más elocuenteineuto 
que todo cuanto nosotros pudiéramos 
decir. 
ZALAGARDA POLITICA 
Hoy está el día para sorpresas. El 
A B C de Madrid, según dice el cabio, 
nos dá otra noticia que también nos 
llena de asombro. 
Don Mr-lquiades Alvarez y don San-
tiago Alba pasarán a formar parte del 
bloque conservador. Los señores Mau-
ra y Dato se retiran del partido conser 
vador; y el R?ñor conda de Romano-
nes abandona la jefatura del partido 
liberal. Quiere ello decir que loa se-
ficres Maura, Dato y conde de Roma-
nones se retiran de la política. 
El cable no nos erplica las causas 
de esa retirada. Pero muy bien pu-
diera ser debida a que lo? tres ilus-
tres políticos no quieran que sus res-
pectivos nombres sirvan de bandera n 
los que tienen harto divididos y sub-
divididcs a los monárquicos españoles 
Si así fuere habrían dado un alto ejem 
pío de patriotismo sacrificando su per 
penalidad a la mayor unión de los di-
násticos . 
Y don Melquíades Alvarez pasa al 
Moque conservador. Sin duda que el 
señor Alvare/ no quiso que el señor 
Lerroux le dejara atrás. Así. nada 
tendría de particular que pasada la 
rrisis presentada en la política es-
I añola viéramos al actual jefe do los 
reformista? asumir la jefatura de los 
conservadores, y ai señor Lerroux la 
de los liberales. 
Cosas más extraordinarias que esas 
liónos visto en la política de los de-
más países. 
Después de todo, si los tiempos son 
de evolucionar, pues a evolucionar se 
ha dicho. 
Y caso curioso: todas las evolucio-
tnes que se vienen observando en Es-
paña son hechas en sentido de acer-
camiento hacia la Monarquía. Dato in-
teresante que conviene no dejar pasar 
tesapefeibido. 
E . Q. 
Fprry Peral y Co: 10 id. 
Pérez Hno: 50 id. 
Proveedora Cubana: 23 id id, 
A . Camp: 30 bordalesa£ id. 
M . Fernández: 10 pipas id-
Salazar y Delgado: 10 id id. 
J . Amencio: 10 id id, 
M. Palón: 13 id id. 
Hormasa y Co: 25 Id Id. 
González y Bensa: 50 id id-
Méndez y del Río: 80 id id, 
Casalins Maribona y Co: 50 cajas pi-
nentOn. x 
R . Estapé y Co: 35 id «Jos. 
Barraqué Maciá y Co: 38 id Id. 
,T. Balcells y Co: 100 id id- • 
Carbonell y Dalmau: 52 id id. 
N . S a m á : 5 sacos id, 5 id comino, 3 
id anís. 
Rey y Co: 110 pipas vino. 
Iliveira y Co: 30 id ?d, 
P . A . : 50 id id. 
A . Antesala y Co: 25 áaulas pimentón. 
Pita Hnos: 100 cajas vetretales. 
Fprn:'in>l<>̂  Trmpaga y Co: 100 id ajos. 
E . R . Margarit: 183 id Id-
.1. Sabater: 10 cajasc almendras, 2 id 
piñones. 
Tylobora y Co: 2-" cajas alpargatas, 
Graells y Co: 23 id id. 
L . Rubio y Co: 300 cajas puro, 191 
id ajos. 
M. Bilbao: 10 pipas Tino. 
A sen jo y Diez: 12 id id-
M. López y Co: 15 id id-
U . A . Leyvo: 20 id id 
Pedregal y Robledo: 23 id id 
Padilla y Co: 3 bocoyes id. 
Alvarez v Díaz: 6 id id. 
B . O. de orres: 10 id id. 
T>ópez González y Co: 12 id id. 
I Comp de Vinos y Licores: 23 id id. 
N . Pardo y Co: 125 cajas vegetales. 
Fernández y Co: 200 id id, 
,T. Calle y Co: 150 id id. 
Argiielles y Balboa: 250 id id. 
Llamas y Ruiz: 230 id id. 
Alonso y Co: 1.703 id id. 
Ferry Peral y Co: 15 pipas vino. 
.T .Oller: 10 Id Id-
ectáculos. 
:a? o tz de la noche, "El pirata mal-
''í o* (estreno) por Monroe Salisbu-
ry. 
• • • 
roroms 
" E l i recio de la dicha", por la no-
, table actriz Mabel Tallaferro, se ox-Soiuaugurau hoy en el rojo coliseo,,hlblrá ^ las d¿ ¿ t ^ 
tos dhinc enea por tandas. ^ cinco de ^ nueve 
Ea pnmen\, sencilla, se Levara a 1 
l'AVKKT 
escena la aplaudida revista de PJ-
UeUa "El amor de los amores." 
Y en segunda, doble, "Viento en 
popa" creadón del actor cómico Mi-
guel Lamas* y la revista "Las Musas 
Latinas. '* 
Lamas, que se ba adueñado de las 
simpatías del púb 'co. es un actor d? 
"La novela de una madre" a las 
dos, a las cuatro y a las ocho. 
"La conquista de anaan" a las siete 
j a ¡as diez. » 
"Los dos caminos" a la una y a la? 
siete. 
• * * 
B U L T O 
Para hoy. día do moda, se anutt-grar-des méritos 
• • • 
C A M P O A M O R 
"Espiritismo-, cinta basada en la 1 1 ' T?™" .f," ei Pro^a"ia otras cir.-Obra de Victoriano Sardou o inter- ^ L - t 3 y c6raiCas- de gran . , , . , , ^ . i , „ 1 mentó. líretada por la notable actriz italiana , 
Jrrancesca Bertini, ¡re exhibió ayer e'-1 i JJOT AL 
las tandas de las cinco y cuarto y i rr ' <. , •• , A 
d« as Dueve y media y obtuvo U¡v , J * ^ . , M a n a A ü a " A toda ve-
brillante é x i t o . 
i cía Ib magnífica cinta "intoleran-
¡ cia." 
F'^uran en el programa otras cir.-
* * • 
En las demás tandas se anuncia" 
los episodios 15 y 16 de "La atracción 
del circo", el drama "La dama es 
ida" por Jack Mulhall, las comedia.» 
"Las -bellas gimnastas" y "Fronteras 
conyugales"' y "Acontecimientos uni-
versales número 35." 
• • • 
M A R T I 
El programa de hoy es el siguienti: 
Para la primera tanda, sencilla, do 
anuncia la zarzuela en dos actos " L i 
Madrina." 
En segunda sección, doble, la re-
vista "El Portfolio del Amor" y la 
zarzuela "El Monaguillo", gran éxiti 
de Juanlto Martínez. 
* • • 
COMEDIA 
En la función de tsta noche pondrá 
en escena la compañía del primer 
actor y director t,eñor Garrido, ia 
obra "¡Adiós, juventud!" 
A L H Á M B R i * * * 
"Las Chancleteras" se anuncia e~ 
la primera tanda de la función de es-
ta noche. 
En sepmnda, estreno del sainóte de 
"Las hazañas de Elena," 
E'H miérct-es, " E ' dios cautivo", 
"Jaque al Rey" y "Las hazañas de 
Elena," 
¥• ^ * 
LA KA 
En la matinée y en las cuatro tan-
das nocturnas se proyectarán peUcu-
i las dramáticas y cómicas de marcas 
i acreditadas, • * * 
NIZA 
Hoy se pasarán las cintas siguien • 
tes: el oiama en seis actos "La zona 
de la muerte" y el episodio 13 de ' E l 
las mallas de la intriga," 
• • • 
I D O L O 
Hoy martes los episodios tercero y 
cuarto de "El protegido de Satanás", 
titulados "El anillo fatal" y "En las 
ruinas de la antigua Abadía" y "Vin-
dicación de Minia", en seis partes 
por la bella artista Norma Talmadge. 
En la tanda de las siete y media 
estreno de la cinta cómica "Panfíra 
pintada." 
• • * 
EN EL TEATRO APOLO 
En el teatro Apolo, de Jesús del Ruper Fernández y Anckermann, "Se !,Monte, se efectuará esta noche fu -i 
acabó la choricera," Monte, se celerará mañana una fun 
Y en tercera, "La noche del do- ci6n extraordinaria en la que tomará 
but." j parte el notable soprano María Pe-
* * • ! droli. 
En el teatro Margot, escenarió do Entre los números que cantará -a 
sus triunfos artísticos, celebra hoy! celebrada artista, figura la romanza 
su función de honor y beneficio, la j de la ópera "La Fuerza del Destino 
aristocrática canzonetísta española I de Verdi. 
Roxana. Además de la Pedroli tomará par-
El programa de la función en he-! te en la función la simpática canzo-
ñor de Roxana es el siguiente: I nista Dolores Castaredo. 
Primera parte: Dirigirá el espectáculo el maestro 
Sinfonía por la orquesta. ¡Rivera Eas. 
Representación de la comedía en | 
un acto y en prosa, de Jacinto Ben i 
vente, "Sin querer" interpretado por 
las señoras Roxana y Echevarría y 
los señores Fernando Porredón y Xi-
colás Rodríguez. 
Acto de concierto por la orquesta 
del Hotel Sevilla. ''Biltmore Cascado 
Orchestra". dirigida por el notable | VÍVERES 
violinista Max Dol̂ n. 
El entremés de los Quinteros "¿A 
quién me recuerda usted?", por An-
gélica Büsquet y los señores Fuentes 
y Betancourt. 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de variedades en el que to -
marán parte Marieta Fernández y 
Elia Granados. 
Poesía dedicada a Roxana y reci-
tada por su autor el' inspirado poet ^ 
cubano señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
Nuevo repertorio de canciones y 
couplets por Roxana. 
• * * 
5 L ^ X I Í * • * ..T v , 1 ^ A X I F I E S T O LíMT^Remolcador ame 
La interesante cinta "Los héroes de ricano T H R E E F R I E N D , capitán Davis, 
1Q16" se exhibirá en la tercera tanda procedente de Sarannah, consignado •' 
y^del R í o : 23 id id, 
licorera Cubana: 40 id id. 
PIVO1̂ "1411362: 35 cajas p i m e n t ó n . 
M^CELA^IÍAÍ30 ld toinates-
f L , ^ r l n » ; ** hnltos loza, ^«jonzaiea Martínez B . : 22 bultos pren-
S. Ibáñez Hno: 8 cajas puitarars. 
K . Volento: 48 Id id. 
J . Alvarez R . ¡ 2.716 cajas azulejos. 
• >eloso: 5 cajas libros, 
co^f _ :DE M A L A G A hantamarfa y Co: 11 cajas libros. 
í, 7 9,°: 150 cajas aceite. 
-M. González: 200 id id-
* . hoier B . : 210 sacos nuecef 
Alonso y Co: 650 cajas aceite. 
V I V E R E S : D E CADIZ 
N. Merino: 51 cajas rlno. 
«jranda Alonso y Co: 2 botas id-
A. Barios L,. ; 1 id id-
V6 '̂ y (-0: W caja.» cogñac. 
A . Barrios B. : 50 Id vino. 
R . Cabal: 220 id id. 
L . C . : 151 id IdL id cogruac. 
Altan y (•„; 40 oajas vino. 
E . Alba: 2 boroves id. 
U. Solís y Co: 2 bultos id. 
A . Truchas y Co: 2 bocoyes id. 
G. Alvarez y Co: 1 bota, 10 cajas id-
Alvarez del Río y Co: 4 botas id, 
E . Martínez: 38 bultos id, 
C Salnz: 5 id id. 
Salazar y Delgado: 2 bocoyes id, 
R. Elissalt; 76 cajas jabón. 
•T. M. Riilz y c0. 125 id higos. 
M. A . : 47 id pescado. 
M. Díaz: 11 Id vino. 
Ferry Pera! y Co: 3 bocoyes Id. 1 me-
dia vin-iírro. 
LQpez Cronzálpz v C i : 4 bultos vino. 
A. P.nrrio.«: l bocov id-
C. f&lnz: 2 Id id-
T.anrneta y Viñn: 4 Id Id. 
I i . Yebla y Co: 2 id id-
Méndez y del Río: 2 id id. 
Riveira y Co: 2 id id. 
M. Fernández: 3 Id Id, 
F . Herrera: 2 pipas id-
S. uan: tí bocoyes id, 11 sacos tierra, 
P . Pita e hijos: 400 cajas vino. 
H . Ruiz Barrete y Co: 500 id id. 
Bey y Co:' 3 id id. 
M. Fernánrex: 1 bota id. 
T . González: 2 bocoyes id-
Fernández García y Co: 50 atados cog-
nac. 
Estevánez y Co: 230 id id, 20 id vino. 
Peña Villallbre: ."7 id cognac. 
Csalins Maribona y Co: 13 id id, 20 
id vino. 
Llamas y Ruiz: 3 id id, 73 id cognac. 
F . García y Co: 23 Oid id. 
Barcelú Camps y Co: 50 id id. 
Otero y Co: 93 i d'd. 0 id vino. 
C . Castro: 60 id cognac. 
J : Calle y <'o: 100 id id-
Miranda y Gutiérrez: 7S id id, 63 id 
vino. 
. A . Amesaga y Co: 38 id id, 50 id cog-
nac. 
González y Suárez: 30 ÍQ id- , 
Mnniz y Co: 30 id id-
Cruz y Salaya: 03 id >d. 01 id vino. 
Silreira Linares y Co: 1 ,id id, 25 id I 
cognac. 
M. Naca bal: 100 id id, 5 id vino. 
F . Pita e hijos: ."•S id cognac. 
Ramos Larros y Co: 50 id id-
S| Rovira: 40 id ¡d-
P . M. Costas: 30 id id-
H . Astorqui y Co: 100 id id. 
Zabaleta y Co: 03 id id, 
L . González F . : 52 id id. 
N. González y Co: 63 id id. 
Ten San Cheon: 53 id id. 5 id Tino. 
Viadero García y Co: 50 i dcognac. 
X . Pardo y Co: 2S3 ¡d id, OS id vino. 
T. Gallarrcta y Co: 11 id id, 39 id cog-
nac. 
E . Ramírez y Co: 10 l id id. 
M. Itnlboa : 28 id id, $) id vino. 
R . Palacios y Co: 100 IcJ cotrfiac. 
Lozano Vega y Co: 45 id id, 88 id vi-
no. 
M I S C E L A N E A S : 
-T. Jurado: PS gallos. 
T. Pizarro ¡ 120 id. 
R . Caballero: 48 id. 
S M Parrada: 1 caja sombreros. 
Méndez y del Río: 2 bultos vidrios. 
D E S E V I L L A 
V I V E B E S : ^ , 
López Pereda y Co: 63 cajas ajos. 
Quintana y Co: 25 bocoyes aceitunae. 
^Santa^Aarla y Co: 1,030 cajas aceite. 
J . Pérez: 80 gallos. 
T . Velázquez: 96 id-
J . Lereda: 36 id. 
Medina v Co: 47 bultos esparto. 
D E L A S P A L M A S 
R . Alvarez F . : 10 sacos a lmidón. 
S. Ramos: 4 cajas bordados. 
F . Espino S. : 1 id id. 
A . Santana B . : 1 M id. 
F . .T. González: 1 id id-
F . López E . : 2 id id-
DE P . RICO 
A. Dnrán: 1 cala cognac. 
C. Echcvari y Co: 200 r.acos café. 
H , Astorqui "y r o : id id-
Quer v Co: 110 id id-
.T. P. L . : 50 id id-
F . M . : 2 cajas ma'ininarla. 
M A N I F I E S T O 1.532.—Vapor america-
no GOV. COBB. capiffin Snow. proce-
dente de Key West, consignado a R- L . 
Brannen. 
A . Luaces : 19 barriles camarón. 
E . Hv. Stewart: 1 caja jamón. 
.T. Lantarón: 1 id pescad". 
V. Casaus: 2 id Id. 4 id camarón. 
A. Godínfez: 4 bultos efectos. 
TTavnna Frnits: 2 id 'd-
.T. Z. Horter: 1 id id-
F . Negra: 27 caballos. 
M A N I F I E S T A 1.333.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E n , capitán Whfte. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 400 cajas huevos. 2,797 ba-
rriles papas. 1 
F Bowman: 1.400 id id. 
Izquierdo y Co: 200 id id-
Cop. de Pesca Mediavllla: 10,886 kilos 
PROFESIONAL 
ABOGADOS Y HOIÁRÍOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADtj 
Empedrado. 18; de 12 a r 
Dr. JULIO CESAR PINEDA ] 
De la Quinta de Depenaleutet. •jlrugía | 
en general. Enfermedades de la piel. O a -
sultaa de 3 ••. 4 p. m Zanja, nümero 2̂7, 
altos. Teléfono A.JMC 
GONZALO G. PUMARIEGA 
!0SE I RIVERO 
A B O G A D O S 
A « m a r , 116. T e l é f o n o A-9230. 
Habana . 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUB10 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tmentarías , exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Bufete: Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
M SI e 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADC 
Edificio del Banco de Canadá. 
L . FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T t G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and ;sugar lands 
í ioras de oficina para el P*bllc2J-P6,,!1 
a 3. Manzana de GÓme' . (Oto. 3WJ.) l e -
Pfono A-48S'Í Apartado de Correos *4Í0. 
Habana. 
Hr. Tomái Servando Gntiérm 
ABOGADO 
Alfredo jierra Fernández 
PaOCURADOL 
T»>8ti«rr.cntarlas y DIvorctos. 
* CUBA, 54. < ,„ 
reKfouos A - W l y A-0132. Apartado 61. 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, mlér-
colej y |tyiern«a, de 3 a 3. No hace vi-
sitas a d o m l c í i o . 
C-12060 90d. 80 d. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado BU domicilio y consulta 
a Perseverancia, núm«ro 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pccialmeRte del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
352 s i e 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento d« los 
doctores Jutte y Bassler, de New Vork. 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-35S2. 
740 (j f 
PELAYO-CARCíA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCÍA, F E R R A R A Y DIVINO 
Ahogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m- y de 2 a o p. m 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura U . Habana, «-able 
y Telégrafo -Qodelnte." V'U-topo__*z=f!E*: 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN GUERRA 
I N G E N I E R O 
Prorectos de ferrocarriles, carreteras. 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana do G 6 T " * Z numero 429. 
Teléfono M-2&17. „ 
Doctores en Medicina y Groen 
Dr. F E L I X PAGE5 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
«'¡rugía en general. Inyecciones de Neo-
Sal^arBán- Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes Vlrt ides. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23 Vedada Teléfon" F-1483. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,543.—Vapor america-
no . R . P A R R O T T . capitán Phelan, 
procedente de Key West consignado a 
R . L . Branner. 
A . Armand: 600 barriles papas. 
F . Bowman: 200 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
E . ropical: 345.600 botellas. 
W. R . Grace: 084 cajas id. 
. Aguilera y Co: 10.000 ladrillos 
Unidad Sugar: 10,000 id, 
Morgan M, y Co: 79 bultos muebles. 
Armour y Co: 40,(i9r> kilos abono. 
A . M. Puente: 11.020 ladrillos. 
A . M. Carnelro: 312 cajas botellas. 
S. R . Hudson: 1 carro. 
C . M. Lewis: 300 barriles yeso. 4,608 
piezas ir, ti cuñetes clavos. 
Arellano y Co: 10,000 tejas. 
W . A Campbell: 2 autos, 25 bultos 
accesorios. 
3. M. Tarafa: 14 id carros1. 
M A D E R A S : 
ragiga Hno: 1,345 piezas maderas. 
Knterprise Lumber: 549 id id. 
Buergo y Alonso: 1,425 id id. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la —o-̂ uela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o 
DR. A. "RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 13 a 7 p m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-100G. 
C-120t SOdSf. 
Dr. JUAN M DE L A PUENTE 
Médico del C«atro Asturiano. M^lc.'ai 
en general. Consultas diarias <2 ». 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio, 'i. Teléfono I-ll»7. 
2020 i 31 • 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en la a enferme-
dades do lun niños. Médicas y QuírOrKl-
tas. Consultas: De » 2. Línea, entre 
b' y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista cr. enfermedades de la 
piel, avarlosis y venéreas dal Hospital San 
Lula, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonoa l-líoSS y A-22üa 
678 31 e 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Uno. Especialista 
en viaa urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^íropia. caterismo de los uré-
teres y exnmen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones Neosalvaraán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m,. 
en la calle de Cuba, número Vtí. 
_680 ^ e 
Dr. P E D R Í T X BOSCH ~~ 
Medicina y C.rugía. Con preferencia par-
toe, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María. 
114, altua. Teléfono A-34ha 
353 31 • 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernís imo, 
(onsultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A.-1332. 
~1D^ ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de 
la Habana. Establecimiento médico mo-1 
délo. (Unico en su clase en Cuba) don-
de se aplican procedimientos moderni-
simos para el tratamiento de las en-
fermedades. Rayos X. Electricidad médi-
ca, baños de todas clases, masajes, gim-
nasia sueca, opoterapia, fototerapia, etc., 
etc Algo nuevo y serio en medicina. Fo-
lletos gratis. Galiano, 50. Teléfono A-5935. 
Habana. 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 ind. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades dal 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, 32, bajos. 
645 31 • 
Dr. ENRIQUE thKNANDEZ SOIOi 
Enfermedades de Oídos, Narí¡; y Gargan-
ta. Consultas- L'ines, Martes, Jueves y 
Sábados, di 1 a 4. Malecón. 11. altos. Te-
.eíono A-44-55 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación, 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
lefono domicilio, F-1441. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía geueraL Radiografías; tratamien-
to por Uayoó X. Inyecciones de Neosal-
vsrsán. Carlos I H 45. moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . ) . DIAGO 
Afeccionen us las vías urinarias. Kufer-
medí-de., Jaa «c-íioras. Empedrado. 19. 
De 2 a , 
Dr. FRANCIStU J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pelmones, 
Nerviosas. Pío' y enfermedades secretas. 
Consultas. De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujia y partos. Tumorea abdominales 
'estómago, hígado. rifiór\, etc.), enferme-
dades de seüo-ns. Inyecciones en serie del 
914 paraba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
3«* 31 « 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE PUEÑTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a L Consillado, 19. Telefono A-6T92. 
1307. 31 e 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anilláis d¿ 
ABONOS COMPLETOS: 113. 
«¡a" La'.aro, ID!. TeL M - l K a 
1*06 31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos.. $2 moneda oficial. Laboraterlo 
Analítico del doctor EmniaNO Delgado. 
Salud, 60. bajos Teléfono A-S622. Se prac-
ucan análisis químicos en general. 
Dr. i t l l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de udontologla 
cel Segundo Congreso Médico Nacional, 
üan Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protaaia y Tratamleatos 
i.noderno«. 
C SKIO 30d. 24 s 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Euferme-
oades del Pecho^ Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno. 77. Teléfono '-3093. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
Dra. MARIA COVIN DE P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de 1« 
Habana y prácticas de París . Especlalis-
la en enfermedades de señoras y partea. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de I a 
o P- m- Zanja, '¿¿ y medio. 
350 81 • 
Di. S. PICAZA 
Enfermedades del Es tómago , Hígado e 
Intestinos, exclusivamente Consultas: 
óe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
%Hoa. 
079 31 e 
C L B A R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctrlcaa y ma-
saje vibratorio, en O-Reilly, 9 y medio, 
altoa; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. ROQí/E SANCHEZ QUIROS 
Consultas dj 1 a 3, en Neptuno. 30. (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20tíS, 
o5o 31 • 
Dr, JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Ca»a de Sa-
lud "La Balear." Cirujano t>al Hospital 
Número L Especialista e* ftnfermeaades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. EmPecir>ido, 50. Teléfono A-255S. 
Dr FLMBERTO R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Ratliología y Electricidad 
Médica. Bx-ij.terno del Sanatorio de New 
York y cx-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos I-231Í y A-2553. 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
Especialista tn enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
Oí. J . a RUIZ 
De toa hospitales de Filadelfla, New York 
y M'.Tcedea. Especialista en enfermedades 
secretas. E x á m c o e s uretroscópievs y cls-
toscópicos Ex.imen del rlñón por los Ra-
yes X. Inyecciones del 006 y 014. San Ra-
fael, 30. altos De 1 o. m- • i Teléfono 
A-905L 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Conaultaa: de 12 a 3. 
Chacón, 31, cari esquina a Aguacate. Te-
lefono A-23Ó4 
CALLISTAS 
F. T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
EppecUlisti en callos, uñas, exotosls, 
cnlcogrifous y todas las afeccione» co-
munes de los píes. Gabinete electro qui-
ropédíco. Cor'xiilado y Animas. Teléfono 
M-2300. 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
L n el despacho, $1. A domicilio, precio 
.~egún distancias. Noptuno. 5 Teléfono 




nAlvariño y Alfonso: 7, 
M I S C E L A N E A S -
Tropical: 57,600 botella. 
Buergo y Alonso: « i V 
M A N I F I E S T O i s a i , ^ 
E L F S B O R G , capitán 4~VaPor 
cedento de New Pori- PontoPDid«, • V , 
V I V E R E S : 30 » h 
González y Suárez: m e, 
' it;i Hnosn i no j ^ ™ sano, -
A Hcmandez' o ^ . ^ o z . ^ Í«M 
/ a b á l e l a y c * , " ^ ld id-
«• ^ Kre^lelñ:- ¿ i ^ « i e l 
^ilson q co: 15 t e r S ^•H» 
Viadero y fo: oO rala, w 
Martina Lavln y Co - !Ab.>ctíM 
IVna BaiIza v Co- Vk i ? i4 »d 
S. S. Fml l i^n- -rk0?, d « « " a n i ^ 
M. (González v Co 
•lonz-Uez Govián y Co ^V80-
•T llamos.- 2 oa i^ °- ^ •d «d 
fíonvisrosa y Co: 8 
electrnos. " ca.'as scce ,̂ 
M. Nazabal: 'Vto vo™. 
T a n a e o h e : 2 ^ ) 8 ^ 0 » Wjol. 
González y Suárez: 400 - , 
Y>PC7. y Co: 100 id oh nhJ^-
•Taurepui y Manrin-,». ^ í , 0 ^ » » . 
Santamaría y Co • oW « Bu 
González Govián y Co* Wo»-
A Puent. e H J : ̂  , 
n a S s ^ » 8 q u i n a r i a . 
Santa Amalia: 5 id id 
Constancia: l ¡d id 
Constancia: l id i-j 
Galope: 1 ld ld. 
Providencia: l id ld, 
San Lino: 1 id )d 
Hershey Corp: 25 id M 
R, B . C . : 250 fardos 
5an Cristóbal: 17 bultoSa7,drill« 
" r í í n . : 5?» Choyos ácido l os-Espailn: 232 id ¡d 
C A L Z A D O S : 
IMartfncz Suárez T Co- ft do. 
Briol 
cajas 
I n o l y Co: 11 bultos talabarf 
Calzados: 1 id |d Dart DUOGAS 
OCULISTAS 
de la función de ê ta noche 
En segunda, los episodios tercer^ 
y cuarto de la ser̂ e "La Condesita de 
Montecristo,H 
Y en primera. "La fiesta de 1̂  Vi »-
torta en parís" y ' E l dirigible mii-
terioso." 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
'a cinta "Todo un hombre", por Ka-
rry Mcrey. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y nredia y da las nueve se ex 
hibiré • Promesa cump^da", por Ne.l 
Siapnicn . 
V oara las tandas de las tres y 
aiedia de la tarda / de las ocho y de 
H . Piiiango de Lara. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O l.-'VtS.—Lanchón ameri-
cano SAVANNAH, capitán Pendleton 
procedente de Savannah, consignado a 
H . Plñango Lera. 
Orden: 905 toneladas carbón. 
M A N I F I E S T O l.Wí).—Lmchrtn ameri-
cano B E N E F A C T O R , capitán Ta-rlor 
procedente de Savannah, consignado á 
Plnansro Lara. 
Orden: 1,110 toneladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O l.."rf»._rapor e-rpafíol 
B A R C E L O N A , capitán Castillo. proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
a Santamaría v Co. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
-T. Oller: 140 cajas pmé. 
Lnvfn y GtfmM! - '^ id. 
Licorera Ctihana: 100 nipa« vino 
Fernández Y . y Co: 50 ld. 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón. 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los día» 
menos los Domingos. Kn Arroyo Na-
ranjo, Calzada. 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C i<53 90d-23 e 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Homeópata. Cura el estreQlnalento y to-
das las cuietmedades del e s t ó m a g o e in-
testinos y enfermedades secretas. COD-
MUltas por correo y de 2 a 4. en Carlus 
UJ , uúm.:ro ¿09. 
Di . L A G E 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curati"" de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-03. Habana. 
Teléfono A-0226. 
2213 18 f. 
:iínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 53, bajos, esquina a San Si-
coláa TelAfonos A-9380 y FJ35*. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales j 
.r'.narias del hombre y la mujer. Hxa-
•r.en dire:to de la vejiga. rlBones. eto. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apU 
can nuevos específicos v Neosalvasánf 
Consultas d>* 7 y menta a 8 y media v 
de 4 y m»**i* » a. 
C 9277 ftod-» 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
"Se ha trasudado a Virtudes, 14S T mo-
lió , altos. Consultas: da 2 a S. Teléfo-
no A-920S. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratami»ntos de Vías tTrtr*-
rlaa y E!ec*'-icidac! Médica. Rayos T ht-
tf frecaenefa y corrientes, en M*» ;^jae 
W: de 12 a 4. Teléfono A-4474». I 
c 6191 r- a 
£nrermeóaO»»s secretas, tratamlen-is es-
¡peciales; s la emplear inyecciones i:«r-
euriales. de ía lvarsán. Neusalvarsán. etc.; 
! cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a dojnicKio. Habana. 158. 
C fcb'ti ln 28 d 
Dr R E G U E Y R A 
1 Tratamiento curativo del aitr l t lsn,^ pMl, 
! ;ec/ema- barros, etc.), reumatismo, dia-
: betes. d's.pepsias, hip«rciorhidria. ente-
j recolitls. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
. nía, histerismo, parálisis y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3<*a 
b. Escobar. 162, antiguo, bajos. No haffe 
visitas a domicilio. 
351 í l e 
¡ Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
i Cirujano del Hospital de Emergencias. 
1 Ginecólogo del Dispensario Tamayo 01-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
i quirúrgico de at afecciones especiales 
1 la mujer Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente. 388. Teléfono I-2e2a 
.Gabinete de consultas: Reina. 68 Telé-
lono A-9121. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultan: de 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
'io, lüw. entre Teniente Roy y Drago-
nea 
C 10780 ln 28 n 
' ^ T X H E R R A N - V A R O N A ~ 
Oculista. Esp-^lallsta en enfermedades 
t'e los Ojos, Garganta. Nariz y Oídos. d« 
ta *i'acaUad de Psrls y del Polycllnlc ds 
I'hL'.-idelphla Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m y 
de 2 a 4 p m.. $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medís p. m., $1 al mes. Animas. 
00, br.jos. Teléfono M-2567. 
' Dr. M. H DE LAS CASAS 
O C U L I S T A 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m Consultas Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensarlo "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-0551. 
348 31 • 
^uiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en lll'nois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a U. Teléfono A-0Ü15. 
37370 31 d 
GIROS D t LETRAS 
J . BALvELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por e.l cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas l^s capi-
tales y pueblos de España i l'sias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios '-Ro-
yaL" 
CIRUJANOS DENTISTAS 
ZALHO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Macen pagos por cable, giran letras a 
i »-ji ta y hii ga vista y dan cartas de cré-
I dito sobre Londres. I'aris. Madrid, Bar-
! celona, New ^ork. New ürleans, Fiiadel-
1 Pa, y demás Capitales y ciudades de 
1 ;os Entados Unidos, Méjico y Europa, así 
i tomo sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda censtrur-
das con todos los adelantos modernos y 
ins alquilamos para guardar valores de 
«odas clases bajo la propia custodia tía 
los interesadt-s. En esta oficina daremos 
todos los detalles que, se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
Dr. AííGEl IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 76, 
altoa. Teléfono A-1238 Habana. Consul-
tas: Campauario. 112. altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de sefioras y n iños Aparatos 
respiratorio y gas tro-ID les tina 1. Inyec-
ciones do N^osalvaríuS" 
! Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades secreta». 
' Tengo Neosiivarsán para inyecciones. !>• 
. l a - n. m Teléfono A-Mi'J. San Migvel. 
' número 107. Habana. 
Dr JOSE DE J . YARINI 
< trujano Dentista. Consaltas de 10 a 12 
y do 2 a 6. Espocialldad en el tratamlen-
to # > las e'ifermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radro-
gráfico y barie..*:óglco. Hora fija para 
oí»da cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 63, altos; de 0 a 11 
di 1 a 4. Teléfono A-S84S. 
Dr. VIETA F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos dei edificio de F r a i k Robins, De-
partamento. Ti l . Teléfono A-8373. E m p a l -
ies Invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la pioirea. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
BANQUEROS 
C 83S1 in 0 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
ICb. Aguiar. JOS. esquina a Amargura, 
'lacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giras letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
lan 'etras a corta y larga vista sobre 
lodas las csjrttslés y ciudades impor:«n-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así com' sobre todos los pueblos 
ce España Den cartas de crédito sobre 
New Yorg. Filadelfla. Now Orleans, San 
/rar.íisco, Londres. París. Uamburgo 
Madrid y Bircf'nn» 
{ S u s c r í b a s e H\ D I A R I O D E L A MA-
R I N Av a n o n c í é s e en el D Í A i l l O 
i L A M A R I N A 
Internacional Drng Store- s L , 
Barrera y Co: 05 id Id. i 
I)rug y Co of Cuba - 39 ld ld 
Ti. Corrons: 2 id id 
P A P E L : 
Solana García y Co: 2 ral», «.«.i 
«ionzález y Cof 18 ld j ? 3 " ^ 
Solana y Co: 2 id id-
L Cosculluela: 8 atados id 
Lloredo y Co: 16 bultos id 
P. Femánflez q.Co: 10 cajas M 
P. I ernandez y Co: 19 cajas id 
Jlaza y Co: 3 id id. 
Alvarez Tino: 32 id id 
Sehsa: 11 id Id. 
A Pérez B . : 101 atados ld. 
M. P. Moré: 58 cajas ld. 
A. Derrbecker; 22 raj is Id 
National P . T . y Co: 4 id'ld. 1U k.i. 
tos efectos escritorio. ^ í 
A. Capote: 6 cajas :d. 
l-%tnigo y Maseda: 10 ld UJ. 
Rambla Bouza y Co: 27 ld ld 
Barandiaran y Co: 7 ld ld. 
I I . E . Swan: 9 id ld. 
R. Díaz: 6 id id-
Suárez Gutié;rrez y Co: 1 liil u 
V, García: 0 id ld. a-
K . Veloso: 12 id id. 
Fernández Castro y Co: 4 ld 14, 
(íutiém-z y Co: 7 id ld. 2 caja» paM-
Montalvo Cárdenas y Co: 4 ld wj i : 
fardos hilo. 
M. Villar: 24 ¡d id. 38 rollos teli jr 1 
atados cartón, 18 id tinta. 
AV. .1. : 110 cajas libros. 
F E R R E T E R I A : 
IT. Abr i l : 9 bultos ferreterf». 
C . Fernández: 8 Id ld. 
Fernández y Estefanl: 3 id id. 
rrinrte y Biscay: 4 id id. 
lozano y Co: 204 id id. 
.T. Al ió : 149 ld id-
Canbeca Porcet y Co: 83 ld M. 
K. Savedra: 10 id id-
Capestany (larav v Co: 10 ld id. 
Machín y Wall: 40 ld ld. 
.1. A . Vázquez: 1 id id-
Oulñones ardware <"or)>: 20 ld ld. 
«'¡olli Mastellari: 21 id id, 800 ld d»' 
vazón. 
R. Lanzagorta y Co: 200 id ld, 25 id 
pintura. 
L . Huarte: 21 id ld. 
Modelo Cubano: 8 id ld 
N. López: 10 id ld. 
P. García: 3 id id. 
.1. Conzález: 5 ld id . 
Pury y Hendcrson: 3 ld ld. 3«C plo-
mo. 
X. M. : 445 tubo?. 
Araluce y Co: 1G0 bultos pintan 11 
id ferretería. 
Canosa v Casal : 41 id id. 
.1. Fernandez y Co: 16 id id. 71 id pin-
tura. 
Ballesteros y Co: 4 ld id 18 Id ««N»-
V. Gómez y Co; 6 barriles id-
F'ito y Cabezón: ."5 ld ld. 
T. M. Fernández: 25 ld molino*. 
Oorestiza Barañano y Co: 184 cajis ni-
drios, 13 bultos hilo. 
Fuente Presa v Co: 91 bulto» fímt»-
Hn. 36 cajas bimiz, 14 neveras, 50 b«rn-
les aceite. 
E . Rentería: 12 id ld. 
Garín García y Co: 0 fardos hilo, w 
bultos pintura. , , 
Urquía y Co: 6 id id. 29 Id ferretera, 
12 barriles aceite. . 
J Aguilera y Co: 1,007 tubos, l.W» M-
rras. 
Casteleiro Vizoso y Co: 32 bnltof fe-
rretería, 80 cajas balanzas. 
National M .Supply y Co: 223 «tido« 
láminas. t tA . 
Larea y Co: 281 tubos, 6 bulto» ferw 
tería. 
S. Moretón: 16 ld rrlstnlería. 
E . Olavarrieta: 5 fardos hilo. 
O. Sánchez: 2 ld id. ,¿.AnrH. 
Arríela y Aguirre: 40 cajas «oid«a9rf* 
Garay Hno: 20 barriles aceite. 
Am. Steel: 82 atados acero. 
P. H . T . y Co: 98 ld id. 
Taboas v Vlla: 5 barriles aceite. 
Marina y Co: 29 bultos grasa. U» >• 
feretería. 634 bultos tubos, 100 w 
aguarrás, 60 ld balanzas. 
M I S C E L A N E A S : . 
R. Carman: 20 bultos accesorloi eiet-
S. Clenfuegos: 1 caja de estantes. 
L .Morera: 2 id ouern. 
(^iban Suply y C a : 2 bultos mal0"" 
ria. 
G . del Pomar: 1 caja de har"-
(i. Petrioccione: 1 caja de a ^ » " 0 -
S. F i r m v Ca: 6 bultos materiaJ"-
M. Fuentes: 6 bultos de efectos. 
E . G . Goni: 4 cajas de duSU*7». 
Mcnéndez Hno :1 caja de erlsUlen*-
A. A . Rango: 1 caja de mueble-
Piilón y Palmelro: 14 bultos de 
talería. . . 
Miranda y Pascual: 23 id ia. 
Y . Pelea: 20 id id. elée-
Torrens y Arolda: 3 Id accesorios 
trieos. _ „ v„itns de 
Universal Musical y Cb: 3 »>ultoS 
materiales. 
L . Oliva: 50 neveras. 
J . Dorado: 4 cajas vidrios. 
P . García: 1 caja efectos ^.aoiaf 
Crusella y Ca . : 2 bulto» de m"0 
ria, 170 banriles soda. 
P. Alvarez: 3 cajas de barro. 
B. Bouige: 1 caja de J a ^ " - , ^ ,]so-
M. A . Caballero y Co: 20 cajas 
dón. . 
R. Couro: 20 bultos de ^' f -^ .guin»-
C . D. Antiga: 97 bultos de m«i 
r,a- . ^ „ nulncall*-
.1. C.arcia v Hno: r. caja? de a»"1 
S. S. : 21 cajas efectos 
T . K. Thurnl l : 5 id á4c Rectos. 
Viuda -T. Con-s: " r * ? * * ? 
M. González: 1 caja lám'pa^ 
K . Otalarruche y Cía.: 
crlstslerfs. _ u 
K.-drígnez r Rifa*: iñ ¿? Ae e***-
C Ro.lrííruez y Ca. : 5 ca jas « *~ 
M. Kohn: 3 cajas de *rmÍ;i[nc«fi»-
R. D. Aniz: 2 ' ^ • ^ ^ e t a * ^ ' 
Zaras Abreu y Ca.: 1 bulto de ra 
naris. 
A. H . : 2 autos. ^«*to«. 
.1. Bonige: 2 ^ l a s de ereci ̂  
T . F . Turnll : bultos J c i d ^ . 
Gonrález v Marina : 2 ^ ^nja* loí, 
.T. H . Stelnhart: 3 b ^ ^ - r t t i d ' L . 
roen Cola v Ca.: 1 raje ^ el** 
R. Karmari: 17 bultos recesorto» 
trG08R. Pérez: 1 ^ a - o ^ r l ^ 
J . M. Fernández: . bultos m 
ri^-- „n. 7c4 bulto» tnJ' 
Cuban Teléfono y Co. 7M 
bolt< 
Rívero: 1 ^ J ^ r i S -: ¡ • "' «--*«on Ca. : 3 bnltcs »^t7oS 
Milián: 2 calnf de * m 
terlales 
Cuban 
Cubnn Y . 
V . M. Muí 
C. E . Fernández: 2 , . ld - in . S^m•• 
Gnn-'ález v Marina : H 1laj'f«HoS. 
R. Crusellas: 4 calas de ei ^ 
O,. Accesorios Autos: 1 „ ncIo»-
F . C. rnlfl íx.: 1 ea'-1.^ " 
Ca. Fonógrafos: 2 y™0*.., oferte? 
Men^nfl^z y Ca : l0^ «¿fW«* 
A. S imón y Ca.: 10 cajas ro 
V. Real: 12 id id. ^ K O T Í ^ -
.T Rnlz v C a : 1 cal-; a r c e s ^ . . , 
W. -n-. TTerrl»: 1 caía ap ' hrfTo9-
V. V.rardon: 7 calas >e • 0 f cto«-
G. A. A . B . : 2 c a ' " ',f,r„ 
M. Plnner: 1 c^n de crcro. 
F.. C i s t l n : 15 nianoS. 
R . R . Aguirre 7 C5a 
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0 LXXAYÍÜ D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 de 1 9 2 0 - P A G I N A S l E T t 
• r 
U I n s t r u c c i ó n 
P ú & ü c a . 
pELBGAPO D E L GOBIERNO 
_ ^0 firmado por el señor Pre-
A^r la Repúblüa un decreto 
i ^ i i e atendiendo a que existe 
i Z1 waCe largo tiempo la Asocia-
^reodés i ca internacional, que se 
f Organizando hoy con el nom-
rnión Geodésica y Geofísica 
¿ nacional, a la cual se ha adhe-
pt i mavoría de los países aliados 
i^Jí iados. en la reciente guerra, y 
adhiriéndose los demás, que 
rimaban parte de la anterior, en 
roruJ . t fitina nnsi RP ílpnvn.n de los beneficios que se derivan y como existe también la Conven-
iŝ a ac w»^^ Q nnp RR dedica esta J . » . y . 
S X e S r . f b L l ' S c e l á ' « ! f dcI - 1- ^ " han adhc 
^ 109 mapas topográficos y el | rido ya casi todos los pueblos civili-
f̂1^ <1A las naciones. 1 zados para el perfeccionamiento y es-
(«UNCIO DC VAOI* 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Espec ia lmente h e c h o 
p a r a el locador; el b a ñ o de los n i ñ o s y de las damas . 
KEPRESEyTAHTE: M. C. TELLO. SA* MIGUKL «. HABANA. 
C I M C A D E M U Ñ E C A S 
T e r m i n a d a s l a s g r a n d é s r e f o r m a s i n t r o d u c i -
d a s e n n u e s t r a G r a n C í n i c a d e M u ñ e c a s , 
n u e v a m e n t e a d m i t i m o s e s t a c l a s 3 d e e n f e r -
m o s , g a r a n t i z a n d o q u e s a l e n c j m . j i e t a m e n t e 
n u e v a s . 
" L O S R E Y E S M 4 G D S " 
G a l i a n a 7 3 . T e l é f . 4 - 5 2 7 3 . 
tableclmiento definitivo del sistema 
métrico, y que es la institución in-
ternacional que construye y entrega 
a cada nación sus "prototipos nacio-
nales." de los que Cuba carece toda-
vía, atendiendo a que es de conve-
niencia para la República adherirse 
a la obra de cultura, al par que de 
utilidad práctica, que realizan estas 
organizaciones científicas se ha re-
suelto a propuesta del doctor Arós-
tegul: 
lo. Que el Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba se adhiera a la Unión 
Geodésica y Geofísica Internacional. 
2o. Que se adhiera asimismo a la 
Convención del Metro. 
3o. Designar al doctor Alejandro 
Rui?. Cadalso. Catedrático de Geo-
desia de la Universidad de la Haba-
na, para auxiliar en este asunto, al 
Secretario de instrucción Pública y 
Bellas Artes y se le nombra, al pro-
pio tiempo, delegado del Gobierno de 
la República de Cuba en las dos or 
ganizaciones mencionadas. 
rio estar Interesado, en vista de la 
conformidad manifestada con gu fir-
ma por el señor José Isidro de la 
Cru» y Padrón, uno de los condueños 
de dichas tierras. 
MEJORADOS 
Felizmente han obtenido notable 
mejoría los Jefes de sección de la Se-
cretaría de L Pública, nuestros dis-
tinguidos amigos los señores Manuel 
de Castro Targarona—de la Instruc-
ción Superior—y el señor Rafael Aya-
la, que lo es de la Enseñanza prima- ' 
ría. 
E l señor de Castro Targarona, ha' 
podido abandonar ya la Clínica del 
doctor Ortega y trasladarse a su do-
micilio (Juan Bruno Zayas y Sanu, 
Catalina. Víbora.) 
Y el señor Ayala. aunque no ha po-
dido abandonar el lecho, su estado es 
afortunadamente, de franca mejoría. | 
Lo celebramos muy de veras. 
inglés, creadas últimamente por el ( 
doctor ArósteguL 
Esta dotación se ha realizado con 
su habitual celo y diligencia por el \ 
doctor Jaime Hernández, que tomó a 
su cargo personal la pronta apertura! 
de estas aulas, de acuerdo con los de-
seos e Instrucciones del doctor Arós-
tegul 
Y merced a su actividad ya han 
Iniciado sus tareas escolares algunos 
cientos de alumnos que de ellas ne-
cesitaban. 
Presidente; Pedro P. Cartañá, Di-
rector de Obras Públicas. 
Vice presidentes; Adolfo Fernández 
unco, Letrado de Justicia; Manuel 
Vlllalón y Dávalos; Jefe de oficina 
en la Secretaría de Gobernación; 
Juan Ignacio Medel, Tesorero de la 
Provincia; Luis Carmena, Secretario 
de la Administración Municipal; Jo-
sé Valdés León. Jefe de la Secretaría 
de Hacienda, Pagador Central del 
Estado; Marcial Hernández, Jefe de 
oficina en el Ayuntamiento. 
Secretario general: Francisco Sán-
chez. Oficial de Justicia. 
Vice-Secretario de Actas: Enrique 
Arias y Suárez, Jefe de oficina en 
Agricultura, 
Secretarlo de Correspondencia; Pe-
dro I. Pérez, Jefe de oficina en el 
Departamento de Comunicaciones. 
Vice-Secretaiio de Corresponden-
cia: Esteban Díaz Sellén, Oficial de 
Instrucción Pública. 
Felicitamos a los elegidos por la 
muestra de confianza de que han sido 
objeto, y les deseamos éxito en sus 
gestiones. 




A U T O R I Z 4 C T O X E S 
Por el Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos han sido con-
cedidas últimamente, para el examen 
de documentos y la obtención de cer-
tificados en el Archivo Nacional las 
autorizaciones que siguen: 
Al señor Benito Calderón y Caste-
llanos, para que como heredero que 
dice ser de don Baltasar Calderón y 
Castro, examine en compañía f'e su 
abogado director, el doctor Miguel 
Angel Céspedes, los aatos del Juicio 
abintestnto del expresado don Balta-
sar Calderón y Castro. 
A la señorita Graciela Pórtela y J . , 
de Cisneros. para que como biznieta 
de don Domingo Antonio de Anguera 
y Ocasas, examine los antecedentes 
doctimentales qu» haya sobre autos y i 
disposioirmps testamentarias de don 
Aeustfn de Castro Palomino v sus be- | 
rederos, siempre que en dichos ante-
cedonte8 conste o se haera referencia 
n la ndnu'<''cirtn. ñor el pxnresado don 
Domingo de Anen*»ra v ^casas. de ble 
nes de los tamban c'tndos don Aeus-, 
tín de Castro Palomino y sus herede- l 
ros. 
Al sefi.or doctor Marín de Ostolara! 
v Mallín, jjara que examine y sa/tue 
conln del p ^ o do la baciendn Santo 
Domingo, y su an^xo. el realengo Ya-
bú. en cuya compra dice el petlciona-
RATTFICACTONES 
E l señor Antonio Sánchez, Inspec-
tor Escolar de San Antonio de los 
Baños ha propuesto para su ratifica-
ción a los Maestros siguientes; 
Sañor Rodulfo Fuentes, de Güira 
de Melena. 
Señorita Ana Día^ Amaro y señora 
Francisca Hernández, de San Anto- ¡ 
nio de los Baños. 
M A T E R I A L 
Debido a la huelga, est« en sus-
penso la remisión de las partidas de 
material y moblaje al Interior de la 
República. 
Pero se prosigue en la medida de 
lo posible atendiendo a las Juntas de 
Educación vecinas. 
Ayer fueron surtidas de material 
gastable y enseres las de Guanajay, 
Mariel, Caimito y Cabañas. 
E l D I A R I O D E L A S A H I -
NA es e l per iód ico de ma-
ror c i r c u l a c i ó n . — — — — 
Por consecuencia de cruel dolencia, an» 
. teanoche dejó de existir entre nosotro* 
la muy es t imad» 3eñora Antonia Za-
mora, esposa de nuestro buen amig'o. 
I don José Zamora Betancourt, Oolono de 
¡ esta zona. 
Para éste, y para los d e m á s famll'^-
! res de la extinta, entre los aue w en-
'. cuentran nuestros hmioCs Avelino Eanar-
¡ do y José oZmora, enviamos con estas 
¡ lineas nuestro pésame sentido. 
C O N F E B E . V C I A 
Kn los salones de nuestro Casino E»-
pañol, dló anoche su anunciada confe-
rencia el señor Enrique de Oria y Sen-
i ties. 
Presentó al culto conferencista espa-
; fiol, el doctor Vicente Loneta, inspector 
j escolar de este Distrito. i 
D O I . O K F S COYA 
E n Asturias, sn tierra natal, dejó d» 
j existir vlrtlma de rápida dolencia, la 
señorita Dolores Coya, hermana de nues-
I tros queridos amlros, Maris. An^nlo y 
José Coya, residentes en esta villa. 
Reiteramos a los amlgon estimados' el 
testimonio de nuestra condolencia pof 
la sensible pérdida que boy los aflije, 
D E L E G A D O 
E l culto comerciante de esta p lan, don 
• Pedro Alvarez Mena, ha sido deslpnado 
' delirado en esta villa de la Kossevelt 
| Memorial Assodatlon. 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia del señor Andrés Ro-
dríguez, ha sido nombrado interina-
mente, ordenanza del Archivo Nacio-
nal el señor Alberto Avilés. 
REUNION D E INSPECTORES 
Ayer tarde, tuvo lugar una reu-
nión de Inspectores 'Escolares de esta 
Provincia en la Secretaría de I . Pú-
blica, bajo la presidencia del doctor 
Arósteguí, 
Uno de los asuntos a tratar era el 
referente a la enseñanza de Agricul-
tura, que los Insppctores han de re-
cibir en la Granja Agronómica de 
Santiago de las Vegas, para luego di-
fundirla en las aulas públicas. 
Dichas lecciones serán dadas los 
viernes por la tarde. 
REPUESTO 
Se halla repuesto del doloroso ac-
cidente que sufrió en nn pie el com-
petente y caballeroso funcionarlo de 
la Secretaría señor Marcelino Villa-
nueva, que desempeña el negociado 
de Institutos en la Sección de Ins-
trucción Superior. 
Ayer volvió a sus tareas el señor 
Villanueva. recibiendo peñérales feli-
citaciones por su restablecimiento. 
L«9 reiteramos cariñosamente la 
nuestra. 
AULAS D E PERFECCIONAMIENTO 
Han quedado ya habilitadas com-
pletamente de material y moblaje las 
nuevas aulas de perfeccionamiento de 
L a E . e c c . ó n d e l o s 
E m p l e a d o s P ú b i c o s 
Los empleados civiles se han reu-
nido recientemente en el Salón de Se-
siones del Consejo Provincial, con el 
fin de elegir la Directiva de la "Aso-
ciación Nacional de Empleados Civi-
les" que represente y defienda debi-
damente con personalidad legal, los 
intereses de todos los que trabajan en 
la administración Pública. 
E l acto presidido por el Director 
de Obras Públclas, señor Pedro Pa-
blo Cartañá, resultó serio y culto, y 
los concurrentes por unanimidad, vo-
taron la candidatura que va a con-
tinuación, en la que figuran personas 
que merecen consideración y respeto 
a todos sus compañeros por su hon-
radez y su buen deseo de recabar 
beneficios para la clase de emplea-
dos. 
He aquí los nombres de las perso-
nas que tienen con arreglo al Regla-
mento aprobado por el Gobierno de 
la Provincia, la representación oficial 
de los Empleados civiles de la Re-
pública. 
¿ Q u é d a m í t a 
n o t i e n e m s w e a t e t í 
¡ V e n g a a e s c o g e r e l s u y o ! 
S w e a t e r s d e s e d a , f i b r a y e s -
t a m b r e , e n p r e c i o s o s c o l o r e s . 
( D e b i d o a l b a l a n c e , g r a n r e -
d u c c i ó n d e p r e c i o s ; . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s , d e s d e 
S w e a t e r s p a r a s e ñ o r a s , d e s d e 
S w e a t e r s s i n m a n g a s , m u y e n b o g a , 
p o r s e r e l e s t i l o d e m o d a , d e s d e 
Y h a y u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s w e a t e r s p a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
Las Galerías 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 1244 lt-3 
^ O o i A R 116 
Y a n o su f re 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
de asma, y a n o se ahoga y d u e r m e a p i e r n a sue l ta , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptnoo esq. a Manrique. 
V e a V d » n u e s t r o s m a g « 
n í f i c o s y e l e g a n t e s 
TRAJES HECHOS 
aeSSS '^ySZO'00 
Modelos de g r a n novedad. Confecdón ex t ra . 
LA SOCIEDAD 
V d a . d e F a r g a s . - O b i s p o , 6 5 . 
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A M A T T H E Y 
^ JURASEÑTO 
DE UNA MADRE 
TBADDCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
^ P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
— _ •— 
t t^JiV1 U ^'hrerfa da Joné Alb«!» 
^ " • « t S2-B ToUfono A-S898. 
(Contada.) 
£ ^ u J S ? * ^ ^ predao, como en el 
S"* «n o».c°n la arújnla; llano In-
•H»*. porJÍ! ü ° ** encuentra ninguna 
^ « n ^ ''hf??1 todas ellas están sl-
[¿•atoT. . ' .bor<ie del rio de la Plata, 
I » * QOÍ j ^ * 8 Jnas de otras, pra-
L-'ftuionV ;,one° m-ia habitamos que 
P J 1 * * * ^ OM .^"lai-i?, toro» y caba-
^ «her^j -as recorren en oomple-
nLír hace Va 0i * :nsto«ila del gaucho. 
K y o «n * i J'nJ " a ^ J e como elloa. 
P i n d ó , * * ,da? completa y all-
a ^ a o » . n la ,eche y la carne de 
|¿7 .forrai r»m i 
CL/^h!.! o, de Miguel, único 
" '"j^Go cua.rdo realizó sn 
cien kiWmetroi de Buenos Airea, ru-
Mendo hacia el Norte, es Heclr. en direc-
ción al Bras i l ; porque estando situada 
la Reiftlbllca Argentina en h otra par-
te del Eecuador con relación a noso-
tros, descender al Sur es Ir hacia el 
frío y hacia las eternas nieves del Polo 
Antártico, mientras que subir al Norte 
es ir hacia el calor de las zonaa tro-
picales, ocupadas por el extenso impe-
rio del Brasil , que es. por al solo tan 
grande como Europa. 
Negro conocía perfectamente la situa-
ción del c o m í por haber Ido a él mn-
cl-as reces a llerar órdenes de su amo 
:• los gauchos que nabfa empleados en 
ti. 
Frasquita debía reunlrsele en un ri-
t ió convenido de antemano, para des-
ce allí seguir Juntos. 
Ni uno ni otro habían esperado a Do-
lores. 
El la tamban conocía el camino del 
corral por haber Ido un día. acompasa-
da de «u marido, para satisfacer su cu-
riosidad de mnJer. 
En cuanta a los medios de trasporte 
para los dos niños, el uno por pequeño y 
la otra por enferma, puesto qne -ra 
Impasible Imponerles las enaUda'les de 
vna larga marcha a le o a caballo. Ne-
erre no se preociiniba. porone tenfa la 
seguridad de encontral fAoilmente uno 
de eaos pe^a ios curr.iales cerrados que 
ya hemos mencionado y oue casi siem-
pre están pintados de rolo y hnhfnn s i -
do abandonados por los ganchos, que 
se habfan rennido n los insurrectos. 
Lia dificultad de nroporclonnrw caba-
l'os en la Pampa tampoco exlate, por-
mie éstos andan errsndo en libertad. 
Pon el laso se cosr3n tantos como se 
quieren. 
Nerro. rom» todos los que han naci-
do a orlVas dM Pl i ta y han recorrido 
H desierto, sabía lanzar r,u lazo y de-
tener en m^dio de su carrera al toro 
n.ás bravo o al caballo m á s desbocado. 
Dolores, jue se había quedado en la 
cirdad para buscar a Lópex. no »e pu-
so en camino hasta veinticuatro horas 
después. 
Se salid sola, pero como conocía ad-
mirablemente la equitación como todas 
las de aquel país, estaba segura de lle-
gar primer». 
Kfectivam<Tte, se montó en nn ca-
bnllo ligero f-om© el viento, y en unas 
cinco horas de una no interrumpida ca-
ñera , l legó a l corral, que encontró de-
sidto. 
Esto lo suponía Dolores comprendien-
do ^ue loa ganchos que le ocupaban y 
lo. eiiardabin habían debido seguir a 
Miguel para formar parte del ejercito 
sublevado qne msrchó cobre Buenos 
Aires. 
Dos dfas después «legaron Negr» y 
Frasquita con Pedro y Juanita. 
Desde por la m^ñnna tempreno. a 
tríMés de aquella nn-Ura si", ningirtr. 
aíHrpnte. en donde .n m'^mo '"le en 
el Océano nada Imnlde ia vista hasta 
los confines del extrerno horl'onte que 
se con'"nrte con la tterrs. Dolor?a in 
bfa apercibido el carricoche ye»>« en 
dirección al corral. 
Se dirieló hiela él. Inquieta y "n*rnTi-
la. a pesar de sn resolu.-lín T de la 
energía sobrehnmana one la d'»«»*«n«?fa-
H«n el «mor y la sed de renmnfa de-
^•rrni'xbrn en e l ^ pr»» mnt.lndnte ai 
on'",nfrarí^ vivos a annellos m IM por 
quices ella vivía, an hilo y su hlH. te-
n^l^ndo oue « i ^ n a nn-va descT-a-u vi-
niese a aumentar las qní; ya tenia. 
Pero la sue^+o •«•aba ya cansada sin 
dnds de nersegnlrla, 
Vló a Pedro y a Juanita, los cubrió 
de beso» r sintió que no estaba sola en 
ost» mundo. 
Pero amAl nrlmer sentimiento de dl-
r1i<| se evanoró al rromonío, sus oíos «e 
llenaron de lágrimas cuando vló en loa 
hermosos ojos de la heroica y linda Jua-
nita nqualfa expresión ptartlcular que 
indicaba que la razón se habla Ido ein 
volver aún. preguntándola: 
—(C6mo Mtis. l a gil mío. Juanita 
m í a ? 
—Juanita se ha muerto, está con pa-
pá—dijo la nlfia dulc*mente. 
Sin embargo, bajo el punto fle vista 
físico, aquel largo víale aspirando aire 
puro había sentado bien a l a pequeña 
victima, y no había ya que temer por 
su vida. 
Mientras pasaba esto, Nerro y Fras-
qnlta befaban res^tnosamente las ma-
nos de su ama. dletends • 
—Ta ve usted que todo se ha hecho se-
gún e n su d«w*: el cielo nos protege, 
puesto que estamos íquf retiñidos. 
—iTodos!—tnurmnrrt ella levantando 
los oíos hacia la aznlada bóveda coles-
te inundada de Inz. .'on lolorosa exnre-
slón y como queriendo unir el ausente 
a los' nue haM«n aobrerlrld-v nareclea-
do h u i r l e n travos del Infinito. 
— í T bópc*?—.pregunta t ímidamente 
Frasnnlta. 
—fVlve!..< jMe pertenece?—contestó 
Dolores. 
raTELrLA E N C O N T R A D A 
Durante alsmnos días. Dolores, sns hl-
V.s y sus crlsrtos estnrlcmn descansan-
do en el •ornl abandonado. 
Aiu nn Altaba na'la do lo neceasrlo 
la vida. 
7>s redosos abandonados a si m'fl-
mos ^^"^«n a lo leloa durante el día 
r se volr^^n ñor l*S uoo>»or ol corral fie-
les a ln cetnm^ro • guiados ñor el Ins-
tinto comprendiendo rme alTT estaban 
m*s serums de los enemlcos que le ha-
cen •« puerro en la Pamr»*' 
nabfa leche y carne suficiente para 
«1 sostente diario, puesto qua no habla 
m á s que m»tar un carnero u ordeBar 
una vaca. , , 
En cuanto al abrigo, ademas del in-
tenso calor que reina en estas Inmensas 
praderas, sin sombra, puesto que no hay 
en ellas ni un solo árbol, excepción he-
cha del ombú, que siempre está solita-
rio a largas distancias de mochos ki-
lómetros, ni nn solo matorral; además 
de aquel Intenso calor, ¿no cataba allí 
el pesado carruaje de que hemos habla-
do y qne hay siempre en todo corral? 
E n él se puede alojar una tamllis en-
tera, 7 esto es lo que hizo Dolores para 
que descansara Juanita, aunque cada 
día estaba mejor de salud física. 
Ademas, la Joven viuda tenia necesi-
dad de reflexionar y pensar m i s seria-
mente en lo que no había podido hacer 
en los primeros momentos para la rea-
lización de su ulterior erlstencia. 
Lo único que había decidido deflnltl-
ramente ora abandonar el Plata y 
aquella patria querida en que había vi-
vido los pocos días de felicidad que 
contaba en su dolorosa existen-la. el 
país en qne hsbía pasado su infancia, 
encontrado y amado a Miguel, disfru-
tando los santos goces de su doble ma-
ternidad. 
Quedarse allt era imposible, porque 
un día u otro tendrían qne desabrirla, 
y e n secnro one Lóner no vivts allí, 
puesto que había tenido necesidad de 
alejarse, tomando pásale en algunos de 
los bnnnse one todas las nacionalidades 
tienen anclados en el río de la Plata. 
.•Pero cíWno franquear la 'rontera? 
P^r* esto había tres medios. 
P m h ' f ^ n e ella también, one era lo 
m*8 sencillo, lo m á s corto y lo qne cos-
taba menos trabado. 
Pero par* embarcarse era necesario 
volver a Bnenos Al"»s o « e m i r snhlen 
do hasta llegar a una ciudad qne tuvie-
se puerto. 
Procediendo de esta manen no podía 
guardar el incógnito. 
Todos loa puertos de embarque esta-
ban muy vigilados; la hartan acreditar 
su personalidad antes de dejarla salir 
y se sabría a dónde dirigía sus pasos. 
Quedaban otros dos caminos, ambos 
por tierra, igualmente largos y peligro-
sos, porque era necesario recorrer In-
mensas soledades, atravesando algunas 
en que andan errantes los indios qne 
aún no se han sometido, y qne son muy 
numerosos en la República Argentina. 
Uno de estos eamnios conduce a Chi-
le, pero renunció a él por varias razo-
nes. 
L s primera fué porque tendría qne 
atravesar la cadena de montailaa de las 
cordilleras, que form»n BB maro poco 
accealMes entre Chile y el Plata. 
P la segnndt, porque en CTílle esta-
rla macho m á s lejos de Europa, donde 
era de suponer qne tarde o temprano iría I 
l iópes s refugiarse, y onisás a estable- i 
ce^a definitivamente. 
Dolores, pue*. se decidió a dirigirse 
. al "Prasll. myo ao^so es m i s M o l : allí I 
podría ocnltars een Río Janeiro, gran i 
ciudad llena de movimiento y de ex-
tran'eros. y en donde nodrfa tener tener 
noticias de lo que pasaba en Europa y 
en América. 
Desde allí podía tamhlén ponerse en 
cotnrmloaclón con .a casa de banco en 
one VicrTiel bpbfa depositado sus fon-
dos, para procurarse cartas de crédito 
de que fba n necesitar muy pronto, nov-
nue a sn salida de Bnenoii Aires había 
podido tnntnr poco dinero. 
T'na VM tomaba esta resolución, no 
qnlso nermaneoer m*« en el corral. 
;. No era evidente que antes de muy 
roen los eranebns qne babfnn abandona-
do la Pam"" "«ra nnlrse a' a4í»«U/% i ^ . 
fuirr*cto volrerTan al campo para se-
i güín su aonstnmbrnda vida errante? 
' Cinco días después do la llegada de 
sos hijos, acompasados de Negro y 
Frasquita, el pesado vehículo, arrastra-
do por cuatro vigorosos cabaillos, em-
prendió el largo camino que debía con-
ducirla al sitio escogido por ella. 
Una hora antes de emPrender la mar-
cha, en el momento en que aun dor-
mían sus hijos. Negro y Frasquita, Do-
lores se levantó silenciosamente. 
E l vago reflejo que asoma en el ho-
rizonte anunciando que está próxima la 
salida del sol. era la única claridad qne 
había en la llanura, en la cual reinaba 
un silenolo de muerte. 
Para el que no baya visto el desierto, 
no hay nada que pueda dar Idea de la 
majestad y la magnlflooncia del espacio 
que se presenta s l a vista. 
E l mismo Océano, por muy sublime 
que sea no puede hacer comprender 
tan completamente la inmensidad. 
E n plena mar. el horizonte está bas-
tante restrlnzldo y terminado por una 
línea monótona que forma una circun-
ferencia exacta, ocupando la vista del 
observador el pnnto central, y el cielo 
ene va a Juntarse con esta línea por to-
das partes. Inclinándose, se extiende, 
sobre la cabeza como una Inmensa bó-
veda, de lo cual resulta a veces una im-
presión penosa. 
Se está encerrado y metido en nn 
círculo que no varía, y onyo radio no 
pasa de veinte kilómetros por conso 
cnencla de la forma redonda de nuestro 
planeta 
E n el desierto, por razones geomé-
tricas qne no hay pan qué exponer m 
este luirar. la extensión parece m'icho 
m á s considerable, y cuando la vista ha 
abarcado aquella extensión, a la que el 
silencio y. la inmovilidad hacen rñ&n 
«olemne, aquella visión queda en no-
sotros para no borrarse InmAs. 
Dolores de pie, pfllida y vestida d* 
negro, miraba aquel grandioso cajgjs 
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Eso de la suspensión de las garan-
tías preocupa tanto a unos como no 
preocupa nada a otros. 
Por ejemplo, no preocupa poco ni 
mucho a Antonio Volutm, a quien us-
tedes no conocen; pero no importa, 
no se preocupa. 
—Ya te habrás ¿nterado de la sus-
pensión—le dijo su cara esposa. 
— S L 
—Y ya habrás visto los artículos 
que han sido suprimidos de la Cons-
titución por un plazo de sesenta días. 
—Bueno: más días llevan de supri-
midos otros artículos de lujo.. . Yo 
ya no sé qué gusto tiene un pollo 
asado. 
—Ni falta que te hace toda ve» que 
no sabes ganártelo con el sudor de 
tu frente. 
—No empecemos con el sermón, 
¿eh? Mira que hay suspensión de ga-
rantías y yo no té garantizo la ecua-
nimidad de mi sér psíquico y mate-
r i a l . . . Ten cuidado que, obedeciendo 
a impulsos del sistema nervioso, que 
es un sistema más enredado que el 
métrico decimal, no levante un brazo 
y lo deje caer pesadamente ya en la 
bola que sostienen tus hombros, ya 
en una mejilla o en la otra, ya en el 
vacío izquierdo, ye en una viscera 
importante, ya. . . 
—Ya ¡ya! . . . Ningún b ^ o levan-
tado. Desde que te enteraste de que 
en el mundo había huelguistas de 
brazos caídos, no levantas los tuyos 
más que para dos cosas; comer y be-
ber. 
—Mujer 
—Y ten cuidado, que ahora la poli-
cía secreta n0 anda creyendo en bo-
berías- y como que la han suprimi-
do las trabas, se encara con cualquier 
tipo, como tú, que llevas escrito en Is. 
frente que eres huelguista eterno y 
le dice: ¿Usted, de qué vive?..¿dón-
de trabaja usted?... ¿qué hace en el 
Parque con las manos en los bolsillos 
habiendo tanta mercancía que descar-
gar en los muelles? Y como que tú 
no puedes contestar satisfactoriamen-
te las preguntas, vas de cabeza r 
muelle, y menos mal que no vas de 
cabera al mar... 
—Oye... oye.., A mí no puede ha-
cerme nada nadie por que soy, aun 
nuo me esté mal el decirlo, inmacula-
do; no tengo mancha. 
— ¡Anda! Si empezara a quitarte las 
de la ropa... ¡se armaba la carestía 
de la bencina! 
—Bueno; me refiero a lo íntimo y 
no a lo externo que lo uno es muy 
.distinto de lo otro, y así tú, por lo 
que se vé, eres un corderit0 inocen-
O I Ñ E R O 
flescp. el UNG por COTO de Inte-
rés, lo presia esta r ^ a m 
garantía úo joyas. 
" I A SEGUNDA M:NA" 
C a n o d e P r é s t a m o » 
m n m , 6, al lado de la Botica. 
Te.éíono A-6383. 
te y por dentro eres el quinto ginete 
de la Apocalipsis. 
— ¡Lástima de denuncia! Mira que 
basta con un soplo para que te des-
glosen de los círculos sociales... 
—¿A mí? Si hasta estoy Inscripto, 
y tengo voto... 
A Velutin, domo pueden ustedes 
comprender, no le importa nada de 
nada; y por ende, nada le importa 
lo de la suspensión de garantías. 
A las que ha preocupado bastante 
es a las señoritas Pérez. 
Y también a su señora mamá, que 
hace ocho días prohibió la entrada 
en la casa a Juanito Ruibarbo, novio 
de la hija myor quien, el novio, ha 
dicho que en vista de que las garan-
tías están suspendidas y, por lo tanto, 
lo está también el artículo que dice 
que nadie podrá penetrar en casa aje-
na sin permiso, o mandamiento espe-
cial, él. Ruibarbo, entrará el día me-
nos pensado. 
— ¡Será posible!—dice la señora. 
—Juanito es capaz de todo; y como 
que ya sabes qué cargo ejerce... 
—És cierto. ¿Y tú que dices? 
—Pues que mejor es que aquí, en 
casa, no se suspendan las garantías > 
que entre Juanito. ¡Es tan cariño-
so...! Y aquél lunar, mamá, ¡aquel 
lunar! 
—Bueno; sea, y que entre el lunar, 
digo Juanito. 
La segunda Pérez que. naturalmen-
te, tiene novio oficial, dos veces ofi-
cial por que lo es del Ejército y luego 
lo es en el se»o de la familia, le dijo 
sobresaltada: 
—Ten mucho cuidado. 
—¿Yo?... ¿Porqué? ¿Temes por 
mí? 
—Temo por los dos. 
—Xo te entiendo. 
—¿Has visto que n0 está en vigor 
el artículo.. . no me acuerdo del nú-
mero, pero el artículo que prohibe 
violar la correspondencia? 
—Sí: ¿y qué? 
—Que si llegan a violar la nues-
tra. . . 
—Tonta. 
—Mira que en tu última me decías 
unas cosas... Y figúrate que te haces 
sospechoso y un día interceptan una 
carta y se enteran... 
—¿De lo que te digo? Se reirían has 
tante; y nada más, porque n0 es na-
da malo. 
—Bueno; pero a mí me daría mu-
cha vergüenza que se enteraran. 
La cosa, en verdad que es serla; 
lo de la suspensión, se entiende. 
Pero si con ella se resuelve todo lo 
que hay que resolver, y se resuelve 
pronto, ¡¡qué diantre! la seriedad no 
nos parecerá tan grande como lo es 
la carencia y la carestía que hemos 
paidecído, y fi) ún padecemos dispo-
niendo de toda clase de garantías. 
Y . . . que todo termine pronto y 
bien. 
Y los infinitos Velutin que andan 




L o s p o s i t i v i s t a s s a b e n 
q u e c u a n d o s e c o m p r a u n R E F R I G E R A D O R B O H N S Y P H O N , se h a 
h e c h o e l gas to p a r a t o d a l a v i d a d e u n a f a m i l i a . 
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J O Y E R I A 
íinamonte ejecutada, con brillantes, 
saf ros y otras piedras preciosas, pre. 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantee, y on platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bols'.-
11o o con correa, pp.ra caballero. 
MUEBLES 
cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuar-
to. 
BataondsyGla. 
OBRAPIA, 103..>, T PLACIDO (an 
tes Bernaza), 16.—TEL .A-3650. 
C a r t a d e u n 
e s p a ñ o l 
SR. T). P. GIRALT 
Muy señor m'o: En su artículo titula 
do "Vindicación de Earaña que vió la 
luz en el DIARIO DE LA MARINA di-
ce usted en uno de sus primeros pá-
rrafos refiriéndose a los que la insul-
tan y diiaman. "que los españoles que 
aman a España de balde, gobierne 
.'uan o Pódro, estamos en el deber de 
combatir a los que así se ensañan con-
tra el pueblo español porqiie no se 
presta a secundar ciertos planes dema 
é'ógicos, hoy más peligrosos que nun-
ca." ! 
Y en verdad; en estos tlompos que 
corremos, es necesaria. Imperiosa y 
obligatoria esa labor patriótica y hon-
rada, no ¿iólo en lo que se relaciona 
con los que en España y en el extran-
Ü oro quisieran "medrar sobre sus rui-
nas'' sino a los que en esta hidalcra 
tierra, continúan siendo sus detrac-
tores. 
Pero el deber y el buen deseo no 
bastan a este noble fin. cuando f altan 
plumas bien templadas que en la 
prensa más que en el libro, ipudi^ran 
hacer eficaz aquella lab'n-, combatien-
do con te^ón y constancia a nuestros 
gratuitos enemigos. 
Y los tenemos de muy blanca 
piel y sangre hispana entr«» los inte-
lectuales de este país, que ion caracas 
de negar el pan y la ^a'. a manto 
depende de su antigua Metrópoli. 
Por doloroso que sea Jecirlo. bay 
hechos casi a diario que) confirman lo 
que dejo apuntado. 
Se atrppeiüa al inmigrante, se inju-
ria al comercio; sei veja e insu.ta 'on 
las más groseras calumnias a los mi-
nistros de la Religión Católica. 
Por retrógrados, oscurantistas y an-
tl-cubanos. se emprende periódicamen-
te por cualquier pretexto campaña 
activa, coutra los Centros de enseñan-
za dirigidos por el Clero, no obstan-
te educarse en «us aulas lo más üs-
/tinguido de la juvontud habanera, hi-
jos a su voz de cubanos ilustres, cjyos 
carones han sido y son hev honra y 
prez de la intelectualidad cubana. 
¿Obedece ê a campaña a diversidad 
de credo? 
No hay regla sin excepción, suele 
decirse. Pero en este caso serían muy 
contadas las excepciones. 
A esos iesuitas, a las religiosas, . i l 
clero mismo se le persigue y difama a 
mi Juicio, no por el credo que : ust'. n-
tan, sino por lo que tienen de espa-
ñoles. 
Fueran todos de otra nacionalidad, 
americana por ejemplo; y habría hispa 
r.ófobo que se descubriría a su paso, 
•jendo a misa "todos lo» domingi s y 
fiestas de guardar'' como verdadtro 
creyente. 
Y quizís también algxin.i escuela pú 
Mica, Uniera menos alumnos, si loa 
mentores de eses co'egios ror 1c n;is 
trio de enseñar Religiói Católica, no 
fueran españoles. 
No ha muchos días con motivo d>? 
un incidente surgido entre la señora 
tradre de una niña de Santiago de 
Cuba, y Is Superlora i>;l Colegio del 
"Sagrado Corazón", el penódico "Difi-
rió de Cuba" de esa ciudad ha oue-
rido ver en el incide He de yeferen-
ría un" insulto al Mapbit. rio ^nhano 
inferido por dicha Superjora. v aun-
que ' 'El Nacional" con amplitud de 
datos y una aceitad imnarcirü jue le 
enaltece ha desvirtuado tal aserto, 
hái^e levantado tal polvareda, oue ha 
vuelto a tronar el nomb-*» rb? u»i respe-
table sacerdote de la Habana, .leí es-
pañol señor Tcbapo. Director de 'Kl 
Debate" y del DIARIO DE LA MARI-
XA. arrastrando de paso «-ntre el 
pueblo ignaro, curas y fradfs "que de 
b1f<n mandarlos al otro ladt del char-
co" seeún el sentir do ciertos innova 
dor^s de nne"o cufio. 
Ya se habla de la -nro^esta de al-
>runo?. maestros púb'icos re la pr.« 
v-ncia, y no han sido rem'sos en dar 
ralor a esa algarada lo? neriódic-'s 
''El Cubano Libre" y "La independen-
cia", figurando Riempre en primera 
fila, "Diario de Cuba." «nie parece 
ha sido oí encargado de encender la 
mecha y avivar el fuego. 
El asunto terminará como en caso--
análogos. 
Si se prueba la falta de la pobre 
monja, habrá nue taparee los oidos. 
Si resulta "una tempestad en un vaso 
de agua" como insinúa "E. ITaclonaT'. 
se forjará la leyenda número mil y 
tanitos. que pasará a ser artículo de fe 
corregido y aumentado, como han pa-
sado con el volar d î los año^. tantas 
calumnias tenidas hasta el día ror 
hechos consumados. 
Claro está que t^do lo expuesto 
cho por un español, aunoue a este le 
abonen rnar^nt?. año«! de vida la^o* 
riosa y honraba c-n p] pa ŝ. con espora 
e hijos cubano ,̂ ha .1e sor t^da^o 
por esos patrioteros al uso como un 
despecho nostálpdco de la Colonia; a 
él lo expulsarían de buena gana por 
pernicioso. 
Y esto no ha de sorprender a los 
que hayan leído más d*» un? yez, los 
opítotos de: españo^zo. r^cci 'n^r 'o. 
y clerical, con que han querido zahe-
rir esos ''buenos amigos", ? uno de 
ios cubanos de más reconocido oivls-
nio, (masón y todo) modelo de ciuda-
danos, patriota ejemplar, y escritor fe-
cundo y veraz, Don Joaquín N . Aram-
buru, por el solo hecho de hacer jus-
ticia a esas Tnstituciones religiosas, 
a España y % los españoles. 
Cuando esto se hace con el cubano 
i ilustre a cuya labor deben sus mismos 
impugnadores gran parte de las liber-
tades ciudadanas que d'sfrjtan, hay 
que rendirse a la evidencia, de que la 
pasión sectaria o el odio entra por mu, 
cho en los que en esta República 
mantienen esa actitudi frente a la Na-
ción Madre. 
Sangible es que no tengamos en pro 
vincias. especialmente en esta de Orlen 
te, plumas documentadas y vir les, 
que repliquen como sabe hacerlo «I 
escritor guanajayense. a los desplan-
tes de esa tendencia, que alguno ha ca 
Jificado de trasnochada y cursi. 
Y termino copiando un hermoso pa-
rrafito de su artículo que deben p»-
j petir muy alto los españoles, y los 
i cubanos orgullosos de su estirpe, 
I "España no tiene con relación a 
otros pueblos nuda de que avergonzar-
se, y puedo mostrar en todo la frente 
nltlra." 
1 leonés . 
M A N I F I E S T O 
(Viene de 'a SEIS) 
V . G . Mendoza: 110 cajas cintas. 
V . G. Mendoza: l io cajas de metal. 
Romero y oblos: 5 cajas de Juguetes. 
J . Zabala: 1 Id Id. 
G . Bulle ^ bultos efectos. 
G. Vázques: 27 cajas sillas. 
R. Brlhuegra: 5 bultos efectos. 
Ti. B . Russ: 1 bulto de accesorios. 
Cuban Allled: 136 barriles aceite. 
Pida e" íleo ape-
ritivo moscatel 
San Antonio 
Depósito para la 
República de 
Cuba: 
RICLA No. 1. 
«"UlrUlUí MU LA UU 
Moten ñute» 
"UHAUJ* Nf 1. - HABA»** 
ind.-l^e. 
E l D I A R I O D E I A l A K I -
NA lo e n c o e n t r » L'd. en to-
das ixh poblar!mí»» de la 
Repúb l i ca . — — — — 
Cuban Al l ied: 136 barriles aceite. 
A . L>lly Cou: 14 cajas figuras. 
Banco dol Canadá: i bultos muebles. 
Cuba E l . Supply Cop: ü nd aucesorius. 
J . d» ía Guardia Co: 15 bultos ma-
quinaria. 
Cuba Comercial Cop.: 100 cilindros 
SSLB. 
Sociedad Industrial: 26 bultos mate-
riales. 
W . A . Capmbell: 19 bultos maqui-
naria. 
Audrain y Medina: 30 bultos efectos 
sanitarios. 
Thral l E . Cop.: 20 id acesorios eléc-
tricos. 
Cop Cubana de Ponóffratos: 4 pianos, 
1 caja anuncios. 
J . Z . Horter: 43 bultos arados. 
Morgan M . Cop: 60 bultos maquinaria. 
R . Berndes': 7 id id. 
3 . W . E . Co.: 1 cajas acesorios eléc-
tricos, 
Cuartelmaeste General: 3 autos. 
Antiga Cop: 243 bultos efectos sanita-
rios. 
Director de Correos: 1 caja accesorios 
Idem. 
Viuda de do Carreras: 2 pianos. 
Anuncios Sheener: 11 cajas anuncios. 
Unión Comercial: 2S2 pacas algodón 
J . M . Mart ínez: 6 bultos pintura. 
Cuba Motor Cop: 2 autos. 
T . B . Cop: 8 bultos acesorios eléctri-
cos. 
A . Bulte: 37 bultos pintura. 
Cuban Am- Sugar: 41 bultos materia-
les. 
Cop. de Accesorios de Autos: 135 bul-
tos materiales. 
P . Bollan: 2 cajas accesorios. 
D . Manzabeitia* 3 bultos efectos. 
Va lmaña y Benltez: 18 id accesorios 
eléctricos. 
Cuban Pertland Cement: 237 Id mate-
riales. 
M. González: 7 id pintura. 
Havana Trust Co: 3 Id efectos. 
Havana Trust Cop: 3 id efectos. 
Quevedo y Cabarga' 1 caja cápsulas. 
Zayas Abreu Cop: 6 bultos maquina-
ria . 
Brú Hno: 6 Id hilo. 
Y . E . Cop: 8 bultos accesorios. 
Pesant y Co: 1 auto. 
A . Roca: 4 bultos accesorios eléctri-
cos. 
J M. V i d a l : 7 bultos biclletas y acce-
sorios. 
B . Morales de los R í o s : 2 carros. 
Cop. R . de Autos: 1 auto. 
Unión Comerciales de Cuba: 211 bultos 
pintura y metal. 
R . López Co: 1 caja algodón. 
Barro E n o s : 1 caja tirantee. 
García Vázquez: 4 cajas quincallas. 
fe * que como cuindo je toman gran-
S des precauciones por crmrrvarU. No es dificil & 
^ fuitdir en todo un Urmáso cicdio Italo ti se recuodi ^ 
^ que Us fuaxu rHmtnitotUi Cl.tar.ks, icqtacsca a ^ 
LAS PILDORAS INDIANAS : 
VEGETALES DE WRIGHT 
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V . Robín Co: 29 bultos autos y i c e » 
serlos. i i f f l H H 
T . F. Turull Co: 106 5d ácido. 
Hotel Serilla: 150 muebles y efectos. 
Pérez v Bodríffuez: 2 cajas medias. 
T E J I D O S : 
Cano Hon: 1 caja ropa. 
Lasa Co: 1 Id Id. 
E Mitran!: 1 caja tejidos. 
Salinas Hnos: 1 id id. 
J . Azar: 1 id id. 
F. González y Co: 7 id Id-
Menéndez Hno: 3 Id id. 
E . Lsevy Co: 1 caja medias, 1 id te-
jidos. 
Rau C . : 2 cajas mecías . 
Suárez y Rodrísruez: 2 id id. 
M. L . López: 2 id tejidos. 
Pérez y Lansa: 1 Id id. 
P . Rodríguez: 1 id id. 
Hernández y Campa: 2 cajas medias. 
Alday y Rosas: 3 id id-
A . P ú : 3 id id. 
Muñlz Co: 7 id Id • 
Rosa Fernández Cop: 2 id Id. 1 Id te-
jidos. 
M. Campa y Co: 45 id id-
R . C. Randa G . : 3 id medias. 
Mostelro Co: 1 Id Id, 2 id flores. 
Alvarez Valdés Co: 4 Id tejidos. 
Trasancos y López: 1 Id pañuelos, 5 
I id medias. 
Pernández Hno: 1 caja cintas, 1 id te-
jidOB. \ I M H I 
Solís Entrialgo Cop: 1 caja ropa, 1 id 
telidos. 
González y Sainz: fi id id. 
A . C . Pérez: 6 id id. 
J . González: 2 Id medias, 1 Id cin-
tas. 
.1. Chang Cop: 6 cajas quincalla. 
l'eerlberg 
.:-',ar Sobrino: 
Huerta Cop: se t?"?: 1 Id ^ 
Castro y Ferrelro ? i ^ 3 ^ ^ 1 
Poo Lnng: x id ; ™ c>Jas 
J . Riera: l i , " idopa-
M. P . Martínez: i 
medias. 1 'a paa,^ 
C. Fernández Co- •> ... ' 1 
^ • B. p. B.: 7 cala i 
calla. ' caJas medu^ ] 
F Fernández: 5 caia, 
Jluda de Fargas - T ^ "Ĵ ^W 3 
Suárez Co: 1 Id j i ^ t e í S ; | m Trasancos y i J L i . , 
Id tejidos. ^ P » . 1 c«Jt 
García y Sixto: 2 id 
López y Fernández: 
González Maribona Co 1 
guau y García: x ^ V ^ ^ 
Prendes y Paradela- ,„ , ^ 
K Suárez Co: 1 id . i d 'd-
B. Ortiz: 2 Id Id. 
Cobo Basea Co: 2 i<i ^ 
G. Riera: 1 id ld.Íd ,<i-
feohuo Suárez Con- •> \» 
Rodríguez y ciaTo": 2 Id 1ÍL 
•T. Curriell Co • \ \X ?.****m 
Alonso Hno Cop ? j V 6 < ^ i 
Suárez y González Co- 2 ... 
Industrial Algodonera -• ¿ * M 
A l v a r e z ^ F ^ n d e z : » ^ ^ 
Berndez Díaz Co- 1 .« 
Prieto García Co 4 c l j ^ K 
Sánchez Valle Co: 7 íd i'r, ^ 
Lópe* v i l laml Co: 10 d i* 
Fernández Co: 2 Id d 4 
Orero y Díaz: 2 Id Id ' 
Cu jo y Gallego: 20 Id \* 
* * C - : Perfuinería. 
idApnsr 3110 Cop: 15 * t ^ . 
^ Blanco: 1 caja m . ^ 3 J 
Aramburo Tamargo Co- 4 M y 
Toyos Tamarfo Co: 7 id id! 
•T. O. Rodríguez Co: 7 id ía 
M. F . Mella Co: 13 Id 
García Tuñón Co: 7 Id l i 
X. MItrani Hno: 1 id 1 d 5 M w 
Prieto Hno: 1 Id medila, 2 
dos. 21 Id quincalla. • ^ « ^ 
Menéndez Rodríguez Co: 14 1̂  i. . . 
Jvguetes. ' " I l l 
Amado Paz Co: 6 cajas mediu»* tas. " J f l 
cintas García Hno: 5 caJa8 «oiatifc 
Escalante Castillo Co: 12 Lj u 1 
Id serpertinas y confettL ^ ' 
A e u i A R 116 
B o m b ó n Purgante 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
— : 1 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a ^ 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las bot icas .=Depós i to : .^! Crisol", Neptono y Manrique. 
S I D R A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Prorerdorea d« 8. H . D. AVMM T U L D e « t i U M véVOt» ét fd» I W 
Qnui Premio en las BXPMMMMS de Ftaumá 7 S u 
$)'70 US 24 y3 BOTaUS 0 17 LITROS, BETáLllESDOSE 23 CTS. POR US ElflSES TAQOS. 
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A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A . M A S I D Í A D E . M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 - 7 . 
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